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Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli, miten alkoholiongelmainen äiti jäsen-
tää tarvetta muuttaa alkoholinkäyttöään. Vastauksia haettiin seuraavien kysymysten 
avulla: miten äiti kertoo itsestään muutoksen tekijänä, miten muutoksesta keskustellaan 
ryhmässä ja miten muutosvalmiutta luodaan ryhmässä. Tutkimusaineiston muodosti 
seitsemän äidin viestit kolme kuukautta kestävässä Päihdelinkin äitiryhmässä, joka on 
suljettu ja ohjattu keskustelufoorumi internetissä. Laadullinen tutkimus keskittyi muu-
tokseen liittyviin kirjoituksiin, joita analysoitiin diskurssianalyysin avulla.  
Alkoholinkäytön kasvamisen seurauksena myös naisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt 
Suomessa. Alkoholia käyttävät naiset salaavat herkästi ongelmansa jääden ilman hoitoa 
ja tukea. Tutkimuksen näkökulma rakentui kulttuuristen hyvän äitiyden odotusten, al-
koholiongelmasta irrottautumisen ja verkkokeskustelun viitekehykseen.  
Muutoksen pohdinta ryhmässä jäsentyi vahvasti äitiyden kautta. Lapset pidettiin tär-
keimpänä kannustimena muutokseen. Alkoholiongelma tuotti häpeää ja avun hakemi-
nen kasvottomasti oli monelle ainut vaihtoehto. Äitiryhmä kuvattiin paikaksi, jossa voi 
avoimesti pohtia muutosta vertaisten ja ohjaajien tuen avulla. Äitiryhmän keskusteluja 
luonnehti keskinäinen arvostus ja kannustus. Vertaisilta saatu tuki ja kannustus miellet-
tiin tärkeäksi. Esimerkiksi pidempään raittiina olleet tukivat muutosta harkitsevia äitejä 
omalla esimerkillään. 
Äitien muutokseen liittyvissä kirjoituksissa erottui kolme repertuaaria: pelkäävä äiti, 
taisteleva äiti ja voimaantuva äiti. Repertuaarit rakentuivat keskustelussa edellä maini-
tussa järjestyksessä. Pelkäävä äiti -repertuaarin pohdinnoissa kirjoitukset muutoksesta 
jäsentyivät erilaisten pelkojen kautta ja kertomista luonnehti identiteetin suojelu, näkö-
alattomuus ja voimattomuus. Identiteetin suojelu näyttäytyi erityisesti lapsiin liittyvissä 
pohdinnoissa. Taisteleva äiti -repertuaaria hallitsi konkreettinen toiminta, joka tarkoitti 
raittiusjaksojen kokeiluja, taistelua mielihaluja ja ahdistusta vastaan. Taisteluna kuvau-
tui myös ajatuksen tasolla tapahtuva vaihtoehtojen puntarointi, jossa korostuivat helpo-
tuksen kaipuu, muutoksen vastustaminen ja avun tarve. Voimaantuva äiti -repertuaarissa 
raittius alkoi näyttäytyä houkuttelevana lisääntyneen hyvän olon ja päihteisiin liittyvien 
onnistumisten myötä. Voimaantumista ilmaistiin itsensä hyväksymisenä ja lisääntyvänä 
vastuuna omasta toiminnasta.  
Tutkimuksen tulokset antavat lisäymmärrystä äitien alkoholiongelmaan liittyvän muu-
toksen prosessin luonteesta sekä avun hakemiseen liittyvistä ongelmista. Internetin kes-
kustelufoorumit voivat olla hyvä avun hakemisen kanava silloin, kun halutaan keskus-
tella kasvottomasti arkaluonteisista aiheista. 
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The focus of this research was to explore how a mother with alcohol problem structures 
the need for change to her alcohol abuse. This was solved with the following research 
questions: how a mother describes herself as an actor in a chance process, how she dis-
cuss the change in a group and how the readiness for the change is created in the group. 
The research data consisted of the messages of seven mothers in the closed and advised 
internet-based discussion group called äitiryhmä (mother group). This group lasted for 
three months in the Päihdelinkki’s website. The qualitative research focused on the 
messages concerning the change. The discourse analysis was used as a method for ana-
lyzing the messages.  
As a consequence of increasing alcohol usage has also women’s alcohol consumption 
grown in Finland. Female alcohol abusers tend to hide their problems ending up without 
treatment and support. The point of view of this research was composed of cultural ex-
pectations of good motherhood, recovery of alcohol problem and an online discussion. 
The consideration of change in the group was structured strongly through motherhood. 
Children were thought to be the most important incentive to change. The alcohol prob-
lem caused shame and the searching for help anonymously was the only option for 
many. Äitiryhmä was experienced to be a place where mothers could openly ponder 
change with the support of peers and advisers. The discussion in äitiryhmä was charac-
terized with mutual respect and encouragement. The peer support was important to 
mothers. For instance the mothers who had been sober for a longer time supported the 
mothers who were considering change with their one example.     
Three repertoires were recognized from the messages concerning the change. These 
were a scared mother, a struggling mother and an empowered mother. These repertoires 
appeared in the group in above-mentioned order. In the scared mother repertoire the 
discourse of change was structured by different kind of fears. The discourse was also 
characterized by the defense of identity, lack of prospects and lack of resources. The 
defense of identity appeared especially in the discussion concerning children. The 
second repertoire, the struggling mother, was dominated by concrete action. This action 
meant testing sobriety periods, struggles against desire and anxiety. In addition the 
choices were pondered mentally according to the wish of facilitation, an opposition to 
the change and need for help. In the empowered mother repertoire the sobriety began to 
appear tempting because of the increasing well-being and the success of abstain from 
drinking. Empowerment was expressed in terms of the self-acceptance and the respon-
sibility of one’s own action.  
The results of the analysis provide more understanding of the nature of the change proc-
ess and problems related to seeking help for the alcohol problems. The discussion fo-
rums in the internet offer good arenas for help seeking when people want to discuss 
sensitive issues anonymously.   
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1 JOHDANTO  
 
Päihteitä käyttävät äidit ovat saaneet Suomessa huomiota 1980-luvulta alkaen. Äitiys ja 
päihteet synnyttävät voimakkaita tunteita, ja myös pakkohoitoa ongelman hoitamiseksi 
on vaadittu. Raskaana olevista naisista noin 3-5 prosenttia käyttää alkoholia yli riskira-
jan. Tämä tarkoittaa, että Suomessa vuosittain yli 3 000 sikiötä altistuu alkoholin aiheut-
tamille kehityshäiriöille äidin raskauden aikaisen käytön seurauksena. (Mm. Pajulo 
2001; Koponen 2006, 21–26; Halmesmäki et al. 2007.)  
Suomalaiset naiset ovat viimeisten vuosikymmenten aikana omaksuneet aiemmin mie-
hiseen tapaan liitetyn tottumuksen käyttää alkoholia. Naisista noin 90 prosenttia käyttää 
alkoholia. Alkoholia käytetään Suomessa nykyään eniten kotiympäristössä ja käyttöker-
roista on tullut myös entistä kosteampia. Alkoholin käytön aiheuttamat haitat lapsille ja 
perheelle korostuvat vanhempien alkoholinkäytön myötä. Tämä kehitys näkyy esimer-
kiksi poliisille tulleiden kotihälytysten lisääntymisenä. Vuonna 2008 poliisi sai yli 
86 000 kotihälytystä, kun vuonna 2000 niitä oli runsas 55 000. (Mustonen et al. 2009.) 
Kahta kolmasosaa omaan lapseen kohdistuneista väkivallanteoista epäillään äidin aihe-
uttamaksi. Esiin nousee kuva työhuolien uuvuttamasta äidistä, jolla on alkoholiongelma. 
Paineet kohdistuvat lapsiin, joita äiti ojentaa fyysisesti. (Mölsä 2009.) Tutkimusten no-
jalla tiedetään äidin runsaan päihteiden käytön olevan yksi keskeinen lasten huos-
taanoton taustatekijä Suomessa (Hakoma 2003, 77–83; Kajava 1997, 99–111; Saurama 
2002). 
Naisen ja äidin päihdeongelmaan pyritään esimerkiksi neuvoloissa tarttumaan herkästi, 
mutta hoitoon ohjauksessa on paljon puutteita.  Neuvoloiden terveydenhoitajia on kou-
lutettu havaitsemaan raskaana olevien päihdeongelmaa, mutta usein hoitoon pääsy jää 
sattumanvaraiseksi. (Pajulo 2006.) Äitien päihdeongelma piiloutuu herkästi sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilökunnalta, kun päihdeongelmainen itse pyrkii salaamaan ja 
kieltämään sen (Nätkin 2006, 18–19). 
Alkoholin ongelmakäytön sitovuudesta irrottautumisen tiedetään olevan vaikea proses-
si, joka saattaa kestää vuosia (Mm. Koski-Jännes 1998, 230; Saarnio 2002). Hoitoon 
hakeutuminen on yhä alkoholiongelmaiselle naiselle vaikeaa (Holmila 1989). Naisten ja 
äitien heikko hoitoon kiinnittyminen on havaittu palvelujärjestelmän piirissä. Vaikka 
alkoholin tiedetään olevan yleisin päihde myös tässä väestöryhmässä, alkoholiongel-
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maisten äitien vähäisyys esimerkiksi Pidä kiinni -yksiköiden kuntoutuksessa on herättä-
nyt huomiota. On arvioitu, että huumeongelmaisia ohjataan herkemmin hoitoon alkoho-
lia käyttävien jäädessä varjoon. (Pajulo 2006.)  
Alkoholia ongelmallisesti käyttävien on arveltu etsiytyvän ensisijaisesti kasvottomien 
palvelujen piiriin. Ensi- ja turvakotien liitto ja A-klinikkasäätiö perustivat vuonna 2004 
äitien verkkokeskustelufoorumin. Foorumi on suunnattu äideille, jotka haluavat muutos-
ta päihteiden käyttöönsä. Äitiryhmä on tavoittanut parhaiten juuri alkoholiongelmaansa 
työstäviä äitejä. (Ensi- ja turvakotien liitto; Ollikainen 2005.)  
Kiinnostuin äitiryhmästä tutkimuksen kohteena toimiessani äitien verkkokeskustelu-
ryhmän ohjaajana. Ryhmään osallistui äitejä, jotka eivät olleet palvelujärjestelmän avun 
piirissä. Nämä äidit junailivat lapsiperheen arjen, äitiyden, työn tai opiskelujen, ongel-
mallisen päihdekäytön jatkamisen tai lopettamisen ristiaallokossa. Kaiken tämän yh-
teensovittaminen toi äideille syyllisyyttä, jaksamisen ongelmia ja synnytti myös pohdin-
taa avun hakemisesta. (Lindfors 2008.) 
Kandidaatintutkielmassani (Lindfors 2007) havaitsin eroja alkoholin käyttäjien ja huu-
meiden käyttäjien välillä suhtautumisessa avun hakemiseen päihdeongelmaan. Huumei-
ta käyttävät äidit ilmaisivat tarvitsevansa ulkopuolista apua muun muassa, koska eivät 
itsekseen pystyneet katkaisemaan käyttöään. Sen sijaan alkoholia käyttävät äidit pyrki-
vät sinnittelemään omin voimin. He kertoivat yksin selviytymisestä kunnia-asiana, kun 
taas avun hakemiseen liittyi häpeän tuntemuksia. Lisäksi alkoholia käyttävien äitien 
kertomuksissa nousi esiin tarve hakea vain ns. kasvottomia palveluita. (Lindfors 2008.) 
Tämä havainto herätti pohtimaan, mistä kyseinen ajattelutapa kertoo, ja mitä muutosta 
tapahtuu, kun syntyy valmius muutokseen. Onko äitiryhmä sellainen foorumi, joka aut-
taa synnyttämään muutoksen halun? 
Kun ihminen tulee päihdehoidon asiakkaaksi, hän on jo tehnyt jonkinlaisen päätöksen 
muutoksen suuntaan, tai joku toinen, esimerkiksi työpaikan hoitoonohjaus on tehnyt sen 
hänen puolestaan. Mutta mitä tapahtuu päätöstä edeltävänä aikana: minkälaiset asiat 
ovat merkittäviä muutoksen pohdinnan kannalta? Mikä motivoi tekemään muutosta ja 
kenen kanssa näitä kysymyksiä voi pohtia. Työntekijänä on miltei mahdotonta päästä 
tarkastelemaan päätöstä edeltävää prosessia, joka on kuitenkin oleellinen osa muutoksen 
pohdintaa ja toteutusta.  
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Tämän tutkimuksen tavoite on lisätä ymmärrystä ja tietoa siitä, miten alkoholiongel-
mainen äiti jäsentää tarvetta muuttaa alkoholinkäyttöänsä. Tutkimuskysymykset ovat: 
1. Miten äiti kertoo itsestään muutoksen tekijänä?  
2. Miten muutoksesta keskustellaan ryhmässä? 
3. Miten muutosvalmiutta luodaan ryhmässä? 
Haen vastauksia analysoimalla internetissä toimivan äitien suljetun keskusteluryhmän 
kirjoituksia. Laadullisen tutkimuksen menetelmänä käytän diskurssianalyysia.  
Äitien suljettu keskusteluryhmä on monestakin syystä kiinnostava tutkimuksen kohtee-
na. Ensinnäkin internetissä toimiva keskusteluryhmä on suhteellisen uusi työmuoto ver-
taistuen ja motivoitumisen kanavana. Suomalaisia, päihteisiin liittyviä avoimia vertais-
tukeen perustuvia verkkokeskusteluita ovat tutkineet Mira Roine (2003) ja Heikki Olli-
kainen (2004). Suljettua ja ohjattua päihteidenkäyttäjien verkkokeskusteluryhmää ei ole 
aiemmin Suomessa tutkittu. Toiseksi, internetin keskusteluryhmä tavoittaa myös niitä 
äitejä, jotka eivät ole päihdehoidon palvelujärjestelmän piirissä. On oletettavaa, että 
keskustelu vertaisten ryhmässä on hyvin erilaista kuin se olisi hoitojärjestelmän piirissä. 
Asian arkaluonteisuuden takia ryhmään osallistuvat eivät helposti salli ulkopuolisten 
tutustuvan viestittelyihin. Tutkijana sain ainutlaatuisen tilaisuuden kurkistaa maailmaan, 
johon palvelujärjestelmän työntekijä ei tavallisesti pääse: aikaan, jolloin vasta harkitaan 
muutoksen tekemistä päihteiden käyttöön.  
Tutkimusraportin toisessa luvussa tarkastelen alkoholiongelmaa ja muutoksen prosessia. 
Kolmannessa luvussa käsittelen suomalaisten juomatavoissa tapahtuneita muutoksia ja 
naisten alkoholikulttuurin muutosta. Lisäksi tarkastelen äitien alkoholinkäyttöä suhtees-
sa äitiyden kulttuurisiin odotuksiin. Neljännessä luvussa tarkastelen päihdepalvelujen 
kehittymistä naisten  näkökulmasta. Lisäksi käsittelen vertaistukea päihdepalveluissa ja 
verkkoviestinnän tutkimusta. Käyttämäni aineiston ja tutkimusmenetelmän esittelen 
viidennessä luvussa. Tutkimuksen tulokset kuvailen kuudennessa luvussa. Pohdinnassa 
tarkastelen, miten tutkimus vastasi asettamiini tutkimuskysymyksiin ja mitä merkityksiä 





2 ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTTÖ JA SIITÄ IRROTTAUTU-
MINEN  
 
Alkoholin liiallinen käyttö voidaan jaotella kolmeen ryhmään: riskikäyttöön, haitalli-
seen käyttöön ja alkoholiriippuvuuteen. Riskikäytöllä tarkoitetaan suurkulutuksen rajat 
ylittävää alkoholinkulutusta, johon ei vielä liity merkittäviä alkoholihaittoja tai riippu-
vuutta. Suomessa suurkulutuksen rajana pidetään miehillä 24 alkoholiannosta viikossa 
tai 7 annosta kerralla. Vastaavat määrät naisilla ovat 16 annosta viikossa ja 5 annosta 
kerralla. Raskaana olevalle ei ole voitu määritellä turvallista kulutuksen määrää. (Yksi 
alkoholiannos vastaa esimerkiksi 33 cl keskiolutta, 12 cl mietoa viiniä tai 4 cl väkeviä.) 
Haitallisesta käytöstä puhutaan, kun henkilöllä on määriteltävissä oleva ja merkittävä 
alkoholinkäytön aiheuttama haitta, mutta ei riippuvuutta. Alkoholiriippuvuutta pidetään 
vaikeimpana alkoholin liiallisen käytön muotona. (Aalto & Halme 2008.) 
 
2.1 Riippuvuuden dynamiikasta  
 
Riippuvuus on tavallisesti määritelty pakonomaiseksi riippuvuudeksi jostakin välittö-
mästi palkitsevasta, mutta pitemmällä tähtäimellä haittaa tuottavasta aineesta tai toimin-
nasta (Koski-Jännes 2007). Alkoholin ja muiden kemiallisten aineiden osalta riippuvuu-
den kriteerit ovat samat. Riippuvuudesta ja riippuvuuskäyttäytymisestä on olemassa 
useita määrittelyjä, joista tässä esittelen lääketieteellisen, biopsykososiaalisen ja toimin-
nan psykologisen määrittelyn.  
Riippuvuus sairautena on yksi tulkinta. Tautiluokituksen mukaan riippuvuusoireyhtymä 
määritellään tilaksi, jossa vähintään kolme tässä selostetuista kriteereistä esiintyy vii-
meksi kuluneen vuoden aikana. Riippuvuuteen liittyy voimakas himo tai pakonomainen 
halu käyttää päihdettä ja kyky hallita päihteen käytön aloittamista, määrää tai lopetta-
mista heikentyy. Riippuvuuteen kytkeytyy toistuva halu lopettaa päihteen käyttö ja 
usein epäonnistuneita lopettamisyrityksiä. Vieroitusoireet ovat tyypillisiä päihteen käy-
tön loppuessa tai vähentyessä. Sietokyvyn kasvaessa aineen vaikutus vähentyy, jolloin 
syntyy tarve suurentaa annosta saman vaikutuksen saavuttamiseksi. Päihteen käyttö 
muodostuu elämän keskeiseksi asiaksi, jolloin tuntuva osa ajasta kuluu päihteen hank-
kimiseen, käyttöön ja sen vaikutuksista toipumiseen. Muista merkittävistä kiinnostuksen 
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kohteista luovutaan, ja päihteiden käyttöä jatketaan sen aiheuttamista kiistattomista hai-
toista huolimatta. (Poikolainen 2003, 76–81; Koski-Jännes 1998, 29)  
Riippuvuus voidaan määritellä biopsykososiaalisena ilmiönä. Riippuvuudessa nähdään 
olevan kyse toistuvasta ja ylenmääräisestä käyttäytymisestä, jonka tahdonalainen sääte-
ly näyttäytyy vaikeasti hallittavana. Opitun käyttäytymisen avulla pyritään manipuloi-
maan omaa sisäistä tilaa kulloinkin toivottuun suuntaan. Ydinasia näyttäisi olevan tarve 
päästä haluttuun tilaan nopeasti päihteen käytön avulla. Riippuvuuden biologinen lähtö-
kohta liittyy ihmisen mielihyväjärjestelmään. Riippuvuuskäyttäytymiseen liittyy yleensä 
ainakin aluksi mielihyvän tuntemuksia, kun esimerkiksi alkoholia käytetään masennuk-
sen itsehoitona. Aluksi alkoholi tuo välittömän helpotuksen, mutta alkoholinkäytön jat-
kuessa masennus pahenee. Riippuvuuskäyttäytymiseen liittyy usein syyllisyyttä, joka 
voi olla avointa tai salailtua. Ristiriitaa synnyttää toisaalta riippuvuuden kohteen antama 
mielihyvä, ja toisaalta siitä aiheutuva haitta itselle ja toisille.  Yleensä riippuvuuden 
haittoja vähätellään tai kielletään. (Koski-Jännes 1998, 27–31; Koski-Jännes 2004.)  
Päihderiippuvuutta voi tarkastella myös toiminnan psykologian kautta. Kun päihderiip-
puvuutta katsoo inhimillisen toiminnan näkökulmasta, sen logiikkaa voi pitää ymmär-
rettävänä. Tällöin toiminta nähdään subjektiivisesti mielekkäänä elämäntapana, keskus-
aktiviteettina, jolloin päihderiippuvuus määrittelee yksilön identiteettiä, arvoja ja elä-
män valintoja. Päihtyneenä olemisen mahdollistamisesta muodostuu elämälle keskei-
simmin suuntaa ja mieltä antava aktiviteetti. Näkökulma ei määrittele päihderiippuvuut-
ta sairaudeksi tai edes poikkeavuudeksi sen näennäisestä järjettömyydestä huolimatta, 
vaan päinvastoin jopa inhimilliseksi välttämättömyydeksi. Riippuvuuden kohde tuottaa 
ajoittain tyydytystä, mutta siitä koituu myös vakavia haittoja. Päihteiden käyttöön liittyy 
paradokseja; päihdettä käytettäessä on suurimman osan ajasta paha olla, mutta ilman-
kaan ei osaa olla. (Tamminen 2000, 21–24.) 
Alkoholiongelmasta voidaan käyttää riippuvuuden käsitettä, kun tietyt tunnusmerkit 





2.2 Muutoksen prosessi 
 
Alkoholiongelmasta irtautuminen on tutkimuksien mukaan pitkä prosessi, joka saattaa 
kestää vuosia (Mm. Koski-Jännes 1998, 230). Päihderiippuvuudesta toipumista on 
mahdollista tarkastella Prochaskan ja DiClementen (2003) vaihemallin pohjalta. Mallis-
sa sen kuvataan muutoksen vaiheita esiharkinnan, harkinnan, päätöksen tekemisen ja 
uuden toiminnan vakiinnuttamisen vaiheiden avulla. Esiharkintavaiheessa on tavallista, 
ettei päihteiden käyttäjä itse koe tarvetta muutokseen. Läheiset saattavat nähdä tilan-
teessa muutoksen tarvetta, vaikka päihteiden käyttäjä itse ei tunnista käyttäytymisensä 
vaikutuksia läheisiin. Päihteiden käyttäjä voi kokea, ettei hänellä ole voimavaroja tehdä 
muutoksia. Toisinaan muutos tehdään muiden miellyttämiseksi. Harkintavaiheessa ole-
va päihteiden käyttäjä saattaa haluta jatkaa kuin ennenkin, ilman että hänen täytyy 
muuttaa käyttäytymistään. Hän pyrkii toisaalta hallitsemaan tilannetta, vaikka toisaalta 
näkee selvästi, ettei voi jatkaa enää samalla tavalla. Hän kuitenkin tiedostaa toimintansa 
olevan haitaksi itselleen ja muille. Päätöksen tekemisen jälkeen päihteiden käyttäjä on 
valmis tekemään lopettamaan päihteiden käyttön ja toiminnan vakiinnuttamisvaiheessa 
raittiudesta vakiintuu ajan kuluessa kestävä elämäntapa. Malliin kuuluu myös monen 
päihdeongelmasta toipuvan kokema retkahdusvaihe, jolloin palataan väliaikaisesti ta-
kaisin päihteiden käyttöön. (Prochaska & DiClemente, 2003.) 
Anja Koski-Jänneksen tutkimuksessa (1998) ”Miten riippuvuus voitetaan” muutos ta-
pahtui alkoholinkäyttäjillä joko kerralla (77%) tai vähitellen (23%). Valtaosalla tutki-
mukseen osallistuneista lopettamispäätökseen liittyi käänteentekeviä kokemuksia, kuten 
voimakas tunne-elämys tai oivallus.  Muutoksen ydin voidaan tiivistää näille kokemuk-
sille annettuihin merkityksiin. Alkoholismin ja sekakäytön kohdalla lopettaminen liittyi 
useimmiten koettuihin pohjakokemuksiin, pelkoon, riippuvuuden myöntämiseen itsel-
leen tai puhdistavaksi koettuun vapautumisen kokemuksiin. (Koski-Jännes 1998, 95–
96.) Tutkimus osoitti, ettei muutos välttämättä käynnistynyt tilanteessa, jossa elämänti-
lanne oli huonoimmillaan. Muutoksen käyntiin lähteminen onnistui vasta tilanteessa, 
jossa voimavaroja oli jo kertynyt vähän enemmän. (mt. 50–53.) 
Alkoholiongelmaisen hoitoon hakeutumista pidetään yhä vaikeana. Hoitoon hakeutumi-
seen liitetään leimautumisen, identiteetin menetyksen ja itsemääräämisoikeuden kaven-
tamisen pelkoa. (Holmila 1989.) Naisten alkoholinkäyttöön liittyy häpeää ja salailua. 
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Alkoholiongelmaisten naisten onkin todettu apua hakiessaan vetoavan herkästi vaikkapa 
mielenterveyden ongelmiin alkoholikäytön sijasta. (Holmila 1992, 91–97.) 
Hoitoon hakeutumiseen vaikuttavat myös hoitohenkilökunnan asenteet ja tieto päihde-
ongelman hoidosta.  Päihdeongelmaa on ikään kuin lupa paheksua, koska sitä pidetään 
itse aiheutettuna sairautena. Muiden sairauksien hoidossa helpommin hyväksytään se, 
etteivät ne ole terveydenhuollon menetelmillä kokonaan parannettavissa. Päihdesairauk-
sien kohdalla on ammattilaisten havaittu odottavan potilailta ehdottomia tuloksia. Kär-
simyksen lieventymistä tai elämänlaadun paranemista ei pidetä riittävänä hoitotulokse-
na. (Kalvola et al. 2001, 84–101.) 
Äitien päihdeongelma piiloutuu herkästi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta, 
kun päihdeongelmainen itse pyrkii salaamaan ja kieltämään sen (Nätkin 2006, 18–19). 
Boelius (2008) väittää vaikeuden puhua naisten ja äitien päihdeongelmasta liittyvän 
historiasta kumpuaviin asenteisiin, uskomuksiin ja käsityksiin naisesta hyvänä hoivaa-
jana ja moraalisesti vastuuntuntoisempana sukupuolena. Syvään juurtuneiden mora-
lisoivien asenteiden nähdään vaikuttavan yhä ammattilaisten ja päihdeongelmaisen äidin 
kohtaamiseen, jolloin rakentava keskustelu ongelmasta vaikeutuu. (Boelius 2008, 79–
80.) 
Alkoholiongelmasta kärsivä saattaa nähdä omaehtoisen selviytymisen ainoana mahdol-
lisena tapana irrottautua alkoholin ongelmakäytöstä. Verkkokeskusteluja tutkinut Heik-
ki Ollikainen (2004) kuvaa ”yksityisyrittäjiä”, jotka haluavat irrottautua ongelmastaan 
ilman toisten tukea (Mt, 99). Omaehtoinen selviytyminen on vaaraksi jäädä ainoaksi 
keinoksi silloin kun päihdeongelma halutaan salata. Kanditutkielmassani (Lindfors 
2007) alkoholin ongelmakäyttäjän yksinselviytymisen eetos näyttäytyi haluna nähdä 
oma toiminta ”normaalina”. Kun mielletään vain ”juoppojen” hakevan hoitoa, itseä voi 




3 NAISET JA ALKOHOLI 
 
Tässä luvussa tarkastelen suomalaisten juomatapoja ja niissä viimeisten vuosikymmeni-
en aikana tapahtuneita muutoksia. Tarkastelen alkoholikulttuuria vertailemalla miesten 
ja naisten juomatapoja sekä niissä tapahtuneita muutoksia, naisten alkoholinkäyttöön 
kohdistuvien asenteiden muutosta sekä naisten ja äitiyden ja juomisen ristiriitaa. Kappa-
leen lopussa tarkastelen, miten palvelujärjestelmä on vastannut naisten muuttuneisiin 
tarpeisiin.  
 
3.1 Juomatapojen muutos Suomessa 
 
Eri maiden juomatavat poikkeavat toisistaan ja alkoholinkäytön kulttuuriset erityispiir-
teet muuttuvat hitaasti yhteiskunnan rakenteiden  muuttuessa. Suomalaiset ovat perin-
teisesti juoneet päihtyäkseen. Suhtautuminen alkoholin käyttöön on ollut kaksijakoista. 
Samaan aikaan kun juominen on ollut humalahakuista, juoppoutta on perinteisesti pa-
heksuttu. Alkoholia pidetään edelleen sosiaalisena ja kansanterveydellisenä ongelmana 
ja valtiollisten rajoitusten avulla on pyritty säätelemään alkoholihaittoja, vaikka valtiol-
linen alkoholipolitiikka on vähitellen väljentynyt. (Mäkelä 1999, 64-76.) 
Juomatapojen tutkimuksessa pidetään pitkän aikajänteen tarkastelua mielekkäänä, koska 
juomatapojen merkittävät ominaisuudet muuttuvat suhteellisen hitaasti. Lisäksi monet 
alkoholiin liittyvät haitat eivät paljastu heti, vaan tulevat ilmi pidemmän ajan kuluessa. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamat juomatapatutkimukset käynnistettiin 
Suomessa vuonna 1968. Tutkimus toteutetaan kahdeksan vuoden välein. Tutkimusten 
avulla pystytään seuraamaan suomalaisten alkoholiasenteissa ja alkoholin käyttötavois-
sa tapahtuneita muutoksia 40 vuoden ajalta. (Juomatapatutkimuksen esite 2010.) 
Juomatapatutkimusten mukaan alkoholin kulutus on nelinkertaistunut Suomessa vii-
meksi kuluneen 40 vuoden aikana. Tärkeä taitekohta oli keskioluen myynnin vapautta-
minen, joka toi oluen ruokakauppoihin ja baareihin vuoden 1969 alussa. Alkoholin saa-
tavuus helpottui ja käyttö lisääntyi keskikulutuksen noustessa vuoden aikana 2,9 litrasta 
4,2 litraan. Sitä ennen suomalainen maaseutu oli ollut melko raitis kulutuksen keskitty-
essä kaupunkeihin. Seuraava merkittävä käänne tapahtui vuonna 2004, kun alkoholin 
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verot ja hinnat laskivat aiheuttaen kulutuksen kasvua. (Alkoholiohjelma 2004–2007 
2004.) 
Alkoholinkulutus oli Suomessa 1960-luvun lopulle saakka lähes kokonaan miesten va-
rassa. Naisten osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on hiljalleen kasvanut. Vuonna 
1968 naisten osuus oli runsaat 10 prosenttia, kun se nykyään on noin neljännes kaikesta 
alkoholin kulutuksesta. Vuonna 1968 noin 40 prosenttia 15–69 -vuotiaista naisista il-
moitti olevansa raittiita. Vähitellen raittiiden naisten määrä on vähentynyt. Nykyään 
noin 90 prosenttia naisista ilmoittaa käyttäneensä alkoholijuomia viimeksi kuluneen 
vuoden aikana. Raittiiden osuus on lähes sama kuin miehillä. (Alkoholiohjelma 2004–
2007 2004, 107, 124–126.)  
Vuoden 2008 juomatapatutkimukseen haastateltiin 3 750 henkilöä 15–70 -vuotiaiden 
suomalaisten joukosta. Vastausten perusteella luodaan kuva koko 15–70 -vuotiaan väes-
tön alkoholin käyttötavoista ja suhtautumisesta alkoholiin. (Juomatapatutkimuksen esite 
2010.) Suomalaiseen juomakulttuuriin perinteisesti kuulunut humalan tavoittelu on yhä 
yleistä ja hyväksyttävää. Vuonna 1968 noin 14 prosenttia miehistä kertoi olleensa ”tosi-
humalassa” ainakin kerran kuukaudessa. Vuonna 1984 tämä osuus oli lisääntynyt 26 
prosenttiin ja on tämän jälkeen pysynyt suurin piirtein ennallaan. Naisten humalajuomi-
nen on edelleen paljon harvinaisempaa kuin miesten, mutta suhteellinen kasvunopeus 
on ollut vielä suurempi. Vuonna 1968 vain 1 prosentti naisista ilmoitti olleensa huma-
lassa ainakin kerran kuukaudessa. Vastaava osuus kasvoi 8 prosenttiin vuoteen 1992 
mennessä, ja on sen jälkeen pysynyt jokseenkin samalla tasolla. (Alkoholiohjelma 
2004–2007 2004, 126.) 
Vuoden 2008 juomatapatutkimus kertoo naisten humalakertojen lisääntyneen voimak-
kaasti kaikissa ikäryhmissä, kun samalla vähäisemmän kulutuksen kerrat ovat vähenty-
neet. Miesten humalakerrat lisääntyivät vain nuorimmassa ikäryhmässä (15–29 -
vuotiaat), heidänkin vähemmän kuin nuorten naisten. Alkoholia käytettiin eniten viikon-
loppuisin. Naisten alkoholinkäytöstä kolme neljästä sijoittui viikonloppuihin. Miehillä 
arkijuominen oli naisia yleisempää, ja kaksi kolmesta käyttökerrasta sijoittui viikonlop-
puihin. Pääosin alkoholin käyttö tapahtui omassa kodissa. Miehistä 20 prosenttia ilmoit-
ti juovansa yksin ja naisista 10 prosenttia. Yksin juovien naisten osuus lisääntyi tutki-
muksen keskimmäisessä (30–49 -vuotiaat) ikäryhmässä. Nuorten naisten (15–29 -
vuotiaat) ikäryhmää leimasi humalajuomisen lisääntyminen erityisesti kun juotiin kave-
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riseurassa. Vuoden 2000 tulosten mukaan humalakertoja oli joka viides käyttökerta, kun 
vuoden 2008 käyttökerroista useampi kuin joka kolmas käyttökerta kaveriseurassa oli 
humalajuomista. (Mustonen et al. 2009.)  
Juomatapatutkimuksen yhteenvetona voi todeta, että miehet käyttävät kaikesta kulute-
tusta alkoholista edelleen valtaosan, noin kolme neljäsosaa. Noin viidennes alkoholia 
käyttävistä miehistä ja kymmenisen prosenttia naisista juo viikon aikana riskirajan ver-
ran tai sitä enemmän. Suomalaiselle juomakulttuurille tyypillinen vahva humalahakui-
suus on edelleen pysynyt juomatapojen keskeisenä piirteenä. Juominen tapahtuu koti-
oloissa ja alkoholin käyttö painottuu entistä voimakkaammin viikonloppuihin. (Musto-
nen et al. 2009.) 
 
3.2 Naisten alkoholikulttuurin muutos  
 
Juominen on kautta aikojen ilmentänyt miesten ja naisten erilaista suhtautumista alko-
holiin. 1800 -luvulla raittiusliike taisteli naisten ja perheen puolesta miesten juomista ja 
kapakoita vastaan. Vieläkin miesten juominen on naisille ja perheelle raskas taakka, 
mutta alkoholia ei enää nähdä samanlaisena sukupuolten välisenä kiistana. Naiset ovat 
vaatineet ja saaneetkin itselleen samanlaisen oikeuden käyttää alkoholia kuin miehet. 
(Mäkelä 1999, 84.)  
Alkoholin käytöstä puhuttaessa on Suomessa perinteisesti nähty mies alkoholin käyttä-
jänä ja nainen käytön kontrolloijana (Mm. Apo 2001, 265, 302; Holmila 2001). Alkoho-
linkäyttö suomalaisessa kulttuurissa näyttäytyi vielä 1900 -luvun alussa lähinnä miesten 
yksinoikeutena juopotteluun, joka liitettiin markkinoihin ja juhliin, kuten häihin. Mies-
ten reipasta alkoholinkäyttöä pidettiin 1900 -luvun alkupuolella miehisyyden ihanteena, 
kun raittius tulkittiin olevan naisellisuuden symboli. Nämä ihanteet kokivat muutoksen 
1900-luvun puolivälin jälkeen yhteiskunnan muutosten myötä. (Apo 2001; Holmila 
2001.) 
Alkoholinkäytön kulttuuri ja sille annetut sukupuolittuneet merkitykset ovat kokeneet 
puolen vuosisadan aikana valtavan muutoksen. Eri maiden kulttuurit ovat erilaisia siinä, 
miten suuressa määrin ne sietävät yksilöllistä vaihtelua sukupuolirooleissa. Toisissa 
kulttuureissa on enemmän paineita toimia yhtenäisesti oman sukupuoliryhmän mallin 
mukaan, kun taas toisissa sallitaan enemmän vaihtelua. (Holmila 2001.)  
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Suomalaista yhteiskuntaa voi pitää nykyään melko sallivana, kun ajatellaan naisten ja 
miesten juomiskulttuurin yhtenäistymistä. Nykyään raittiutta ei enää pidetä merkkinä 
naisellisuuden hyveestä, eikä reipasta juomista osoituksena miehisestä voimasta. Run-
saasti alkoholia käyttävä mies saatetaan tulkita heikoksi, kun taas nainen, joka ”osaa 
juhlia kunnolla” viestittää itsenäisyyttä ja itsevarmuutta. (Holmila 2001.) 
Kirsimarja Raitasalon (2008) tutkimuksen mukaan miesten juomista kontrolloidaan 
enemmän kuin naisten riippumatta alkoholin kulutuksen määristä. Tavallisin kontrolloi-
ja on oma puoliso. (Mt. 2008.) Naisten ja miesten suhtautumisessa juomisensa kontrol-
lointiyrityksiin on havaittavissa eroavaisuuksia. Tutkimusten mukaan naiset suhtautuvat 
juomisensa kontrolliin kriittisesti. Mikäli nainen ei pysty itse kontrolloimaan juomis-
taan, hän jättää huomiotta puolisonsa kontrolliyritykset. Miehet hyväksyvät ulkopuoli-
sen kontrollin ”mukisten mutta kiitollisina”. Nainen kokee usein kontrolliyritysten ar-
vosteluna omaa naisellisuuttaan kohtaan ja suhtautuu puolison vaikutusyrityksiin epä-
luuloisesti. (Holmila 2001,59.) 
 
3.3 Äitien alkoholinkäyttö ja hyvän äitiyden odotukset  
 
Tässä luvussa jäsennän äitiydelle annettuja kulttuurisia odotuksia ja merkityksiä sekä 
sitä, miten naisten ja äitien alkoholin käyttöön on suhtauduttu ja miten sitä on aiemmis-
sa tutkimuksissa kuvattu.  
Hyvän äitiyden täsmällinen määrittely on vaikeaa, mutta sitä voidaan lähestyä esimer-
kiksi kulttuuristen myyttien kautta. Hyvälle äitiydelle annetut määrittelyt ovat olleet 
erilaisia eri aikoina ja eri kulttuureissa. Äitiyden ideaalissa äiti nähdään uhrautuvana ja 
pyyteettömänä lapsen hoivaajana. Naisen ja äidin biologinen luonne on tulkittu toisista 
huolehtivaksi, empaattiseksi, lempeiksi ja ei -aggressiivisiksi. (Nousiainen 2004, 67.) 
Kristiina Berg (2008) näkee äitiydestä luotujen konstruktioiden ja todellisten äitien suh-
teen kaksisuuntaisena, jolloin äidit toimivat heitä koskevien sosiaalisten odotusten ra-
joissa, niitä peilaten ja niitä vastaan toimien. Äidit ylläpitävät tai rikkovat vanhoja ja 
toisaalta muodostavat uudenlaisia äitiyden määrittelytapoja ja käytäntöjä omalla äitinä 
olemisellaan. Äidit ja heitä koskevat diskursiiviset kuvaukset voivat siis muokata, myö-
täillä tai vastustaa toinen toisiaan. (Mt., 23.) 
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Moninaiset ja ristiriitaisetkin äitiyttä koskevat diskurssit rakentavat äitiyden kulttuurista 
tilaa, joka ohjaa, määrittää ja rajoittaa äitien toimintaa ja äiti-identiteettien rakentamista. 
Kulttuurinen tila tarkoittaa dialektista suhdetta kulttuuristen äitiyden mielikuvien ja pu-
hetapojen ja yksilöllisen kokemuksen välillä. Tätä tilaa määrittävät äitiyttä koskevat 
uskomukset, arvot, moraalikäsitykset, normit ja myytit. Ritva Nätkinin (1997, 250) mu-
kaan äitiys on kulttuurinen ja historiallinen rakennelma, joka on koko ajan määrittelyn 
alaisena. Äitiyden määrittelyissä on kysymys kulttuuristen rajojen joustavuuden koette-
lusta (Nousiainen 2004, 57). 
Miten hyvän äitiyden määrittely näyttäytyy 2000 -luvulle tultaessa? Äitiyteen liittyvää 
moniäänistä määrittelyä on eroteltu sosiaalityön ammattilaisten puheessa ja median vä-
littämässä puheessa. Kristiina Bergin (2008) tutkimuksessa äitiys näyttäytyy ammatti-
laisten keskustelussa perinteisten odotusten mukaisena, kun taas naisten- ja perhelehdet 
rakentavat uudenlaista äitiyden kuvaa. Sosiaalityön ammattilaisen puheissa riittävä äiti-
ys rakentuu lapsen edun kautta; kiintymyssuhteen muodostamisena lapsen kanssa, lap-
sen asettamisena ensisijaiseksi ja kodin luomisena. Mediapuheessa hyvää äitiyttä raken-
taa äidin itsenäisyys ja oma aika, sosiaalisen elämän rikkaus, ammatillinen identiteetti ja 
itselle sopivat persoonalliset ratkaisut. Naisten- ja perhelehtien esiin tuoma mediapuhe 
sisältää puhetta kulttuuristen äitiyden odotusten rikkomisesta, uudelleen määrittelyistä 
ja niiden rakentamisesta itselle sopiviksi. Tässä postmodernissa puheessa perinteiset 
äitiyden normit eivät velvoita äitejä niin voimakkaasti kuin ammattilaisten puheessa 
halutaan edellyttää. Äitinä oleminen voidaan kuvata tasapainoiluna näiden kulttuuristen 
odotusten välillä, jotka ”vetävät äitiä eri suuntiin”. Myös äitiyden ammatillinen tukemi-
nen edellyttää tasapainoilua, jottei äitejä idealisoida tai syyllistetä kulttuurisia odotuksia 
vasten. (Berg 2008, 118–121, 147–168.) 
Äitiys ja päihteet ovat historiallisesti ja kulttuurisesti olleet toisensa pois sulkeva asia 
(Nätkin 2006, 10). Äitiys on ollut historiallisesti kenties naisen tärkein sosiaalinen rooli.  
Erityisesti traditionaalisessa yhteiskunnassa perhe ja lähiyhteisö estivät vahvalla kont-
rollillaan äitien päihteiden käytön. Vielä modernin yhteiskunnan yleinen ilmapiiri ja 
hyvinvointipolitiikka rinnastivat äidin ja lapsen hyvinvoinnin kiinteästi yhteen. Alkoholi 
ei kuulunut naiseuteen. Jälkimodernissa yhteiskunnassa jokaisen ajatellaan olevan 
omasta ruumiistaan vapaasti itse määräävinä yksilöitä, jotka tekevät omia valintojaan ja 
vastaavat niiden seurauksista. (Nätkin 2001, 34.) Vieläkin naisten ja äitien päihteiden 
käyttöä pidetään tabuna ja siihen suhtaudutaan jyrkemmin ja huolestuneemmin kuin 
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miesten päihteiden käyttöön (Boelius 2008, 69–70). Päihdeongelmainen nainen kantaa 
kaksinkertaisen yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden riskiä, sillä naisten päihdeongelma 
tuottaa sosiaalista häpeää ja eristäytymistä (Nätkin 2006, 42). Alkoholiongelmaisen 
naisen on nähty menettäneen suojellun asemansa ja viattomuutensa yhteisön silmissä. 
Alkoholia ongelmallisesti käyttävä nainen jää herkästi ilman ympäristön tukea. (Nätkin 
2006, 16–17.) 
 Äidiksi tulemista voidaan pitää edelleen naisen elämän käännekohtana. Parisuhteen ja 
varsinkin äidiksi tulemisen myötä naisten alkoholinkäyttö vähenee, toisin kuin miesten. 
Perinteiset naisen roolin kulttuuriset odotukset velvoittavat heidät kantamaan vastuuta 
perheen vaatimuksista. (Ahlström 2005.) Äitiyttä pidetään vahvana tekijänä, joka irrot-
taa naista juomisesta (Koski-Jännes 1992; Ahlström 2005; Holopainen 1998). Lapsen 
saaminen saattaa olla päihdeongelmaiselle naiselle käänteentekevä kokemus, joka antaa 
mahdollisuuden irrottautua päihteidenkäytöstä, saada itsekunnioitusta ja toivon  muuttaa 
elämänsä parempaan suuntaan (Nätkin 2006, 29; Holopainen 1998). 
Irja Hyttinen (1990) on esittänyt alkoholiongelmaisen naisen erityispiirteitä äitiyden 
näkökulmasta. Nämä piirteet kuvaavat niitä tekijöitä, jotka erottavat naisten ja miesten 
päihteiden käyttöä. Hyttinen toteaa naisten juovan miehiä useammin yksin kotona. Yk-
sin kotona juomisen hän liittää enemmän perhekeskeisyyteen ja velvollisuuksiin kotona 
kuin haluun juoda yksin. Hyttinen esittää naisilla esiintyvän kahdenlaista juomatapaa, 
jolloin he seurassa juovat kohtuudella ja yksin ollessaan kontrolloimattomasti ja run-
saasti. Alkoholiongelmainen nainen tuntee syyllisyyttä juomisestaan. Epäonnistumisen 
kokeminen naisen ja äidin roolin täyttämisessä saattaa tuoda syyllisyyttä enemmän kuin 
juominen sinänsä. Päihdeongelmasta huolimatta naisen vastuulle jää perheen ja lasten 
hoito. Äidille kontrollitoimenpiteiden uhka on todellinen, sillä hänen vastuulleen jää 
lasten hyvinvointi. Alkoholiongelmaisen naisen tukiverkko on usein olematon. (Hytti-
nen 1990, 74–75.) Runsaasti alkoholia käyttävien naisten tilanteelle on tyypillistä, että 
heidän puolisonsa juovat vielä runsaammin (Holmila 2001). 
Leena Valkosen (2006) tutkimuksen mukaan lapset suhtautuvat jyrkästi vanhempiensa 
alkoholinkäyttöön. Suurin osa lapsista oli asiassa ehdottomia ja heidän käsitystensä mu-
kaan vanhempien tulisi olla täysin raittiita. Tämä lasten toive ei toteudu, koska toisen 
tutkimuksen mukaan noin 17 % suomalaisista kertoo kärsineensä vanhempien ongel-
mallisesta päihteidenkäytöstä (Peltoniemi 2003, 54). Vanhempien päihdeongelmaa pi-
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detään yhtenä keskeisenä lasten kehitystä vaurioittavana perheen riskitekijänä (Pelto-
niemi 2003; Itäpuisto 2005; Holmila et al 2008). 
 
4 NAISET JA PÄIHDEPALVELUJÄRJESTELMÄ  
 
4.1 Naisten  päihdepalvelut 
Pelkästään  naisille suunnattuja päihdehuollon palveluita on Suomessa edelleen niukasti 
saatavilla. Perinteisten, kaikille tarkoitetun päihdehoidon palvelujen on koettu keskitty-
vän lähinnä palveluja enemmistönä käyttävien miesten tarpeisiin (Mm. Saarnio 2002). 
Tarja Hiltusen (2006) mukaan naiset tarvitsevat päihdehuoltoa, jossa heidän erityiset 
tarpeensa huomioidaan. Aihe herättää kysymään, mitä ovat naisten erityiset tarpeet, 
joilla on perusteltu naisten erillisten päihdehoitopaikkojen tarvetta. Tarja Boelius mää-
rittelee naisten kanssa tehtävän päihdetyön erityisyyttä lähestymistapana, jossa työnteki-
jä on tietoinen naisen elämän erilaisista rooleista ja tehtävistä sekä hänen asemastaan 
yhteiskunnassa. Lisäksi työntekijän on ymmärrettävä naisen asemaa päihdekulttuurissa 
historian ja nykypäivän valossa. (Boelius 2008, 80.) 
Päihdeongelmasta kärsivän naisen määritellään usein alistuneen esimerkiksi parisuh-
teessa erilaisiin miesten maailman edellyttämiin rooleihin ja vaatimuksiin. Naisen ase-
ma myös sekä alkoholi- että huumekulttuurissa on edelleen alisteinen, mikä vaikuttaa 
vahvasti naisen elämään ja päihteistä toipumiseen. Muiden toiveisiin helposti mukautu-
van naisen on nähty herkästi asettuvan odotettuihin asenteisiin ja rooleihin myös mies-
valtaisissa päihdeyhteisöissä, mikä voi estää hänen oman toipumisensa. Naisten keski-
näisten yhteisöjen on katsottu voivan ratkaista tämän kysymyksen. (Boelius 2008, 80; 
Hiltunen 2006.)  
Päihdeongelmasta kärsivä nainen nähdään usein traumatisoitumisen näkökulmasta. 
Traumakehys antaa ymmärrystä naisen tilanteelle ja vähentää häneen kohdistuvaa syyl-
lisyyttä, vaikka tarkoitus ei ole poistaa äidin vastuuta lapsensa hoidosta. (Mm. Nätkin 
2006,49).  Erityisesti kun naisen oman lapsuuden perheen kokemuksista löytyy emotio-
naalista turvattomuutta, vanhempien päihdeongelmia ja vaikeita elämäntapahtumia, 
ajatellaan hänen tarvitsevan tukea näiden kokemusten käsittelyyn päihdekuntoutukses-
sa. Naisten päihteidenkäytön taustalla voivat olla naisen elämän erityisyydestä johtuen 
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riittämättömyyden tunteet, yksinäisyys, masennus, häpeä ja syyllisyys. Toipumisen nä-
kökulmaksi asettuu psyykkisen ja myös kokonaisvaltainen eheyden saavuttaminen. 
Hoidossa naisten keskinäisen vertaistuen nähdään helpottavan puhumista ja kokemuksi-
en jakamista. Naisten yhteisö antaa mahdollisuuksia käsitellä ja rakentaa naiseuttaan ja 
identiteettiään uudelleen. (Hiltunen 2006; Hiltunen et al. 2005, 113–119: Holopainen 
1998, 36.)  
Ensi- ja turvakotien liitto on kehittänyt intensiivistä kuntoutusta päihdeongelmaisille 
raskaana oleville ja pikkulapsiperheille. Ensimmäinen päihdeongelman ja lastensuojelu-
työn yhdistävä ensikoti, Oulunkylän ensikoti perustettiin vuonna 1990 Helsinkiin.  Pidä 
kiinni -hoitojärjestelmä aloitti projektina vuonna 1998. Vuonna 1999 projekti perusti 
päihdeongelmiin erikoistuneen ensikoti Pinjan Turkuun. Sen jälkeen vauvalähtöiseen 
päihdekuntoutukseen erikoistuneita ensikoteja ja avopalveluyksiköitä on perustettu vielä 
Jyväskylään, Kuopioon, Espooseen, Kokkolaan ja Rovaniemelle. Kuntoutuksen tavoit-
teena on ehkäistä sikiövaurioita ja tukea äidin ja vauvan toimivan vuorovaikutuksen 
syntymistä. Hoitoaika ensikodissa vaihtelee muutamasta kuukaudesta vuoteen, joskus 
myös pidempään. (Ensi- ja turvakotien liitto 2010.) 
Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodeissa ja niiden avopalveluyksiköissä vanhemmuu-
den ja erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen on tärkeä osa kuntoutusta. 
Raskaus- ja pikkulapsiaikaa pidetään erityisenä hoidollisena mahdollisuutena; lapsen 
saaminen on todettu vahvaksi motivoivaksi tekijäksi äidin ja toisinaan myös isän päih-
teistä irrottautumisessa. Päihdeongelmaisen hoitoon kiinnittyminen ei ole itsestään sel-
vää, mutta raskaana oleva on yleensä motivoitunut päihdehoitoon. Raskausaika merkit-
see päihdekuvioissa elävälle naiselle usein positiivista mahdollisuutta muuttaa elämään-
sä. Se voi motivoida irrottautumaan päihteistä ja luomaan uudenlaista elämäntapaa lap-
sen kanssa. (Andersson 2001; Holopainen 1998.) Äiti-lapsisuhteen vahvistaminen sa-
manaikaisesti ensikodin päihdekuntoutuksen kanssa luo Marjukka Pajulon (2005, 341-
342) tutkimuksen mukaan pohjaa kestävälle raittiudelle. Kun kuntoutuksessa keskity-
tään vanhemmuuden tukemiseen ja vuorovaikutussuhteeseen, äiti sitoutuu paremmin 
päihteettömyyteen. Myös Riitta Hyytinen (2006) toteaa vanhemmuuden merkitykselli-
seksi toiminta-areenaksi, jolla vahvistuminen tukee päihteettömyyttä. Hoidossa ja kun-
toutuksissa keskitytään tavallisesti aikuisen päihdeongelmaan lapsen tilanteen jäädessä 
taka-alalle. Hyytisen mukaan lapsen nostaminen keskiöön ja lapsen kokemusten käsitte-
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ly kuntoutuksessa koko perheen kanssa tukee myös vanhempien päihdekuntoutumista. 
(Hyytinen 2006.) Äitiyden ja isyyden identiteetin rakentuminen ja vahvistuminen on 
mahdollista päihdekuntoutumisen aikana. Vanhemmuuden identiteetin vahvistuminen 
on todettu tukevan päihdeongelmasta toipumista ja mahdollisuus vanhempi-lapsi vuo-
rovaikutussuhteen rakentamiseen koettiin tärkeänä sekä vanhemman että lapsen kannal-
ta. (Ruisniemi 2006a; 165 Ruisniemi 2006b.) 
Päihteitä käyttävien äitien tavoitettavuuteen, hoitoon motivointiin ja -ohjaukseen on 
1980 -luvulta lähtien kiinnitetty erityistä huomiota (Boelius 2008, 79–80). Ongelman 
varhaista havaitsemista pidetään tehokkaan hoidon edellytyksenä. Tutkimusten mukaan 
vain joka neljäs päihteiden käyttäjä havaitaan äitiysneuvolassa. (Andersson 2001.) Pal-
velujärjestelmän valmiuksia ongelman tunnistamiseen ja kohtaamiseen on pyritty li-
säämään. Edelleen raskaana olevien päihdeongelmaisten hoitoketjuissa ja niiden toimi-
vuudessa on suurta paikkakuntakohtaista vaihtelua. Se näkyy esimerkiksi ensikotiin 
ohjautumisen sattumanvaraisuutena. Päihdeongelman tunnistamisessa voi olla puutteita. 
Myös perusterveydenhuollon työntekijän omalla asenteella päihdeongelmaisiin on suuri 
merkitys sille, miten äiti-vauvaparin hoitoonohjaus onnistuu. (Pajulo 2006.)  
 
4. 2 Vertaistuki päihdepalvelujen kentässä 
 
Vertaisryhmätoiminta on huomattavasti lisääntynyt Suomessa 1990-luvulta alkaen. Ver-
taistoiminnan kasvua selitetään ihmisten tarpeella jakaa kokemuksiaan samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevien kanssa. Vertaisten ryhmätoiminta on lisääntynyt sosiaali- ja 
terveystoimen piirissä, kun ammattilaiset organisoivat toimintaa yhteistyössä asiakkai-
den kanssa. (Hyväri 2005, 217–219.)  
Pitempään toimineista vertaistukiryhmistä voisi mainita AA-liikkeen, joka perustettiin 
Yhdysvalloissa alkoholistien keskuudessa vuonna 1935 ja ensimmäinen ryhmä aloitet-
tiin Suomessa vuonna 1948. (Suomen AA.) Päihteitä ongelmallisesti käyttävät naiset 
ovat myös perustaneet omia ryhmiä koettuaan, ettei heillä ollut AA-ryhmissä mahdolli-
suutta käydä läpi päihdekäytön, äitiyden ja naiseuden kysymyksiä (Nylund 1996, 201).  
Yksi esimerkki naisten keskinäisen avun toiminnasta on Naistenkartanon organisoimat 
NOVAT -ryhmät, jotka toimivat omaehtoisina vertaisryhminä. Työntekijä on ryhmien 
käytettävissä, jos ryhmä tarvitsee tukea esimerkiksi konfliktien ratkaisemiseen tai tiedon 
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hankkimiseen. NOVAT -ohjelman loi yhdysvaltalainen sosiologi Jean Kirkpatrick 
(2000), joka oman alkoholismista toipumisensa myötä kehitti naisille 13 -kohtaisen toi-
pumisen mallin. Naistenkartano on muokannut ohjelman suomalaiseen kulttuuriin sopi-
vaksi. (Palojärvi 2009; Naistenkartano 2009.)  
Vertaisryhmästä käytetään rinnakkain nimitystä oma-apuryhmä tai itseapuryhmä. Suo-
malaisia oma-apuryhmiä tutkinut Marianne Nylund (1996) sijoittaa nämä ryhmät viral-
lisen ja epävirallisen sektorin välimaastoon. Hän toteaa oma-apuryhmien määrittelyn 
olevan kirjavaa. Itse hän päätyy määrittelemään oma-apuryhmien muodostuvan ihmisis-
tä, joilla on samanlainen ongelma tai jotka ovat samassa elämäntilanteessa. Heitä yhdis-
tää halu jakaa kokemuksiaan ja pyrkimys ratkaista tai lievittää omakohtaisia ongelmiaan 
tai elämäntilannettaan keskinäisen jakamisen myötä. (Nylund 1996, 193–194.) Vertais-
ryhmä perustuu selkeästi vastavuoroisuuteen, toisin kuin ammattilaisen ja asiakkaan 
suhde. Vertaisryhmässä luodaan helposti ystävyyssuhteita ja syntyy keskinäisen avun 
toimintaa. (Hyväri 2005, 219.) 
Vertaisryhmiä voi tarkastella myös voimaantumisen käsitteen avulla. Vertaisryhmien on 
todettu voivan edistää alistettujen ryhmien voimaantumista sekä henkilökohtaisella ta-
solla että yhteiskunnallisella tasolla. (Vilska-Seemer 2005, 270.) Esimerkiksi 1990 -
luvulla perustetut työttömien ja ylivelkaantuneiden ryhmät pyrkivät vaikuttamaan myös 
yhteiskunnan pelisääntöihin ja rakenteisiin. Silloin kun ryhmän tavoite on hyvin henki-
lökohtainen, esimerkiksi päihteiden ongelmakäytön myötä tulleen pahoinvoinnin lievit-
täminen, ryhmillä ei oletettavasti riitä voimavaroja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
(Nylund 1996, 204.) 
Mihin kohtaan vertaistuki sijoittuu julkisessa ja yksityisessä palvelujärjestelmässä. Ver-
taistuki saattaa syntyä joskus spontaanisti sitä tarvitsevien etsiessä toisensa aktiivisella 
toiminnallaan. Kun kyseessä on hyvin henkilökohtainen ja arkaluonteinen asia, vertais-
ten synnyttämiseen tai edellytysten luomiseen tarvitaan ammattilaisverkoston organi-
sointia. Ammattilaisilla on tärkeä osuus myös monien vertaistuen muotojen organisoi-
misessa. (Hyväri 2005, 217–219.)  
Vertaistukijoiden tunnustaminen tasavertaisiksi auttajiksi ammattilaisten rinnalla, sa-
moin kuin toimijoiden erilaiset roolit eivät ole vielä selkiytyneet. Maallikkojen vertais-
toiminta on yhdistynyt osaksi ammattimaista tukea esimerkiksi päihdepalvelujen piiris-
sä. Vertaistuen voidaan nähdä elävän kiinteässä vuorovaikutuksessa virallisten järjes-
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telmien kanssa. Tällöin vertaistoiminta tunnustetaan palvelujen täydentäjänä tai vaihto-
ehtona. Ammattilaiset voivat toimia yhteistyökumppanin roolissa ohjatessaan ihmisiä 
vertaistoimintaan esimerkiksi tilanteessa, jossa muu tuki ei ole riittävää tai sitä ei ole 
saatavissa. (Hyväri 2005, 218–219.)  
 
4.3 Verkkokeskustelut tutkimuksen kohteena  
 
Päihdeongelman ehkäisyyn, siitä toipumiseen ja muutoksen ylläpitoon on tarjottu ver-
taistukea erilaisissa internet -palveluissa. Internetin mahdollistamaa vertaistukea on 
määritelty helposti saavutettavana, jatkuvasti saatavilla olevana ja edullisesti tuotettuna 
palveluna päihdeongelman kanssa kamppaileville. Verkko tarjoaa monipuolisia sähköi-
siä työkaluja, kuten sähköpostilistat, chat -huoneet eli reaaliaikaiset keskustelut sekä ei-
reaaliaikaiset keskustelut verkossa. (Hall & Tidwell 2003.) Ei-reaaliaikainen keskustelu 
tarkoittaa viestittelyä, jossa kaikki kirjoitetut viestit säilyvät ja niitä voi palata lukemaan 
ja kommentoimaan silloin, kun se itselle sopii.  
Internetin vertaistukikanavat voivat olla hyvä tapa silloin, kun samanlaisessa tilanteessa 
olevien ja saman mielenkiinnon kohteen jakavien on vaikea muuten ”löytää” toisiaan.  
Keskustelupalstalle kirjoittavat ovat lähtökohtaisesti vieraita toisilleen reaalimaailmassa 
ja verkko tarjoaa ympäristön keskustelulle.  
Kommunikaation tapahtuessa tekstimuotoisena viestin lähettäjä ja vastaanottaja eivät 
pysty välittömästi havainnoimaan toistensa reaktioita, joten viestin tulkinnasta ei voida 
olla varmoja. Kasvottomuus viestinnässä tuo mukanaan myös nonverbaalisten vihjei-
den, esimerkiksi ilmeiden ja äänensävyjen puuttumisen. (Ristolainen et al. 2007.) 
Sosiaalisten vihjeiden puuttuessa kommunikointi voi jäädä vaillinaiseksi, jolloin viestin-
tä voi rakentua persoonattomaksi. Viestinnän persoonattomuus voi ilmentyä vaikkapa 
epäasiallisena ja vihamielisenä palautteena toisille. Kasvottomuus voi toisaalta tuoda 
matalamman kynnyksen avautumiseen ja keskusteluun aroistakin kokemuksista, mikä 
mahdollistaa avun hakemisen ja tuen saamisen. Kasvottomuus mahdollistaa sekä per-
soonattoman että persoonallisen viestinnän ja niin myönteisen kuin kielteisenkin palaut-
teen. (Issakainen 2009.)  
Internetin keskusteluryhmissä esiintyy usein estotonta tai vihamielistä käyttäytymistä, 
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jota on nimitetty leiskunnaksi.  Leiskunnalla tarkoitetaan toisia kohtaan ilmenevää vi-
hamielisten tunteiden ilmaisua. Leiskunnan on todettu vaihtelevan ryhmissä esimerkiksi 
puheenaiheiden mukaan. Aiemmin ilmiötä on pidetty sähköisen median piirteenä. Myö-
hemmin on huomattu, ettei esimerkiksi kasvottomuus sinänsä synnytä leiskuntaa vaan 
sosiaalinen konteksti ja ryhmänormit määrittelevät käyttäytymistä. Homogeenisissä 
ryhmissä on leiskunnan todettu olevan vähäisempää. (Kayany 1998.)  
Tutkimusten mukaan ryhmän keskustelujen aiheet ja keskustelun sukupuoli vaikuttavat 
leiskunnan määrään. Tietoa hankittaessa tai jaettaessa leiskuntaa esiintyy vähemmän 
kuin mielipiteistä keskusteltaessa. (Kayany 1998; Herring 1999.) Naisten keskinäisen 
verkkokeskustelukulttuurin on todettu poikkeavan miesten vastaavasta. Miesten keskus-
telu on luonteeltaan lyhytsanaisempaa ja suorempaa ja kiitoksen esittämistä toisille on 
vähäisempää. Naisten on todettu ilmaisevan viesteissään miehiä enemmän empatiaa ja 
tukea toisilleen sekä välttävän toisten loukkaamista. (Herring 1999.) 
Verkkoryhmien vuorovaikutuksen laatuun vaikuttaa myös osallistujien käsitys siitä, 
kuinka pitkään verkkoryhmä jatkuu. Tiettyyn tehtävän sitoutuneet, lyhytkestoiset verk-
koryhmät pyrkivät parhaimmillaankin vain toteuttamaan toimeksiantonsa. Kun ryhmän 
oletetaan jatkuvan pitempään, syntyy enemmän tiedonvaihtoa, syvempää avautumista, 
ystävällisempää viestintää ja enemmän sitoutumista kuin virtuaalisessa lyhytryhmässä. 
(Ollikainen 2005.) 
A-klinikkasäätiö perusti Päihdelinkki-verkkopalveluun (www.paihdelinkki.fi) keskuste-
lualueen vuonna 1998. Verkkokirjoittelu on tarkoitettu vertaistuen paikaksi, jossa ta-
voitteena on päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen liittyvien kokemusten 
jakaminen. (Ollikainen 2005, 33–34.) Suurin osa keskustelualueesta on avoimia, jolloin 
kuka tahansa voi lukea ja kirjoittaa viestejä. Päihdelinkki on viime vuosina lisännyt hoi-
toa läheneviä palveluita, joista esimerkkinä henkilökohtainen neuvontapalvelu. Päihde-
linkin verkkopalveluissa kävi vuonna 2005 kuukausittain lähes 40 000 eri kävijää, joten 
palvelut tavoittavat päihteitä käyttävien suuren yleisön. Päihdelinkki on matalan kyn-
nyksen palvelu, jolla vahvistetaan ihmisen omaa motivaatiota ja vertaisapua. (Peltonie-
mi 2006.) 
Päihdelinkin keskustelualueella on avoimien foorumien lisäksi puoliavoimia ja suljettu-
ja ryhmiä. Muutamissa ryhmissä on ollut ohjaajana päihdealan ammattilainen. (Ollikai-
nen 2005.)  Verkkokeskusteluita tutkineen Heikki Ollikaisen mukaan kaikille avoimilla 
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keskustelualueilla on riskinä, että vertaistuki rakentuu vain pienen ydinryhmän keski-
näiseksi tueksi. Ohjaajan mukanaolo luo keskustelulle selkeät rajat, jolloin edellytykset 
tasavertaisen ja eri näkökulmia arvostavan vertaistuen toteutumiseen varmistuvat. (Olli-
kainen 2005.)  
Äitien keskusteluryhmä järjestettiin Päihdelinkin internet -sivuilla ensimmäisen kerran 
syksyllä 2004. Siitä lähtien se on järjestetty kaksi kertaa vuodessa: kevät- ja syyskaudel-
la. Hanke on A-klinikkasäätiön ja Ensi- ja turvakotien liiton yhteistoimintaa. Hanke sai 
alkunsa kun silloinen Pidä kiinni -projekti ja A-klinikkasäätiö päättivät kokeilla uuden-
laista työmuotoa: ohjattua, suljettua keskusteluryhmää äideille, jotka halusivat lopettaa 
tai vähentää päihteiden käyttöään. Tarkoitus oli edistää päihteitä käyttävien äitien tavoi-
tettavuutta tarjoamalla matalan kynnyksen palvelua. Yhtenä päämääränä oli tavoitella 
niitä äitejä, jotka eivät vielä ole olleet hoidon tai kuntoutuksen piirissä. Suljettuun ryh-
mään päädyttiin, koska ajateltiin äitien haluavan käsitellä arkaluonteisia asioitaan luot-
tamuksellisesti vain tiettyyn ryhmään kuuluvien kanssa.  (Andersson 2009.)  
Äitien keskusteluryhmä voidaan määritellä vertaisryhmän ja ohjatun ryhmän yhdistel-
mäksi. Vertaistuki on äitiryhmässä merkittävä voimavara kuten oma-apuryhmissäkin. 
Perinteisistä oma-apuryhmistä ryhmä poikkeaa muun muassa siinä, että ryhmässä on 
osa-aikaisina ohjaajina kaksi lapsilähtöisen päihdetyön ammattilaista. Lisäksi verkossa 
toimiminen, anonyymiys ja kasvottomuus tuovat oman ulottuvuutensa ryhmään. Äiti-
ryhmää kontekstina avaan enemmän aineiston kuvailun yhteydessä.  
Äitiryhmä on tavoittanut parhaiten juuri alkoholiongelmaansa työstäviä äitejä. Yli puo-
let ryhmiin osallistuneista on ilmoittanut pääasialliseksi päihteekseen alkoholin. Äiti-
ryhmä toi näkyviin tämän asiakasryhmän, joka syystä tai toisesta ei ole noussut selkeästi 
näkyviin kasvokkaiseen tapaamiseen perustuvissa työmuodoissa. Kun huumeiden käyt-
täjät hakevat herkemmin kasvokkaisia palveluita, alkoholin käyttäjät ovat löytäneet kas-












Tutkielmani tavoite on saada tietoa siitä, miten alkoholiongelmainen äiti jäsentää tarvet-
ta muuttaa alkoholinkäyttöään. Ensisijaisena tutkimustehtävänä on muutokseen liitty-
vissä kirjoituksissa käytettyjen repertuaarien tunnistamisen keskustelusta. Toisin sanoen 
pyrin selvittämään, millaisiin eri repertuaareihin nojautuen muutoksen tekeminen on-
gelmalliseksi koettuun alkoholinkäyttöön jäsentyy ryhmän keskusteluissa. Tämän lisäk-
si analysoin äitiryhmän yleistä vuorovaikutusta, jossa diskurssianalyysin lisäksi käytän 
hyödyksi kokemuksiani äitiryhmän ohjaajana. Tutkimuskysymykseni ovat: 
1. Miten äiti kertoo itsestään muutoksen tekijänä?  
Kysymys keskittyy siihen, miten äiti jäsentää omaa identiteettiään ja omaa toimijuuttaan 
suhteessa muutoksen tekemiseen.  
2. Miten muutoksesta keskustellaan ryhmässä?  
Tarkoitus on tämän kysymyksen avulla havainnoida, mitkä asiat näyttäytyvät merkityk-
sellisinä muutokseen liittyvissä keskusteluissa sekä millaisiin asioihin viitataan muutok-
sen pohdinnoissa. 
3. Miten muutosvalmiutta luodaan ryhmässä?  
Kysymyksen avulla havainnoidaan, mikä ryhmän prosessissa on sellaista, joka edesaut-
taa ja tukee muutosta.  
 
5.2 Aineiston kuvaus 
 
Äitiryhmän kesto on kolme kuukautta ja ryhmään on osallistunut kerrallaan 7–21 äitiä. 
Ryhmässä toimii kaksi ohjaajaa, jotka työskentelevät Pidä kiinni -hoitojärjestelmän 
avopalveluyksiköissä. Ryhmästä on tiedotettu sekä tiedotusvälineiden että verkkokes-
kustelujen kautta. Ryhmään on haettu äitejä, joiden tavoitteena on lopettaa tai vähentää 
päihteiden käyttöään. Ryhmän tarkoituksena on jakaa kokemuksia siitä, millaista on olla 
äiti tai odottava äiti, jolla on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden päihdekäy-
tön kanssa. Äitiryhmässä on mahdollisuus kohdata samankaltaisessa elämäntilanteessa 
olevia ja saada vertaistukea. Ryhmään on voinut osallistua kaiken ikäisten lasten äitejä 
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eri puolelta Suomea ja myös ulkomailla asuvia suomalaisia äitejä. Keskustelun aiheet 
riippuvat paljolti ryhmän jäsenien omista toiveista, vaikka myös ohjaajat herättelevät 
keskusteluja. Jokaisella osallistujalla on mahdollisuus halutessaan osallistua useampaan 
peräkkäiseen äitiryhmään. 
Äitiryhmä toimii Päihdelinkin suljetussa keskusteluympäristössä, joten vain ryhmään 
kuuluvat saavat käyttöoikeuden. Ryhmään ilmoittautumisensa jälkeen äidit voivat rekis-
teröityä nimimerkillään keskustelualueelle. Ulkopuoliset eivät pysty kirjoittamaan tai 
seuraamaan äitiryhmän keskusteluja. Ryhmässä toimitaan Päihdelinkin keskustelualu-
een yleisten sääntöjen mukaan (Päihdelinkki 2009). Äitiryhmät ovat lisäksi sopineet 
omia pelisäännöt. Ryhmät ovat esimerkiksi saattaneet sopia keskinäisestä vaitiolosta. 
Tärkeänä on pidetty, että jokainen voi luottaa keskustelujen jäävän ryhmän jäsenten 
välisiksi, eikä niitä kommentoida muualla. Äitiryhmässä on toteutettu periaatteita, joissa 
korostuvat luottamuksellisuus ja turvallisuus, koska kyse on arkaluonteisista asioista. 
Päihtyneenä kirjoittelu samoin kuin päihteisiin liittyvä ihannointi on ollut kiellettyä. 
Pidemmästä tauosta kirjoitteluun on toivottu etukäteen poissaoloilmoitus, mikäli se on 
mahdollista. Lisäksi jokainen äitiryhmä on voinut halutessaan luoda omia sopimuksi-
aan. 
Keskusteluissa esiinnytään anonyymisti nimimerkillä. Keskusteluryhmään voi kirjoittaa 
vaikka kotikoneelta silloin, kun itselle parhaiten sopii. Toiset voivat kommentoida kir-
joituksia ja kertoa omia kokemuksiaan. Kirjoittaja itse voi palata myöhemmin lukemaan 
saamiaan kommentteja. Äitiryhmään voi osallistua haluamallaan aktiivisuudella, ja on 
mahdollista myös pelkästään lukea viestejä, jos ei ehdi tai halua kirjoittaa itse. Esittäy-
tyminen ryhmän alussa on kuitenkin minimivaatimus ryhmässä jatkamiselle. 
Päihdelinkin palstoilla keskustelu on asynkronista, ei-reaaliaikaista, jolloin kaikki viestit 
ovat luettavissa ryhmän keston ajan. Keskustelufoorumien viestittely sisältää tekstin 
lisäksi erilaisia hymiöitä. Hymiöiden avulla voi välittää toisille tunnetta, mielialaa tai 
kirjoittajan tarkoittamaa sävyä viestissä. Koska aineistot oli kirjoitettu eri vuosina ja 
siirrettäessä tekstinkäsittelyohjelmaan joidenkin viestien hymiöt muuttivat muotoaan. 
Tästä syystä päädyin jättämään hymiöt kokonaan pois tutkimuksesta.    
Tutkimuksen aineisto syntyi keskusteluryhmän keston aikana, joten sitä voi kutsua ns. 
luonnolliseksi aineistoksi; se on syntynyt ”luonnollisessa ympäristössä”. Uskon, että 
aineisto olisi muodostunut hyvin erilaiseksi, jos se olisi kerätty jälkikäteen haastattele-
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malla. Vertaisryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen spontaanius ja yhteinen jakaminen 
olisi jäänyt pois. Luonnollisesta aineistosta voidaankin puhua kun aineisto on olemassa 
tai syntynyt tutkijasta riippumatta. Diskurssianalyysissa suositaan luonnollisia aineisto-
ja, sillä luonnollisten tilanteiden sävykkyys ja vuorovaikutuksen säännönmukaisuus 
eivät ole kuvattavissa ja kartoitettavissa tilanteen ulkopuolelta. (Juhila & Suoninen 
1999, 236–237.) Tilanteiden ”luonnollisuuden asteita” ei tule tarkastella aineistojen 
paremmuuden tai objektiivisuuden näkökulmasta. Sen sijaan aineistoa tarkastellaan aina 
tietyssä kontekstissa tuotettuna puheena. (Alasuutari 1993, 124.) 
Aineisto koostuu seuraavien äitiryhmien viestittelyistä: syksy 2006, syksy 2008 ja kevät 
2009. Koko ryhmän keskusteluja en voi tutkimuksessani käyttää, koska sain henkilö-
kohtaisen luvan vain osalta ryhmään osallistuneilta. Aineistona ovat siten seitsemän 
äidin kirjoitukset irrotettuna muusta keskusteluympäristöstä.  
Kirjoittajien alkoholin käyttö oli verrattain runsasta ja he itse kuvasivat suhdettaan päih-
teisiin ongelmallisena. Kaikki kirjoittajat kertoivat käyttävänsä olutta tai siideriä. Vii-
koittainen alkoholin käyttömäärä oli noin 20–80 alkoholiannosta. Neljä äitiä kertoi juo-
vansa joka päivä. Yksi kirjoittaja kertoi juovansa 2 annosta päivässä ja eniten juova 12 
annosta päivässä muiden päivittäin juovien sijoittuessa näiden ääripäiden välille. Jokai-
nen kirjoittaja kertoi yrittäneensä itsenäisesti lopettaa tai vähentää juomistaan useita 
kertoja. Kaikki kertoivat myös ajoittain voimakkaana esiintyvästä juomisen himosta. 
Viikoittaisen suurkulutuksen kriteerit (Ks. sivu 8) ylittyvät jokaisella kirjoittajalla. Äi-
tien keski-ikä oli n. 32 vuotta, tosin kaksi heistä ei ilmoittanut ikäänsä. Äidit opiskelivat 
tai kävivät työssä. Kaksi heistä oli äitiyslomalla. Tutkimukseen osallistuvilla seitsemällä 
äidillä oli yhteensä 16 lasta. Lapsista oli yläkouluikäisiä neljä ja alle kouluikäisiä oli 
yksitoista lasta, joista alle kolmivuotiaita oli viisi lasta. Yksi lapsi oli alakouluikäinen. 
Valitsin tutkimuksen aineistoon kirjoituksia äideiltä, joilla oli ongelmia alkoholin käy-
tössä. Huume- ja lääkeongelmista kärsivien kirjoitukset jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. 
Lisäksi osa alkoholia käyttävistä oli jo aiemmin lopettanut aktiivisen alkoholinkäytön, 
tai osalla harkintaprosessi oli kestänyt jo pitkään. Viimeksi mainitut olivat käsitelleet 
ongelmaansa esimerkiksi päihdelinkin keskustelufoorumeilla pitempään. Kriteerinä oli 
siis, että kirjoittaja kertoi pohtivansa muutosta alkoholinkäyttöönsä ensimmäistä tai en-
simmäisiä kertoja jonkun ulkopuolisen kanssa eikä hänellä ollut päihdehoitokontakteja. 
Halusin tämän valinnan myötä tavoittaa mahdollisimman ”neitseellisen” tilanteen, jossa 
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ollaan muutoksen harkinnan alkuvaiheessa. Internetin keskusteluryhmissä on mahdollis-
ta esiintyä väärennetyllä identiteetillä. Äitiryhmään osallistuvista kirjoittajista välittyi 
käsitys, että he olivat aidosti sitä, mitä sanoivat olevansa. 
Aluksi ajattelin pysyttäytyä kirjoituksissa, jotka liittyvät pelkästään parhaillaan kuluvan 
hetken kuvaukseen. Perustelin sitä pysyttäytymisenä mahdollisimman aidossa koke-
muksessa. Myöhemmin ymmärsin, että toisinaan vasta jälkeenpäin oivaltaa asioita, joita 
ei sillä hetkellä näe. Päädyin ottamaan mukaan myös lähimenneisyyden muistelut. Niis-
sä voi olettaa olevan jäljellä aidon kokemuksen, jos ei aivan kaikkine sävyineen, niin 
kuitenkin riittävän tarkkaan, jotta kirjoittaja pystyy reflektoimaan mennyttä sekä nyky-
hetken että muistellun hetken kokemuksen ja ymmärryksen mukaan (Vrt. Juhila & Suo-
ninen 1999, 237). 
Edellä kuvatun karsinnan tekemisen jälkeen tutkimuksen aineiston muodosti seitsemän 
äidin kirjoitukset. Lyhin yksittäisen äidin teksti oli pituudeltaan 2 sivua, pisin 23 sivua. 
Keskimääräinen henkilökohtaisten tekstien pituus oli 12 sivua. Käytin tekstit kokonai-
suudessaan. Tulostin aineiston, ja tekstiä kerääntyi yhteensä 85 sivua. Vaikka aineiston 
määrä vaikutti aluksi aika vähäiseltä, sen sisältämä keskustelu liikkui lähes koko ajan 
päihdeasioissa, muutoskeskusteluissa ja päihteettömyyden kokeiluissa, lapsiperheen 
arjen kuvauksissa ja muissa äitien tärkeäksi kokemissa asioissa. Diskurssianalyysissa 
aineiston määrä voi olla suhteellisen suppea johtuen analysoinnin tarkkuuden asteesta; 
tutkijan pyrkimyksenä on sanoa ”vähästä paljon”. (Jokinen 1999a, 42–43.) 
 
5.3 Aineiston hankinnan eettisyys  
 
Internetin keskustelupalstat ovat tutkimuskohteena melko uusi alue, joten tutkimusai-
neiston hankinnasta ei ole vielä olemassa vakiintuneita käytäntöjä. Eskola ja Suoranta 
(1998) esittävät laadullisen tutkimuksen oppaassaan, että tutkimuksesta tulisi aina ker-
toa keskustelijoille. Jopa silloin, kun tutkimusinnostus herää myöhemmin, on keskuste-
lijoille varattava mahdollisuus päättää, haluavatko he teksteillään osallistua tutkimuk-
seen. Eskolan ja Suorannan mukaan kyse on vapaan vuorovaikutusmahdollisuuden säi-
lyttämisestä vapaana. (Mt. 1998, 54.)  Internetissä käytävää kirjoittelua on rinnastettu 
perinteiseen lehtien yleisönosastokirjoitteluun siinä mielessä, että keskusteluun osallis-
tujat ovat puheenvuorojaan kirjoittaessaan tietoisia siitä, että periaatteessa kuka tahansa 
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saattaa lukea heidän viestinsä. Tällöin henkilökohtaista tutkimuslupaa ei tarvita, kun 
huolehditaan siitä, ettei tutkimus tuota sellaista tietoa, joka lisäisi keskustelijoiden tun-
nistettavuutta tai tuota keskustelijoille haittaa muulla tavalla. (Roine 2003, 27–28.) 
Avoimissa keskusteluryhmissä kirjoittaja julkaisee mielipiteensä yleisölle omasta pää-
töksestään. Äitiryhmä on kuitenkin suljettu ryhmä, jossa kirjoitukset on tarkoitettu vain 
tietylle ryhmälle. Äitiryhmässä kirjoittajat kertoivat paljastaneensa sellaisia arkaluontei-
sia asioita, joita eivät muualla olisi kertoneet. Ensiarvoisen tärkeää on, että kirjoittajat 
voivat päättää osallistumisesta tutkimukseen henkilökohtaisesti.  
A-klinikkasäätiön kannanoton mukaan suljettujen ryhmien jäseniltä on hankittava tut-
kimukseen henkilökohtainen lupa, mutta yleisille palstoille kirjoitettujen viestien käyt-
töön tällaista lupaa ei tarvita. Lupaa kysyttäessä on tärkeää korostaa, ettei tutkimukseen 
osallistumisesta tai siitä kieltäytymisestä aiheudu osallistujalle mitään kielteistä seuraus-
ta. Tutkijan on kuitenkin aina haettava A-klinikkasäätiöltä tutkimuslupa sekä yleisten 
että suljettujen keskusteluryhmien käyttämiseen.  
Sain tutkimusluvan molemmilta vastuuorganisaatioilta A-klinikkasäätiöltä ja Ensi- ja 
Turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmältä. Luvat saatuani tiedotin hankkeestani 
ryhmän äideille sekä kirjeellä ryhmätilassa että moderaattorin välittämällä sähköpostilla. 
Keskustelupalstan osallistujat saivat ilmoittaa suostumuksensa tutkimukseen keskuste-
lufoorumilla tai sähköpostitse moderaattorille. Kysyin lupaa tekstien käyttämiseen vasta 
ryhmän päättyessä, viimeisellä viikolla. Valitsin myöhäisen ajankohdan, koska halusin, 
että tutkimukseni vaikutus ryhmän prosessiin olisi mahdollisimman vähäinen. 
 
5.4 Diskurssianalyysi analysointimenetelmänä  
 
 
Diskurssianalyysin ajatellaan, perinteisen tutkimusmenetelmän sijasta olevan pikemmin 
väljä teoreettinen viitekehys, jonka puitteissa on mahdollisuus tehdä monenlaista tutki-
musta. Diskurssianalyysi voidaan määritellä sellaiseksi kielen käytön ja muun merki-
tysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, mi-
ten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen & 
Juhila & Suoninen 1993, 9-10.) 
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Diskurssin käsitteeseen sisältyy ajatus kielestä ihmisten välisenä vuorovaikutuksena.  
Diskurssilla tarkoitetaan usein ”keskustelua” ja diskurssianalyysistä usein käytetäänkin 
rinnakkaistermiä keskusteluanalyysi. Usein diskurssi määritellään myös vakiintuneeksi 
puhetavaksi, jolloin viitataan jossakin ympäristössä tavanomaiseen kielenkäytön tapaan.  
Diskurssianalyysissä ei olla kiinnostuneita niinkään yksittäisen henkilön toiminnan vai-
kuttimien etsimisestä kuin keskustelussa esiintyvistä merkityksiä rakentavista puheta-
voista. Diskurssianalyysillä tutkitaan ja kuvataan sekä puhuttua että kirjoitettua vuoro-
vaikutusta ja sitä, mitä kertojat puheenvuoroillaan saavat aikaan. (Jokinen et al. 1993, 
18–19, 37.) 
Diskurssianalyysissä etsitään tekstin merkityksen sijasta sitä, miten kulttuurisia merki-
tyksiä tuotetaan tekstissä. Merkityksiä ilmaistaan kielen avulla ja niitä myös tuotetaan 
kielen välityksellä. Merkityksiä rakennetaan, pidetään yllä ja muotoillaan uudelleen 
ihmisten keskinäisessä toiminnassa. (Jokinen & Juhila 1999, 54.) Diskurssianalyysissä 
otetaan tutkimuksen kohteeksi nämä kielelliset prosessit, joissa ja joiden kautta sosiaali-
nen todellisuutemme rakentuu. Sen sijaan tutkimuksen tehtävä ei ole esimerkiksi kie-
lenkäytöstä erilliseksi oletettujen psyykkisten prosessien, universaalien lainalaisuuksien 
tai syy-seuraussuhteiden etsintä. (Jokinen 1999a, 40–41.) 
Kontekstilla ymmärretään niitä tekstin sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 
tekstin tulkintaan. Analyysissä pyritään tunnistamaan sellaisiakin seikkoja, jotka ovat 
osoituksia yleisistä kulttuurisista puhetavoista. Kontekstia voidaan pitää niiden olosuh-
teiden kokonaisuutena, joihin tietty tapahtuma sijoittuu. Tähän liittyy myös niiden reu-
naehtojen pohtiminen, joiden vallitessa tutkimusaineisto on tuotettu. Tutkija voi etukä-
teen huomioida näitä reunaehtoja tutkimusongelman muotoilussa, aineiston valinnassa 
sekä kysymysten asettelussa, jossa on kiinnostuttu juuri tietyn ihmisen tai ryhmän pu-
heesta ja toiminnasta, koska niiden katsotaan olevan tutkittavan asian kannalta merki-
tyksellisiä. (Jokinen et al. 1993, 34–35.)  
Tutkijana olen tietoinen siitä, että internetin keskusteluryhmän konteksti vaikuttaa tuo-
tettuun puheeseen ja tässä tapauksessa foorumille kirjoitettuihin viesteihin. Keskustelu 
muodostuu luonteeltaan erilaiseksi kuin sellainen puhe, joka olisi tuotettu kahdenkeski-
sessä puheessa päihdehuollon työntekijän kanssa tai vertaisten keskinäisessä keskuste-
lussa (Vrt. Jaatinen 1996). Tutkijana huomioin perusedellytyksen, että teksti ei heijasta 
suoraan todellisuutta, vaan että tutkittavan ryhmän vuorovaikutus on tiettyjen vakiintu-
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neiden sääntöjen ja kulttuuristen oletusten muokkaamaa.  Erilaisten ryhmien voi olettaa 
jakavan yhteisiä merkityksiä ja uskomuksia, jotka voivat olla varsin erilaisia esimerkiksi 
verrattaessa vaikkapa huumeyhteisön kulttuuria ja yksin kotona alkoholia käyttävää 
äitiä, joka osallistuu internetin keskusteluryhmään.  
Diskursiivinen tulkinta eroaa selkeästi kuvailusta (mitä -kysymys) ja selittämisestä 
(miksi -kysymys). Diskursiivinen analyysi valitsee miten -kysymyksen. Selittämisen ja 
kuvailun sijasta pyritään diskursseja rakentaessa samalla rakentamaan uudenlaisia sosi-
aalisen todellisuuden käsitteellistämisen tapoja. Diskurssianalyysissä tutkijalla ei ole 
etukäteen valittuja jäsennyksiä, vaan jäsennykset nousevat tekstistä käsin. Tutkija pyrkii 
nostamaan aineistosta esiin jotain sellaista, mikä ei siitä automaattisesti nouse. Selittäviä 
teorioita käytetään vasta sitten kun alustavat käsitteet ja kategoriat on nostettu esiin ai-
neistosta. (Jokinen & Juhila 1991, 35.)  
Aineiston diskursiivisessa tulkinnassa ei lähdetä liikkeelle tieteellisistä teorioista tai 
arkipäivän käytännöissä vakiintuneista kategorioista. Koska tulkintaprosessi ei koskaan 
voi olla täysin puhdas, on etukäteisymmärrykseen kyettävä ottamaan välimatkaa.  Kos-
ka suurin osa kirjoittajista oli ”tuttuja” ohjaamistani keskusteluryhmistä, etäisyyden 
ottaminen aineistoon oli välillä työlästä. Analyysin tekemisen aikaan olin uuden äiti-
ryhmän ohjaajana. Aineistoon perehtyminen monien erilaisten näkökulmien kautta ja 
keskittyminen tutkimuksen kannalta oleellisiin asioihin auttoivat tutkijan näkökulman 
löytämistä. Hankalaksi tilanteen teki myös ryhmän aineiston kantama moraalinen 
kuorma. Lasten, äitien ja perheiden tilanteet kuvautuivat äitien alkoholinkäytön myötä 




Kirjoitettu aineisto oli valmiiksi tekstimuodossa. Aluksi siirsin tekstit ryhmän keskuste-
lufoorumilta omalle tietokoneelleni. Tekstien haku oli suhteellisen hidasta puuhaa, kos-
ka viestit sijaitsevat keskusteluissa siellä täällä ripotettuna. Osa äideistä kirjoitti äiti-
ryhmän ohella muillekin päihdelinkin palstoille, mutta poimin teksteistä vain äitiryh-
mään kirjoitetut tekstit. Kopioin kunkin äidin viestit omaan tiedostoonsa aikajärjestyk-
sessä. Säilytin äidin nimimerkit, viestien ajankohdat ja keskusteluketjun nimen. Nume-
roin rivit, että voisin paikantaa lauseet aina alkuperäiseen lähteeseen. 
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Ensimmäisessä vaiheessa luin aineistoa useaan kertaan kokonaisuudessaan. Aineisto 
sisälsi valtavasti erilaista ainesta, mutta valittu tutkimustehtävä alakysymyksineen toimi 
ohjenuorana havaintojen tekemiselle. Keskityin lukiessani havainnoimaan, millaisia 
ilmauksia tai kertomisen tapoja äidit käyttivät keskustellessaan alkoholinkäytön vähen-
tämisestä tai lopettamisesta. 
Vähitellen aineistosta alkoi erottua tiettyjä näkökulmia. Käytin värikyniä alleviivatakse-
ni ilmauksia, jotka toistuivat usein tai vaikuttivat muuten merkittäviltä muutoksen kan-
nalta. Erottelin aineistosta muutoksen tekemisestä tai pohtimista sivuavat viestit ja siir-
sin viestit sellaisenaan toiseen asiakirjaan, joten sain aineistosta helpommin käsiteltä-
vän. Siirtämisen yhteydessä koodasin äitien nimimerkit kirjaimilla, joten nimimerkit 
jäivät pois. Säilytin tekstissä nimikoodin ja rivinumeron, josta lause alkaa. Tulostin nä-
mä muutokseen liittyvät kirjoitukset.  
Muutosta pohdiskelevia kirjoituksia sisältävän aineiston  laajuus oli 27 sivua. Analyysi-
prosessin toisessa vaiheessa jatkoin lukemista havainnoiden, millaiset asiat korostuivat 
muutokseen liittyvissä kirjoituksissa. Diskurssianalyysissä puhutaan diskurssien raken-
tamisesta, jolla tarkoitetaan etenemistä osista kokonaisuuksiin ensisijassa yhtäläisyyksiä 
hahmottamalla (Jokinen & Juhila 1991, 36). Aineistosta alkoi hahmottua yhtäläisyyksiä, 
jotka ilmaisivat muutoksen tekemiseen liittyviä pelkoja, kannustimia, muutoksen vastai-
sia kirjoituksia ja kuvauksia muutoksen prosessista taisteluna. Jaottelin tekstejä edelleen 
erottelemalla nämä repertuaarit erikseen ja nimeämällä ne ”pelkäävä äiti”, ”taisteleva 
äiti” ja ”voimaantuva äiti” -repertuaareiksi. Diskursseihin käsiksi pääseminen edellyttää, 
että viestien analysoinnissa huomioidaan konteksti, jossa ne on tuotettu. ”Yhtäläisyyk-
sillä ei viitata ensisilmäyksellä samanlaiselta näyttäviin asioihin, esim. samanlaisiin 
sanallisiin artikulaatioihin, vaan samansisältöisenä toistuviin asioiden jäsennystapoihin, 
merkityssuhteisiin”. (Jokinen & Juhila 1991, 36.)  
Tämän aineiston järjestelyn ja alustavan katsauksen jälkeen siirryin kolmanteen vaihee-
seen, varsinaiseen analyysin tekemiseen. Tässä vaiheessa otin käsittelyyn löytämäni 
pelkojen, taistelun ja voimaantumisen repertuaarit. Samalla muodostuivat tutkimusra-
portin luvut. Näin pystyin jatkamaan analyysia repertuaarien sisällä. Diskursseja ja re-
pertuaareja pidetään lähes rinnakkaisina termeinä. Molempia tuotetaan, uusinnetaan ja 
muunnetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä.  Repertuaarin käsite liitetään yleensä 
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analyyttiseen diskurssianalyysiin, joka mielletään tiukan aineistolähtöiseksi. (Jokinen & 
Juhila 1999, 86–87.)   
Ihmisten ajatellaan muotoilevan samastakin ilmiöstä kertoessaan monenlaisia versioita 
eri repertuaareihin tukeutuen. Ilmaisujen vaihtelevuuden ei kuitenkaan katsota johtuvan 
yksittäisten ihmisten epäjohdonmukaisuudesta, vaan oletetaan erojen puheen sisällössä 
heijastavan eroja eri repertuaarien välillä. Eri repertuaarin sisällä puhe sen sijaan on 
jokseenkin johdonmukaista. (Suoninen 1992, 21.) Tässä tutkimuksessa pyrin selvittä-
mään, millaisiin eri repertuaareihin nojautuen muutoksen tekemistä voidaan ryhmässä 
perustella ja tehdä merkitykselliseksi (Vrt. Alasuutari 1999, 123; Jokinen & Juhila 
1999, 85–95). 
Tekstejä lukiessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen minkälaisia merkityksiä ker-
tojat kirjoituksissaan tuottavat, miten käytetty sanasto luokittelee ja jäsentää kertojan 
maailmaa. Aineistosta avautuu myös selkeitä ristiriitaisuuksia, kun muutosta halutaan 
mutta toisaalta halutaan jatkaa nykyistä toimintaa. Viesteissä käytettyihin kielikuviin, 
metaforiin ja ääri-ilmaisuihin voi kiinnittää huomiota. (Jokinen 1999b, 132–150.)  
Aineistoa lukiessa havainnoidaan erilaisia tapoja kertoa itsestä: miten näkyy kirjoittajan 
oman läsnäolon asteet, miten käsitys omasta itsestä toimijana ja ulkopuolisena sivusta-
katsojana tuotetaan ja miten näiden esiintyminen muuttuu ryhmän edetessä. Lisäksi voi 
huomioida kuka tai mikä asetetaan subjektiksi, aktiiviseksi toimijaksi. Merkityksellistä 
on myös se, mitkä asiat sanotaan suoraan ja millaiset asiat näyttäytyvät implisiittisinä, 
sisäänrakennettuina lauseissa. Huomiota voi kiinnittää siihen, miten mielipiteitä perus-
tellaan. Myös tilannekontekstin vaikutus on merkittävä. Kirjoituksissa sitä tuodaan osit-
tain esille ja tutkija voi esittää myös omia havaintojaan esimerkiksi vuorovaikutuksen 
ominaisuuksista ja sosiaalisista suhteista. Sosiaaliset käytännöt ja ryhmän kulttuuri 
muovaavat puhetapoja ja analyysissa pyritään huomioimaan, miten puhetavat muokkaa-
vat kulttuuria yhteisöissä. (Jokinen 1999b, 132–150.)  
Jokisen ja Juhilan (1993) mukaan puhetapojen itsestäänselvyydet saatetaan helposti 
analysointivaiheessa ohittaa, joten niiden erottelussa kannattaa muistaa kaksi sääntöä. 
Ensiksi, mitä useammin ja mitä useammassa yhteydessä tietyn diskurssin tunnusmerkit 
toistuvat, sen vahvemmasta diskurssista saattaa olla kysymys. Toiseksi, mitä itsestään 
selvempänä ja vaihtoehdottomampana jokin diskurssi esiintyy, sitä vahvempi se on, 
vaikka se ei lukumääräisesti aineistoa dominoisikaan. (Mt. 1993, 81.) Tällaiseksi puhe-
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tavaksi voisin määritellä aineistossa ilmenevän kertomisen muutoksesta ”taisteluna” ja 
toisaalta toiveen muutoksen helppoudesta, jotka toistuivat kirjoituksissa huomattavan 
selkeinä ja toistuvina. Ehkä vaikeinta oli löytää teksteistä yhteisesti jaetut kertomistavat 
ja itsestäänselvyydet. Tätä hankaloitti Matti Kortteisen (1992) kuvaama ”seurustelu tut-
kittavien kanssa”. Päihdeongelma oli tuttua sekä työni että ohjaamieni äitiryhmien kaut-
ta, joten esiymmärryksen sivuuttaminen ja tutkijan näkökulmaan siirtyminen oli toisi-
naan työlästä.  
Diskurssianalyysissä puhutaan myös vastapuheesta. Äitiryhmän tavoite oli keskustella 
päihteidenkäytön lopettamisesta tai vähentämisestä. Ryhmän keskusteluissa ilmeni 
myös tämän ajatuksen vastustamista. Kirsi Juhila määrittelee vastapuheen leimattua 
kulttuurista identiteettiä kommentoivaksi ja vastustavaksi puheeksi, jonka tarkoituksena 
on esittää tämän identiteetin erilaisuus suhteessa kulttuurisessa yleisesti vallitsevaan 
kategorisoinnin tapaan. Vastapuhe on yleensä sanallista, mutta myös ei-kielellinen toi-
minta voi olla vastapuhetta. Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa ei-kielellistä vastustus-
ta ilmaistaan esimerkiksi tietynlaisilla ilmeillä ja eleillä. Verkkokirjoittelussa vastustusta 
voi ilmaista esimerkiksi vaikenemalla ja vetäytymällä pois ryhmän vuorovaikutuksesta. 
(Vrt. Juhila 2004, 29.) Pyrin jäljittämään kirjoituksista myös arkaluonteisia ja vaiettuja 
aiheita. Ilmiön tavoitin erityisesti lapsiin liittyvissä kirjoituksissa. (vrt. Jokinen & Juhila 
1993, 90–91.) 
Analyysi eteni vaiheittain kohti abstraktimpia käsitteitä. Äitiryhmän vuorovaikutusta 
kuvailevan luvun ajattelin aluksi jättää pois, mutta otin sen mukaan, koska pidin tärkeä-
nä tuoda esiin ryhmän erityisyyttä verkkokeskusteluna. Käytössäni ei ollut koko ryhmän 
viestittelyä, vaan pelkästään viestittelyt, joihin olin saanut luvan. Ryhmien vuorovaiku-
tuksen analysointi jää siis diskursiivisen analyysin osalta puutteelliseksi, mutta olen 
täydentänyt sitä omilla havainnoillani, joita olen saanut ryhmien ohjaajana.  
Eri repertuaareja kuvaamaan valitsin tekstejä, joiden katson edustavan sitä kategoriaa, 
jota kulloinkin käsitellään. Tekstit olen pääsääntöisesti säilyttänyt alkuperäisenä, mutta 
joitakin olen lyhentänyt jättääkseni pois ylimääräistä tekstiä. Lauseen keskeltä poistetun 
tekstin olen merkinnyt seuraavasti: /…/. Äitien nimimerkit jätin pois ja korvasin satun-
naisilla kirjaimilla, koska nimimerkkien perusteella heidät voitaisiin ”tunnistaa” ainakin 
päihdelinkissä. Tunnistettavuuden häivyttämiseksi olen jättänyt pois muut mahdolliset 
tunnistetiedot tekstissä.   
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5.6 Analyysin luotettavuuden ja eettisyyden arviointia 
 
Diskurssianalyysiä tekevä tutkija ei edes tavoittele universaalin faktan statusta tulkin-
noilleen. Tulkintojen totuudellisuuden ajatellaan olevan pätevää vain jonkun ”kielipe-
lin” sisällä. Diskurssianalyysissa faktat nähdään sosiaalisesti tuotettuina, olivatpa ne 
kenen tahansa, vaikkapa tutkijan perustelemia. Kyse ei siis ole ”ankarasta tieteestä”. 
Tutkijan on kuitenkin esitettävä tulkinnoilleen näyttöä. Diskurssianalyysi ei tyydy pelk-
kään spekulointiin, vaan tarkoitus on tehdä huolelliseen analyysiin perustuvia tulkintoja 
kielenkäytöstä. Ensinnäkin tutkija voi tukeutua toimijoiden tietyssä kontekstissa ilmai-
semaan ymmärrykseen, jolloin hän pyrkii osoittamaan, miten tutkittavat näyttävät tul-
kitsevan kiinnostuksen kohteena olevan kielenkäytön luonteen. Tutkimuksessa olen 
pyrkinyt huolellisella aineistoon perehtymisessä pääsemään lähelle äitien tarkoittamaa 
tulkintaa.  
Toiseksi tutkija voi alistaa tulkintansa lukijoiden kritiikille, jolloin lukija voi arvioida 
tulkinnan luotettavuutta. Tutkija lisää tutkimuksen vakuuttavuutta tekemällä päättely-
polkunsa näkyväksi, sen sijaan, että vain toteaisi tuloksen nousseen aineistosta. Tässä 
tutkimuksessa annan julkaisemieni tekstinäytteiden myötä sekä päättelyni avaamalla 
antamaan lukijalle mahdollisuuden arvioida tulkintojeni pätevyyttä. 
Kolmas keino lisätä tutkimuksen vakuuttavuutta on poikkeustapausten analysointi. 
Poikkeuksien yli ei pidä hypätä, päinvastoin niitä voidaan systemaattisesti etsiä, jotta 
säännönmukaisuuksia pystyttäisiin täsmentämään. Poikkeustapaukset tekevät näkyväksi 
kulttuurisia ja vuorovaikutuksellisia itsestäänselvyyksiä. Tässä tapauksessa poikkeuksi-
en analysointi on jäänyt vähälle huomiolle, koska tehtäväni oli etsiä positiiviseen muu-
tokseen tähtäävää keskustelua. Poikkeuksena voisi kuitenkin mainita esimerkiksi muu-
toksen vastustamista ilmaisevat kirjoitukset.  
Neljänneksi, tutkimuksen tuloksia voidaan suhteuttaa aikaisempiin tutkimuksiin. Var-
haisemmat tutkimukset voivat toimia sekä uusien tutkimusten suuntaajina että tulosten 
vertailukohtina. (Juhila & Suoninen 1999, 234–236; Alasuutari 1993, 38.) Tulkinnan 
luotettavuutta on myös tutkijan itsensä arvioitava koko prosessin ajan. Tässä tutkimuk-
sessa asetan esimerkkien myötä tekemäni tulkinnat perusteluineen myös lukijoiden ar-
vioitaviksi. Pyrin myös avaamaan päättelyä, jonka pohjalta tulkintani ovat syntyneet. 
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Pyrin analyysissani pureutumaan niihin kertomisen tapoihin, joilla äidit jäsentävät ja 
tuottavat merkityksiä suhteessa muutoksen tekemiseen. Yksittäisen viestin esittämiä 
kannanottoja muutoksen tekemisestä alkoholiongelmaan en pidä tutkimustuloksena, 
vaan ne toimivat ainoastaan analyysin lähtökohtamateriaalina. Voi kysyä, riittääkö 
pelkkä kielenkäytön analysoiminen muutoksen tekemisessä päihteiden käyttöön, koska 
teot kuitenkin ratkaisevat. Ajatusten ja puheen ajatellaan kuitenkin luovan tilaa toimin-
nan muutokselle, vaikka muutoksesta puhuminen ei sinänsä takaa konkreettista muutok-
sen tekemistä. Kielenkäyttö, kuten sanat, lauseet ja keskustelut voidaan ymmärtää myös 
toiminnaksi. Diskurssianalyysissa kielenkäytön ja muun tekemisen välille ei tehdä jyrk-
kää jakoa, koska ajatellaan kielenkäytön ja muun tekemisen olevan toisiinsa läheisesti 
kietoutuneita. (Juhila & Suoninen 1999, 238.)  
Pidä kiinni -hoitojärjestelmän avopalveluyksikössä työskentelyni kautta minulle on ke-
rääntynyt kokemusta päihdeongelmaisten äitien ja heidän lastensa kanssa työskentelys-
tä. Tämä antaa toisaalta etua, koska esimerkiksi muutoksen tekemisen prosessi monine 
vaiheineen on tuttua. Omaksumani ennakkotieto voi ohjata havainnointia liikaakin, jol-
loin ennalta odottamattomat seikat eivät välttämättä ole läpäisseet havainnointini seulaa. 
Työntekijänä koen toisaalta olevani äitien puolustajana heidän oikeudessaan hoitoon ja 
kuntoutukseen päihdeongelman ja vanhemmuuden ongelmissa. Toisaalta olen myös 
lapsen puolella. Lapsella pitäisi olla oikeus saada hyvää huolenpitoa myös tilanteissa, 
joissa oma äiti ei sitä pysty tarjoamaan.  
Tässä tutkimuksessa puheenvuoron saa äiti, joka kipuilee ongelmallisen alkoholinkäy-
tön ja äitiyden yhteensovittamisen kanssa. Pyrin kuitenkin nostamaan myös lapsen esiin 
äidin kirjoitusten kautta. Olen itsekin äiti, ja äitinä olemisen monimuotoiset odotukset ja 
paineet, joskin myös ilo äitiydestä antavat sävynsä minuun tutkimuksen tekijänä. Lap-
sen tarpeiden huomioiminen ja toisaalta niiden laiminlyöminen tuovat koskettavan ulot-
tuvuuden tutkimuksen tekemiseen. Tutkimuksen tekijänä olen pyrkinyt tarkastelemaan 
aineistoa tutkijana, vaikka näkökulman saavuttaminen ei ole aivan yksinkertaista. Se, 
miten olen onnistunut tässä jää lukijan arvioitavaksi 
Olen toiminut useissa äitiryhmissä ohjaajana. Tutkimuksessa mukana olevien syksyn 
2006 ja kevään 2009 ryhmän viestittelyt olivat entuudestaan tuttuja. Koska olin ollut 
näiden ryhmien ohjaajana, olin seurannut läheltä ryhmän ja siihen osallistuneiden äitien 
prosessia. Arvioni mukaan kaksinainen rooli tutkijana ja ryhmän ohjaajana ei erityisesti 
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vaikuttanut tutkittaviin ja heidän tuottamaansa tekstiin. Ryhmän ohjaajana tehtäväni oli 
antaa palautetta ja motivoida ryhmän äitejä heidän omissa tavoitteissaan. Ohjaajan roo-
lissa vaikutusmahdollisuudet keskustelujen johdattelijana sen sijaan oli melko suuri. 
Keskusteluiden aiheet sovimme ohjaajaparini kanssa ryhmän ja äitien tilanteeseen so-
veltuviksi. Tutkimustehtävä ei vaikuttanut ryhmän keskusteluihin, koska tutkimusky-
symykseni muotoutuivat vasta myöhemmin. 
Kaksitahoinen roolini vaikutti kuitenkin tehtävääni tutkijana. Koin tutkijan rooliin aset-
tumisen aluksi aika hankalana. Äidit ja heidän tarinansa olivat tulleet tutuiksi ryhmän 
aikana. Analyysin alkuvaiheessa huomasin tarkastelevani äitien tilannetta auttajan ja 
motivoivan ohjaajan näkökulmasta. Objektiivinen, tutkiva näkökulma vahvistui sekä 
menetelmään että aineistoon perehtymisen myötä vasta myöhemmin analyysiprosessin 
edetessä.  
Tarkoitukseni on tuottaa tietoa ja ymmärrystä alkoholiongelmaisen äidin tilanteesta, 
joten pyrin kohtelemaan heitä myös analyysi- ja raportointivaiheessa hienovaraisesti ja 
kunnioittavasti. Etukäteen mietin, miten toimin, jos tulkintani toisikin esiin jotain heille 
epäedullista, kielteiseksi ajateltua. Pyrkisinkö tulkitsemaan positiiviseksi negatiiviset 
ilmiöt vai tulkitsisinko ne mahdollisimman neutraaliksi. Nämäkin näkökohdat voivat 
vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen ja olen pyrkinyt pitämään mieleni avoimena aineis-
tolle myös silloin, kun aineistosta nousi esiin seikkoja, jotka poikkeavat ennakkoajatte-







6  ÄIDIT MUUTOSTA POHTIMASSA 
 
Tulokset jakaantuvat kahteen osaan. Aluksi käsittelen tuloksissa äitiryhmää muutoksen 
pohtimisen paikkana. Sen jälkeen esittelen kirjoittajien muutokseen liittyvistä kirjoituk-
sista löytämäni kolme erilaista repertuaaria: pelkäävä äiti, taisteleva äiti ja voimaantuva 
äiti. Keskustelusta löytyvät puhetavat tai tulkintarepertuaarit ovat aina tutkijan aineiston 
kanssa käymän vuorovaikutuksen tulosta. Tässä esitetyt tulkinnat eivät ole ainoita mah-
dollisia, joita keskustelusta on löydettävissä. (Jokinen et al. 1993, 28.) Tässä esitän tul-
kintoja, joiden järkevyyttä pyrin perustelemaan aineistosta poimimieni näytteiden ja 
muiden tutkimusten valossa. 
 
6.1 Äitiryhmä muutoksen pohtimisen paikkana 
 
Ensimmäisessä luvussa kuvaan äitiryhmän keskusteluympäristöä muutoksen pohtimisen 
paikkana. Tämä luku perustuu diskursiivisen analyysin lisäksi havaintoihin, joita olen 
tehnyt neljän äitiryhmän ohjaajana. Analysoin äitiryhmän vuorovaikutusta, anonyymiyt-
tä, ryhmän aktiivisuuden vaikutusta ja ryhmän vertaistukea. 
Liitän alkuun äidin tervehdyksen toiselle äidille, joka on ryhmässä kertonut olevansa 
”juoppo”, vaikka missään muussa ympäristössä ei tätä pysty tunnustamaan. Äiti toivot-
taa toisen äidin tervetulleeksi ”plinkkiin”, joka on lyhenne päihdelinkkistä. Olkoon tämä 
myös lukijalle tervetulotoivotus tutkimuksen tuloksiin.  
”Tervetuloa meidän kaappijuoppo äitien "ihmeelliseen" maailmaan. 
Minusta juoppo on hyvä sana. 
Se just sitä mitä on. 
Mä en ainakaan halua kaunistella, koska juoppoudessa ei ole mitään kaunisteltavaa. 
Mutta minusta on lohduttavaa tietää että en ole yksin. 
On paikka missä voi olla niin ettei tarvitse peitellä eikä kaunistella. 
Täällä plinkissä olen voinut sen tehdä. 




Yksin pulman kanssa - vertaisen kohtaaminen 
Useissa kirjoituksissa mainittiin tarve kohdata ja keskustella vertaisten kanssa. Kirjoitta-
jat kokivat saavansa hyötyä huomatessaan, etteivät ole yksin, vaan on muitakin, joilla 
on samanlainen elämäntilanne. 
”Ihanaa, että meitä on muitakin, tuntuu niin lohduttavalta!” D 98 
Päihdeongelmaan liittyy usein salailua ja häpeää. Voi olla hyvin helpottavaa huomata, 
ettei ole ainut, jolla on tällainen ongelma. Monelle kirjoittajalle ryhmä on ainut mahdol-
lisuus, jossa voi keskustella päihdeongelmasta ja muutoksesta samassa tilanteessa ole-
van kanssa.  
Ryhmälle voidaan asettaa hyvin erilaisia odotuksia.  
”Mukaan lähdin nähdäkseni olenko ainoa juoppo mutsi, joka ei haluis ol-
la tällainen. Toivon löytäväni ja kokevani antoisia keskusteluja täällä” E9 
”Nettiryhmästä saan voiman uskoa itseeni ja täällä saan kertoa avoimesti 
voinnistani. Läheiseni eivät ole koskaan kyenneet auttamaan.” D31 
Ensimmäisessä näytteessä kirjoittaja odottaa löytävänsä muita muutosta haluavia äitejä 
ja päästä keskustelemaan heidän kanssaan.  Toisessa näytteessä ryhmä mielletään pai-
kaksi, jossa on mahdollisuus saada apua ja uskoa itseen. Kirjoittaja toteaa, ettei läheisis-
tä ole ollut apua, mutta uskoo vuorovaikutuksen vertaisten kanssa auttavan.  
Ryhmän vertaistuki voi kuitenkin kääntyä päinvastaiseksi, jos ryhmästä etsitään tukea 
entisen toiminnan jatkamiselle muutokseen keskittymisen sijasta (Ollikainen 2005). 
Silloin ryhmän vuorovaikutus saattaa kääntyä hakemaan motiivia päihteiden käytön 
jatkamiseen tai katsomaan läpi sormien omaa kykenemättömyyttään muuttaa tilannetta 
paremmaksi. Vertaisista voi etsiä sellaisia, joilla asiat on huonommin kuin itsellä. Sil-
loin voi ajatella, ettei omasta juomisesta tarvitse olla huolissaan, koska muiden asiat 
ovat vielä huonommin. Tällaisia tilanteita varten on eduksi, jos ryhmään osallistuu 
myös sellaisia, jotka ovat jo aiemmin lopettaneen päihteidenkäytön. Ohjaajien lisäksi 





Seuraavat tekstit ilmaisevat ongelman tunnustamisen olevan mahdollista vain kasvot-
tomana. Anonyymiys toimii ”suojana”, mikä mahdollistaa asioiden käsittelyn internetin 
keskusteluryhmässä silloin, kun ei uskalla hakeutua kasvokkaiseen kontaktiin ammatti-
auttajan tai vertaisryhmän kanssa. (Vrt. Seppänen 2007.) 
”Ajatus nettiryhmästä tuntui tosi hyvältä kun on tälläinen piilojuoppo, ett-
ei tulis mieleenkään mennä mihinkään muunlaiseen ryhmään ongelmis-
taan keskustelemaan.”F1  
Ensimmäisessä kirjoituksessa netin keskusteluryhmä kuvataan hyvänä ja ainoana tapana 
”piilojuopolle” hakea ryhmän tukea ongelmaansa. Monet äidit pyrkivät visusti salaa-
maan juomisensa toisilta. Salaaminen estää myös avun hakemista, koska se vaatisi kas-
vokkaista kohtaamista, mikä ei ole kirjoittajan mukaan hänelle mahdollista. Kirjoitus 
kuvaa kasvottomuutta ainoana mahdollisena vaihtoehtona keskustella ongelmista (Vrt. 
Juhila 1993,157–181). 
Toinen kirjoitus kuvaa kaksoiselämää, jossa ulospäin pyritään antamaan kuva ”normaa-
lista” perheestä, vaikka kirjoittaja ilmaisee olevansa ”juoppo”.  
”Tämä on ainoa paikka, missä olen kertonut olevani juoppo! Kaksoiselä-
män eläminen tuntuu joskus rankalta ja luurangot kaapissa hyppivät esiin. 
/…/ Joskus tuntuu, että olisi tarve huutaa kaikille, että minulla on riippu-
vuusongelma! Olen kuitenkin päättänyt pitää sen omana tietona, koska 
siinä on riskit, jos kerron. Ihmisten asenne minuun muuttuu.” D882 
Ryhmä kuvataan paikkana, jossa voi olla rehellinen ja kertoa tilanteestaan sellaisena 
kuin se on. Tarve ongelman tunnustamiseen ja kaksoiselämän lopettamiseen on selkeä, 
mutta ympäristön kovien asenteiden takia sitä ei uskalleta tehdä. Kasvottoman tuen ha-
keminen tulee perustelluksi. Ongelman salaaminen asettaa avun hakemiselle tiukat rajat, 
joita ei ole mahdollista ylittää. Pyrkimys nähdä oma elämä ”normaalina” luo esteen 
avun hakemiselle, koska normaalit eivät tarvitse apua. Niin kauan voi ajatella olevansa 
normaali, kun ei ole hakenut apua. Omaa itseä halutaan suojata määrittelemällä oma 
toiminta normaaliksi ja näin erottautua ”juopoista”. Edelliset tekstit voi tulkita myös 
yksin selviytymisen ihanteen ilmentymiksi (Vrt. Ollikainen 2004, 99). 
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Ryhmän keskusteluissa arvostetaan aitoutta ja rehellisyyttä. 
”Rehellisyyttä kannatan, vaikka näin anonyyminäkin on välillä kiusaus 
kaunistella asioita.  Ei uskalla itselleenkään myöntää, miten paljon juo 
kahden pienen lapsen äitinä. ”  G112 
Rehellisyys näyttäytyy tavoiteltavana asiana, vaikka asioita kaunistellaan myös itsel-
leen. Ryhmän vuorovaikutus voi mahdollistaa oman tilanteen äärelle pysähtymisen, 
mikä voi paljastaa oman tilanteen vakavuuden. Kirjoittaja tunnistaa ristiriidan äitiyden 
ja juomisensa välillä olevan asia, jota on vaikea katsoa rehellisesti. Asioiden kaunistelun 
voi tulkita pyrkimyksenä säilyttää itsekunnioitus silloin, kun tunnistaa toimivansa omi-
en arvojensa vastaisesti.  
Vuorovaikutus 
Ryhmän koostumus on tärkeä tekijä keskustelujen muotoutumiselle muutokseen kan-
nustaviksi. Mikäli vertaisryhmä koostuu vain päihteitä aktiivisesti käyttävistä, keskuste-
lun pääpaino voi muodostua kokemusten vertailuksi, jolloin tilaa muutokseen keskitty-
vään keskusteluun jää vähemmän. Kun taas vertaisryhmässä on mukana päihdekäytön 
jo lopettaneita, keskustelijoilla on mahdollisuus samaistua heidän kokemukseensa. Nä-
mä kuntoutumisessaan pidemmälle ehtineet toimivat ikään kuin mallina ja kannustukse-
na vasta muutosta harkitseville, jolloin todellinen muutoksen tekeminen voi muodostua 
konkreettisemmaksi saavuttaa. (Vrt. Stormbom 2008.) 
Äitiryhmän ilmapiiriä voi pitää lämpimänä ja toisia kannustavana. Viesteissä esiintyy 
runsaasti myönteisiä ilmauksia, jotka ovat tavallisia myös kasvokkaisessa vuorovaiku-
tuksessa: toisia tervehditään, kysytään kuulumisia ja kiitetään. Ryhmän osallistujien 
kertomista onnistumisista iloitaan yhdessä, samoin kuin vaikeita hetkiä jaetaan yhdessä. 
Ryhmästä pitempään poissaolleita ”huhuillaan” foorumilla ja heitä pyydetään palaa-
maan takaisin keskusteluun.  
Vuorovaikutuksessa pyritään välttämään vastakkainasettelua. Omia mielipiteitä ilmais-
taan, mutta ristiriitojen synnyttämistä vältetään. Jos vastakkaisia mielipiteitä ilmaistaan, 
niitä perustellaan esimerkiksi omalla kokemuksella. Toisaalta ristiriitoja, loukkaantu-
mista ja vihamielisyyttä toisia kohtaan ei herkästi tuoda esille, vaikka niitä koettaisiin-




Ryhmä pysyy vireänä ja aktiivisena, kun välillä esiintyy leiskuntaa. Ryhmässä leiskun-
taa syntyy esimerkiksi, jos äiti loukkaantuu toisen palautteesta. Loukkaantumista voi 
herätä toisen toiminnan arvostelusta tai jyrkän vastakkaisen mielipiteen esittämisestä. 
Loukkaantunut saattaa vetäytyä hetkeksi hiljaisuuteen, minkä jälkeen sanomisia selvi-
tellään. Vallitseva tapa oli antaa ymmärryksen antaminen toisen erilaiselle mielipiteelle, 
anteeksi pyytävä asenne ja sovintoon pyrkivä keskustelu. Yleensä ristiriitaa aiheuttaneet 
episodit selkeästi lähensivät siihen osallistuneita ja vilkastuttivat koko ryhmän keskuste-
luita, joten niillä voi nähdä olevan myös kuntoutuksellisen elementin (Vrt. Seppänen 
2007). Ryhmä merkityksellistyy tärkeäksi osallistujilleen. Ristiriitojen selvittämiseksi 
nähdään vaivaa. Ryhmä halutaan säilyttää paikkana, johon voi palata, vaikka tulee risti-
riitaa.  
Seuraavassa viestissä on esimerkki myönteisestä palautteesta, joita annetaan toisille 
ryhmään osallistujille.   
”Tsemppiä /… /, sä et ole sen huonompi kuin kukaan muukaan.   Nuo aja-
tukset ovat mulle tuttuja, minä ajattelen olevani maailman huonoin ihmi-
nen ja äiti” G226 
Kirjoittaja lohduttaa toista jakamalla huonommuuden tunteen. Vertaisten tuen ytimessä 
on helppo ymmärtää toista ja jakaa kokemukset. Moni äiti kertoi ryhmässä itsetunnon 
pulmastaan, joka näyttäytyy tässä ilmaisuna ”huonompi kuin muut”. Ryhmässä on 
mahdollisuus saada arvokasta palautetta, mikä voi edesauttaa voimaantumista.  
Kirjoittaja jakaa kokemuksen retkahduksen pelon kanssa taistelusta. 
”Taistele (xxx)! Oikeasti tuntui hurjalta lukea tota sun viime tekstiä, päih-
de kuin päihde niin riippuvuus on sama ja tiedän ton halun ottaa, ja se on 
kova, yleensä kovempi kun oma pää, ainakin niin pitkään kun sen "selät-
tää".  OLE VAHVA! Lastesi ja itsesi tähden. Voi kuin pystyisin sua joten-
kin auttaa!” G217 
Vaikka kirjoittajan oma tilanne voi olla hankala, kirjoituksissa tuetaan toinen toisiaan. 
Kirjoittaja vetoaa olemaan käyttämättä päihdettä lasten ja itsen takia, ilmaisee auttami-
sen halunsa ja kannustaa toista. Kirjoittaja osoittaa tietävänsä mistä on kyse kun mieli-
halut kiusaavat. Ilmaukset ovat voimakkaita ja esiin tulee auttamisen halu.  Ryhmään 
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voi turvautua vaikealla hetkellä ja jotkut käyttivät ”plinkissä (päihdelinkissä) roikkumis-
ta” keinona estää retkahdusta.  
Ryhmältä odotetaan konkreettisesti apua alkoholinkäytön vähentämiseen. 
”Odotan ryhmältä sitä, että saisin vähennettyä viikkojuomisen kokonaan 
pois. Ja ettei se viikonloppujuominenkaan olisi aina se must.” B 27 
Monella ryhmään tulijalla ei ole valmiina selkeitä tavoitteita. Ryhmässä on mahdolli-
suus tuoda esiin itselleenkin selkiytymättömiä arvoja ja pohtia, mikä on tärkeää ja mitä 
haluaa tavoitella.  
Ryhmissä on mukana niitä, jotka vasta harkitsevat muutosta päihteiden käyttöönsä, sekä 
niitä, jotka ovat jo lopettaneet päihteiden käytön ja haluavat ryhmältä tukea muutoksen 
ylläpitämiseen. Ryhmässä voi saada tukea sellaisilta, jotka ovat muutoksessa pidemmäl-
lä. Neuvojen ja mielipiteiden kysyminen toisilta on hyvin tavallista. Lapsiin liittyen 
keskustellaan kasvatuksesta, esimerkiksi lapsen rajoittamisesta. Suurin osa kysymyksis-
tä liittyy kuitenkin päihteistä irrottautumiseen. Seuraavassa kirjoittaja ilmaisee halua 
päästä mahdollisimman nopeasti irti alkoholista. 
”Mutta herää vain kysymys, miten teidän raitistuminen on tapahtunut? 
Oletteko pystyneet lopettamaan yhtäkkiä ja nopeasti?/…/ Totuus on etten 
pysty lopettamaan alkoholin käyttöä nyt heti just! Olen riippuvainen, pa-
halla tavalla, alkoholista. Kertokaa minulle keinot miten tästä pääsee no-
peasti irti?! B497  
Joissakin äitiryhmissä hoitoon hakeutuminen saa keskustelussa merkittävän aseman ja 
äidit jakavat kokemuksia hoitopaikoista. 
”Mistä lähdit hakemaan apua? Mitä kautta? Otanko itse yhteyttä perhe-
kuntoutuspaikkoihin vai kuinka? Rakastan lapsiani ja perhettäni, mutta 
olen huolissani itsestäni.” D413 
Avun hakemisen kanavat voivat olla epäselviä ja niistä kysytään neuvoja sekä toisilta 
äideiltä että ohjaajilta. 
Kaikki äitiryhmään osallistuvat eivät ehdi säännöllisesti kirjoittaa foorumille. Oletukse-
na on, että myös keskustelun seuraaminen voi antaa tukea. Pienten lasten äidin arki ei 
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aina anna myöten keskusteluun osallistumiselle, koska aikaa ei ole riittävästi. Äitiryh-
mään kirjoittavilta edellytetään selvin päin olemista. 
”Mä en pysty enää seuraamaan tätä keskustelua, koska juon ihan v:sti jo-
ka ilta.   Aamulla hoidan lapsia ja kotia, et selvinpäin en plinkkiin pääse.”   
G159 
Päihteiden hallitsematon käyttö voi myös olla esteenä ryhmään osallistumiselle.  
Ryhmän aktiivisuus   
Ryhmän äidit tukevat, kannustavat ja rohkaisevat toisiaan keskusteluissa. Seuraavassa 
kirjoittaja rohkaisee toista äitiä, joka ei jaksaisi pysyä päihdehoitopaikassa, vaan harkit-
see hoidon keskeyttämistä. Kirjoittaja kannustaa häntä pysymään sekä hoitopaikassa 
että äitiryhmässä.  
”Moi (XXX)! Älä lähde mihinkään, älä sieltä äläkä tästä ketjusta. Tämä, 
jos mikä, on paikka missä kukaan meistä ei ole huonompi tai parempi! 
Pitkään on mennyt mullakin, että on ruvennut tuntemaan tätä vertaistukea. 
Kun olen käynyt pahaa oloa kirjoittamassa (toiseen päihdelinkin ketjuun), 
niin aina on joku tullut heittämään positiivisen palautteen. Ja jo se, että 
tietää että meitä on monta eri tilanteissa olevaa, joista jokainen kuitenkin 
TAPELLAAN näiden päihteiden takia, on luonut sellaista yhteenkuuluvai-
suuden tunnetta.” B44   
Äitiryhmä (ja tässä myös Päihdelinkki) kuvautuu paikkana, jossa kaikki ovat samanar-
voisia. Vertaisuus kuvataan yhteenkuuluvuutena, jonka luo yhteinen asia, taistelu päih-
teiden takia, vaikka muuten elämäntilanteet saattavat olla erilaiset. Kirjoittaja kannustaa 
pysymään yhteisöissä, joten voi ajatella viestiin sisäänrakennetun ajatuksen tuen tar-
peesta tilanteessa, jossa taistellaan päihteitä vastaan.  
Tapaamistakin toivottiin, kun lähentymistä tapahtui. Äitiryhmän kasvokkaisia tapaamis-
ta ei ole järjestetty, mutta esimerkiksi sähköpostiyhteyksien kautta on mahdollista jatkaa 
tuttavuutta. 
”Olis kyllä ihana nähdä ja jutella, ei tarvis esittää mitään ura-chanel-
volvoalla-minkkipäällä-äitiä vaan olla oma itsensä.  Ihan tavallinen lapsi-
aan rakastava päihdeongelmaäiti (älyllinen olento silti) ” G 272 
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Näytteessä kirjoittaja haastaa ajattelemaan päihdeongelmaista äitiä hyväksyttävänä ja 
arvostettavana äitinä päihdeongelmasta huolimatta. Kirjoittaja kertoo myös, miten on-
gelmaa voi peitellä ulkoisilla seikoilla. 
”Ihanne ryhmä on sellainen, että keskustelua saadaan laidasta laitaan ja 
mielipiteitä paljon!” B678  
Ryhmä tarvitsee aktiivisia jäseniä, jotta keskustelu pysyy vilkkaana. Jos keskustelua on 
liian vähän, ryhmästä ei muodostu riittävän vetovoimaista ja kiinnostavaa. 
”Se, mikä minua on latistanut, on vastausten hitaus. Olen luonteeltani sel-
lainen ihminen, että haluan mielelläni vastaukset HETI. Ja olisi upeaa, et-
tä aina /…/ joku kommentoisi suht nopeasti /…/ Ehdottomasti haluan jat-
kaa täällä ja toivon vilkkaampaa keskustelua, joten älkää vain heivatko 
minua täältä pois.”  B739 
Kirjoittaja toivoo nopeita vastauksia. Yksi äiti mielsi ”nopean palautteen saamisen” 
merkiksi siitä, että hän on arvokas ihminen. Hän päätteli olevansa yhtä arvokas ihminen 
kuin toiset, koska hänelle vastataan siinä kuin muillekin. Ryhmässä pienellä asialla, 
jokaisen huomioimisella voi olla iso merkitys osallistujille. 
”Miksi tämän ryhmän pitää päättyä? Eikö tätä äitiryhmää voitaisi jatkaa? 
Voimme siirtyä Vähentäjiin, mutta siellä kuulumme marginaali-ryhmään, 
päihteistä eroon pyrkiviin äiteihin. /…/ Olisi kiva jatkaa keskustelua nais-
ten ja äitien kesken. Nyt kun vielä on tutustunut ja kiintynyt näihin ihaniin 
äippä-ihmisiin.”  G326 
Kirjoittaja suuntaa viestinsä ohjaajille. Ryhmän loppuminen herättää halun jatkaa saman 
ryhmän kanssa. Yhteisen asian ympärillä käyty keskustelu yhdistää ja ryhmään syntyy 
yhteisöllisyyttä, jossa välitetään toisistaan. Ryhmän henkeä voisi kuvailla sanoilla intii-
miys ja läheisyys. Kaikille avoimissa päihdelinkin ryhmissä alkoholiongelmainen äidit 
kokevat joutuvansa syyllistetyksi, jos kertoo itsellään olevan pieniä lapsia.   
Ohjaajien roolista käydyssä keskustelussa ohjaajilta toivotaan aktiivisuutta ja selkeitä 
rajoja ”ohjakset käsiin heti, koska mehän ei niitä saada.” Ohjaajilta saatuja kommentte-
ja pidettiin enimmäkseen ”asiallisena ja järkevinä”. Hyvänä pidettiin ohjaajien tapaa 
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antaa jokaiselle henkilökohtaisia kommentteja. Eräs kirjoittaja totesi ohjaajien tuovan 
ryhmään ”turvallisuutta” ja lisäävän oikeassa asiassa pysymistä.  
 
Yhteenveto  
Kirjoittajat kokivat helpotusta siitä, että ryhmässä ei tarvitse salata päihdeongelmaansa. 
Ryhmässä kaikki tuntevat päihdeongelman, joten siihen liittyviä tuntemuksia ei tarvitse 
selittää. Ei tarvitse myöskään eikä hakea ajatuksilleen ja tuntemuksilleen oikeutusta, 
koska toiset tietävät mistä on kyse. Omia, selkiytymättömiäkin tavoitteita voi pohtia ja 
peilata ryhmässä. Tilanteen vakavuus voi yllättää kertojan itsensäkin, kun sitä pysähtyy 
pohtimaan. Alkoholinkäytön lopettaminen on monille ahdistavaa, ja tuen tarve tulee 
selkeästi esiin. Verkkoyhteisön tuki muodostui ryhmän ajaksi monelle äidille tärkeäksi 
osaksi elämää ja arkea. (Vrt. Munnukka & Kiikkala 2001.)  
Äidit viestittivät yhteenkuuluvuutta keskustellessaan arvostavassa ja myötätuntoisessa 
ilmapiirissä samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Lisäksi ryhmässä sai kosketuksen 
ammattimaiseen tukeen ohjaajien toiminnan myötä. Mielipiteiden ja tunteiden jakami-
nen yhteisössä oli äideille hyvin merkittävää. Ryhmässä oli mahdollisuus saada vertai-
silta tietoa ja myötätuntoa, mikä vahvisti muutoksen monipuolista pohdintaa. Ryhmän 
yhteisöllisyys auttoi äitejä voimaantumaan, mikä vähitellen edisti oman toimijuuden ja 
vastuunoton vahvistumista. (Vrt. Munnukka et al. 2005, 245–252.)  
Kasvottomuus madaltaa ryhmään osallistumisen kynnystä. Kasvokkaisten palvelujen 
hakemista pidettiin vaikeana tai mahdottomana vaihtoehtona. Erityisesti äideille järjes-
tettyä keskusteluryhmää pidettiin hyvänä, koska äidit kokivat joutuvansa avoimissa 
verkkokeskusteluryhmissä marginaaliin ja syyllistetyksi päihdeongelmansa takia. Äiti-
ryhmässä yhteenkuuluvuuden tunne kehittyi vahvaksi. 
Verkkokeskustelujen tutkimuksissa havaittu ”leiriytymisen” ilmiö näyttäytyi äitiryh-
mässä täysraittiutta kannattavien ja kohtuukäyttöön palaamista toivovien välillä. Leiriy-
tyminen ei kuitenkaan ollut voimakasta eikä estänyt tuen antamista, vaan täysraittiuden 
kannattajat antoivat tukensa muutoksen harkitsijoille. Väittelyitä asiasta syntyi aika 
ajoin. Leiriytymistä voi siis kuvata lähinnä omassa mielipiteessä pitäytymisenä. (Olli-
kainen, 2004, 54, 78.) 
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Vaikka monella ryhmään osallistujalla oli mielessään kohtuukäytön toive, pidemmällä 
toipumisessaan olevien mielipiteitä arvostettiin, vaikka he esittivät suorasanaisia mieli-
piteitä täysraittiuden puolesta. Vertaistuen merkitys ryhmässä oli monin tavoin suuri. 
Äidit opettelevat antamaan toisilleen palautetta, arvioimaan omaansa ja toisten toimin-
taa sekä toimimaan toisilleen niin sanottuna lähikehityksen vyöhykkeenä. Samastumi-
sen kohteena (lähikehityksen vyöhykkeenä) toimivan henkilön pitää olla riittävän sa-
manlainen, jotta samastuminen olisi mahdollista. Toipumisessaan pidemmälle edisty-
neet äidit voivat toimia toisilleen mallina ja samastumisen kohteena. (Stormbom 2008, 
113.) Pidemmällä toipumisessa olevat olivat äitiryhmässä useimmiten entisiä huumei-
den käyttäjiä. He kuvasivat vertaistukijana olemisen vahvistavan heitä omassa toipumi-
sessaan.  
Äitiryhmän osallistujat pitivät ohjaajan läsnäoloa tärkeänä. Verkkokeskusteluja tutkinut 
Heikki Ollikainen väittää vertaisuuden toteutuvan parhaiten ohjatussa ryhmässä. Hän 
pitää toimivana ryhmämuotoa, jossa yhdistyy sekä sisäänpääsyltään rajoitetun verkko-
ryhmän anonymiteetti että ammattiauttamisen etiikka ja ohjaus. (Ollikainen 2004 
118,124.) Avoimilla foorumeilla vertaistuki herkästi muodostuu pienen ydinjoukon 
keskinäiseksi tukemiseksi. Jos halutaan lisätä vertaistuen tasavertaisuutta ja eri näkö-
kulmien esiin pääsemistä, keskustelu tarvitsee selkeitä rajoja. (Ollikainen 2005.)  
Ohjaaja antaa tietoa riippuvuuden yleisestä luonteesta ja ammattilaisen tukea siitä irrot-
tautumiseen (Vrt. Nätkin 2006, 32). Verkkokeskustelujen ohjaajalla on kannustajan, 
seurailijan ja tukijan rooli. Ohjaajan on tärkeä säädellä omia interventioitaan ja antaa 
osallistujille itselleen aikaa prosessoida asioita. Kun kirjoittajat tietävät ryhmän ohjaajan 
läsnäolon, se vaikuttaa omalla tavallaan keskusteluun. (Seppänen 2007.)  
Äitiryhmä koostui ihmisistä, jotka ovat kaikki ”samassa veneessä”. Jokaisella on on-
gelmia päihteiden kanssa. Hyvin usealla oli pulmia myös muilla elämänalueilla. Monet 
äidit kertovat masennuksesta, uupumuksesta arjessa, parisuhteen vaikeuksista ja yksi-
näisyydestä. Moni ryhmään osallistunut pystyi joko lopettamaan tai vähentämään alko-
holinkäyttöään ryhmän aikana. Lähes kaikki osallistujat kokeilivat päihteettömiä jaksoja 
ryhmän aikana. He ilmaisivat loppupalautteissaan, että ryhmään kuulumisella oli ollut 




6.2 Pelkäävä äiti -repertuaari  
 
Kirjoituksissa erottui kertomisen tapoja, jotka luonnehtivat muutoksen tarvetta niiden 
kielteisten seurauksien kautta, joita pelätään ja joita halutaan välttää, jos tilanne jatkuu 
samanlaisena. Kutsun näitä kertomistapoja pelkäävä äiti -repertuaariksi. Pelkäävä äiti -
repertuaaria leimaavat erilaisten uhkien, pelkojen ja ristiriitaisuuksien ilmaukset. Pelko-
ja ilmentävät kertomistavat olivat tyypillisiä ryhmän alkuvaiheessa. Repertuaarissa ero-
tin kolme kertomistapaa, joissa näyttäytyvät oman identiteetin suojelu, voimattomuus ja 
näköalattomuus.  
Identiteetin suojelu   
Identiteetin suojeluksi nimitän tapaa kertoa sellaisista asioista, jotka voidaan tulkita it-
selle epäedulliseksi, arkaluonteiseksi tai jotka herättävät syyllisyyttä ja häpeää.  Omaa 
identiteettiä haluttiin varjella ja välttää huonouden kokemuksia. Identiteettiä puolustet-
tiin selittämällä oma toiminta normaaliksi, vähättelemällä oman toiminnan seurauksia 
tai keventämällä huumorin avulla sekä vaikenemalla vaikeista asioista. Jo kasvottomaan 
keskusteluryhmään osallistumista sinänsä voi pitää oman identiteetin suojeluna silloin, 
kun kasvokkainen tapaaminen koetaan liian vaikeaksi. Ajatus oman identiteetin suoje-
lusta pitää sisällään näkemyksen oman identiteetin hyväksymisen tarpeesta (Vrt. Nousi-
ainen 2004, 22–23).  
Tulkitsen identiteetin suojeluksi erityisesti kertomisen tavan, jota käytettiin pohdittaessa 
äidin juomisen seurauksia lapsille. Vaikka lapselle aiheutetusta kärsimyksestä kerrottiin 
kirjoituksissa, jäi tarkemmin määrittelemättä mitä kärsimyksellä tarkoitetaan. Kirjoituk-
set kuvaavat enimmäkseen ”läheltä piti” -tilanteita tai mahdollisia uhkaavia tilanteita. 
Uhkakuvissa näyttäytyy enimmäkseen pelko lasten turvallisuuden ja huolenpidon lai-
minlyönneistä. Nämä pelot liitetään kirjoituksissa enimmäkseen tulevaisuuden tilantei-
siin, jolloin kertomisen tapa rakentaa oletusta, ettei mitään ole vielä sattunut. Ikävien 
seurauksien vaara on olemassa, mikäli alkoholinkäyttö jatkuu samanlaisena. Näistä ta-
pahtumista kerrotaan äidin tunteiden ja kokemusten kautta. Kirjoituksista jää puuttu-
maan eläytyminen lapsen kärsimykseen.  
Huomiota herättää tietynlainen ulkokohtainen ote lasten kokemuksesta kertomisessa. 
Lapsen tilannetta tarkastellaan kirjoituksissa hiukan etäämpää ja myös huumoria käyttä-
en. Ilmiö nostaa esiin kysymyksen, onko lapsen kokemaan kärsimykseen liiankin vaikea 
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eläytyä äitinä silloin, kun äiti tunnistaa itsensä kärsimyksen aiheuttajaksi. Lapsen ko-
kemukseen eläytyminen voi olla äidille liian musertavaa, jolloin asiaa ei uskalla tarkas-
tella. Syyllisyyden kohtaaminen voi tuntua liian ylivoimaiselta. Vaikeiden aiheiden 
väistely tulee keskusteluissa ilmi esimerkiksi sillä tavalla, että lapsen kokemuksesta 
esitettyihin kysymyksiin jätetään vastaamatta. Hiljaisuuden voi tulkita merkiksi oman 
reviirin suojelusta ryhmässä.  
Seuraavassa huolenpitovastuu lapsista kuvataan äidille kuuluvana tehtävänä, mutta kir-
joituksessa ilmaistaan lipsumista tästä vastuusta.  
"Tissuttelen" kotona, tai siis aloitan tissuttelulla mikä muuttuu yön kulues-
sa, lasten nukkuessa, känniksi. Joskus mies on mukana, joskus olemme las-
ten kanssa keskenämme eli mies ulkona. Ja luulee että minä huolehdin 
lapsista...mitä ihmettä tapahtuisikaan kun jommalle kummalle tulisi hätä 
yöllä...” C 12  
Kirjoittaja kuvaa tilannetta, jossa hän on humalan takia kyvytön huolehtimaan lapsis-
taan vaikka lapset saattaisivat yöllä huolenpitoa tarvita. Merkittävän asian - lapsista 
huolenpidon - yhteydessä käytetään kuitenkin kepeitä ilmauksia, kuten ”tissuttelen” ja 
”mitä ihmettä tapahtuisikaan”. Kirjoittaja ilmaisee tietävänsä olemassa olevat riskit, 
mutta valitsee toimintatavan, jossa lasten turvallisuus ja huolenpito vaarantuvat. Ryh-
mää voi pyrkiä käyttämään myös hyväksynnän hakemiseen vastuuttomalle toiminnalle. 
Voi kysyä, pyrkiikö kirjoittaja vähättelemään vastuutonta käytöstään huumorin varjolla.   
Seuraavassa näytteessä kuvataan jo tapahtuneita ”säikäyttäviä” tilanteita, mutta eläyty-
mistä lapsen kokemukseen ei ilmaista.  
”Tuntuu tosi kipeältä ajatella, että lapseni joutuisivat jotenkin kärsimään. 
Ei toistaiseksi laiminlyöntejä tms. Ainoastaan se, etten illalla jaksa valvoa 
tissuteltuani koko päivän kaljaa. Ja lapset ovat joskus säikähtäneet nuk-
kumistani. Toistaiseksi ei muuta. Kerran kaljoissani ja väsyneenä huoma-
sin sanovani lapsille että, jos ette tottele mua, saa joku muu teidät hoitaa, 
minä en jaksa. Säikähdin itsekkin ja aloin itkeä.” D 200 
Ilmauksella toistaiseksi kuvataan huolenpidon lapsista olevan kunnossa, mutta tietoi-
suus tilanteen pahenemisesta on läsnä. Kerrotut tilanteet näyttäytyvät kirjoittajan omien 
tunteiden, kivun, väsymisen ja säikähtämisen kautta. Kirjoittaja myöntää sanoneensa 
humalassa ollessaan lapsille sellaista, mikä tuntuu itselle vieraalta. Sanonta ”säikähdin 
itsekin” antaa viitteitä siitä, että myös lapset säikähtivät tilannetta, vaikka lasten rea-
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gointia ei muuten mainita. Määrittelemällä lapsen kärsimys tiedostetuksi, mutta ei toteu-
tuneeksi asiaksi, voidaan ajatella tilanteen olevan vielä omassa hallinnassa ja normaalin 
rajoissa. Tulkitsen tällaiset ilmaukset pyrkimykseksi nähdä oma äitiys riittävän hyvänä 
ja toisaalta erottautumisena sellaisista äideistä, joiden lapset selkeästi altistuvat laimin-
lyönneille.  
Lapsen turvattomuuden kokemuksesta ei juuri kerrota tai se tulee esille epäsuorasti, 
kuten tässä näytteessä onnistumisesta kerrottaessa:  
”…olin tunnin nukkunut kun poika alkoi itkeä. Mitään hätää ei varsinai-
sesti ollut, kuumetta tai mitään, mutta klo 2 asti säännöllisesti n. puolen 
tunnin välein kiekaisi... olisiko ollut alitajunnassa muisto että kun äiti on 
yksin niin se on kännissä... Halusi varmistaa tuleeko äiti vai ei... No, nyt 
onneksi selvä äiti oli ja tuli ja kaikki hyvin.” C 120 
Kirjoittajan tulkinnan mukaan lapsi varmistelee, tuleeko äiti, ja tällä kerralla äiti tuli ja 
pystyi huolehtimaan lapsesta. Esimerkistä käy ilmi, että lapsi on kokenut tilanteen, jossa 
äiti ei ole ollut selvin päin lapsen herätessä yöllä.  
Äidin rooli näyttäytyy perheen, kodin ja lasten hyvinvoinnista huolehtijana päihdeon-
gelmasta huolimatta (Hyttinen 1990, 74–75). Kulttuurisen odotuksen mukaan äideiltä 
odotetaan lapsen edun tavoittelemista ja omien tarpeiden unohtamista. Äidit pohtivat 
juomisensa vaikutuksia lapsiin. Sellainen toiminta, jota äiti ei voi tulkita lapsen edun 
mukaiseksi tuottaa syyllisyyden tunnetta. (Vrt.Nousiainen 2004, 169.)  
Juomisen paljastuminen omille lapsille kuvattiin asiaksi, joka aiheuttaa äidille voima-
kasta häpeän tunnetta. Ensimmäisessä esimerkissä kuvataan isompien lasten suoria 
kommentteja äidin alkoholinkäyttöön liittyen.  
”kaikkein karvaimpia ovat juuri olleet lasten kommentit, että kyllähän se 
tuntuu taas kalja maistuvan, pitääkö taas ottaa, ootko ajokunnossa jne. Se 
on niin, niin noloa, että sen takia on pakko vähentää ja tietenkin itsensä 




Seuraavassa kirjoituksesta kuvautuu halu pitää juominen salassa pieniltä lapsilta. Kirjoi-
tuksesta tulee esiin, ettei sitä onnistuta salaamaan ja lapset näyttäytyvät ”totuuden tor-
vena”.   
”Toistaiseksi lapset eivät vielä ymmärrä, että alkoholista olisi heille hait-
taa. Eivät siis tiedä, miksi äiti ei aja autoa. Varmaan kohta tietävät, jos en 
muuta tapojani. Toistaiseksi kertovat hymyssäsuin, kuinka äiti juo " hiile-
liä"... ja äiti häpeää...” D209 
Häpeän ja syyllisyyden kokemukset liitetään naisen ja äidin päihteidenkäytön paljastu-
miseen. Myös ryhmän äidit pyrkivät salaamaan alkoholinkäyttönsä ympäristöltään, ja 
asian salaaminen erityisesti omilta lapsilta näyttäytyy äitiryhmässä merkittävänä. Isom-
pien lasten kommentit kuvataan ”kaikkein karvaimpana” äidille häpeää tuottavana asia-
na. Pienten lasten viattomasti paljastama äidin juomisen tuottaa häpeää äidille. Molem-
mat esimerkit kuvaavat halua suojata itseään häpeältä, ja muutoksen halu selittyy osit-
tain häpeän välttämisenä. Jälkimmäinen kirjoittaja sivuaa alkoholinkäyttönsä haittoja 
lapsilleen, mutta pohdinta jää pintapuoliseksi. Äidit kantavat syyllisyyttä juomisestaan 
ja pohtivat sitä suhteessa lasten hyvinvointiin (Vrt. Nousiainen 2004, 158–159).  
Seuraavat kirjoitukset välittävät huolta tai syyllisyyttä äidin ei -toivotun käyttäytymis-
mallin siirtymisestä lapsille. Liitän esimerkin antamisen tässä häpeään, vaikka huonon 
mallin antaminen kuvautuu kirjoituksissa häpeää lievempänä ilmauksena. Kun häpeä 
liittyy enemmänkin äidin minuuden kokemukseen, esimerkin antaminen liittyy tiettyyn 
toimintaan.  
”Kamalaa on ollut huomata, että esimerkiksi lapsen kanssa jotain peliä 
pelatessa, jos äidillä on siideriä niin lapsellakin pitää olla oma juoma. Sii-
tähän se tapa opitaan!” B 17 
Pienet lapset matkivat aikuisia leikeissään: 
”Olen kertonut, että äiti juo aikuisten juomaa, kunnes lapset rupesivat lei-
keissään juomaan kaljaa ja se oli heille hauskaa. Tunsin piston rinnassa-
ni, kun kolmevuotias sanoi " kato mä juon kaljaa, anna äiti minullekki kal-
jaa " D148 
Aikuiset saattavat joskus käyttäytyä ikään kuin eivät huomaisi läheisen alkoholinkäyt-
töä, mutta lapset tarkkailevat aikuisten maailmaa peilaten sitä leikeissään. Äidin yritys 
selittää juominen normaalina ”aikuisten tapana” kääntyy tarkoitustaan vastaan. 
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Analyysivaiheessa kiinnitin huomiota siihen, miten lapsesta kirjoittaminen erottui muis-
ta aiheista. Lapseen liittyvät muutoshalun ilmaukset teksteissä vaikuttivat erityisen pai-
nokkailta. Asian tärkeyttä korostettiin esimerkiksi isoilla kirjaimilla, huutomerkillä, 
ilmaisuilla ”ennen kaikkea” ja ”tärkeintä”. Esimerkkinä kaksi näytettä: 
”Ennen kaikkea olen nyt herännyt siihen, että millaista esimerkkiä näytän 
lapselleni. Että juominen on hyvä juttu ja sallittua? Ja arkipäivää?” R 160 
 
”Tärkeintä on että lasten nähden juominen on vähennyttävä merkittävästi” 
F34. 
Äitien kirjoituksissa kuvattiin lapsuuden olevan ihmisen elämässä herkkää ja haavoittu-
vaista aikaa. Lisäksi useissa keskusteluissa tuli esiin, että omien lasten lapsuusaikaa 
”pitäisi pystyä suojelemaan mahdollisimman paljon”.  
 Moni kirjoittaja kertoi huolen lapsista olleen alkumotiivi sekä äitiryhmään hakeutumi-
seen että alkoholinkäytön vähentämiseen. Syyllisyys omasta vanhemmuudesta voi olla 
muutoksen alku, toisaalta se voi myös lamaannuttaa. Oikein kanavoituna syyllisyys on 
uutta luova ja muutosta aikaansaava voima. (Alasuutari 2003,169.) 
Äidit peilaavat päihteiden käyttöään suhteessa lapsen hyvinvointiin. Kirjoituksista välit-
tyy sekä äitien toive olla lapsilleen hyvä äiti että äitiydessä koettu häpeä, riittämättö-
myys ja syyllisyys. Tästä näkökulmasta tulee ymmärrettäväksi se, että lapseen liittyviä 
vaikeita tunteita joudutaan torjumaan varsinkin vaiheessa, jolloin alkoholinkäyttö on 
vielä aktiivista ja muutosta vasta harkitaan. Päihdeongelmasta kärsivän naisen kyky 
huolehtia omasta hyvinvoinnistaan saattaa olla alentunut, jolloin voi ajatella hänen ky-
kynsä lapsista huolehtimiseen olevan myös puutteellista. Lisäksi päihdekeskeiseen elä-
mään on muodostunut lujat siteet, joiden katkaiseminen ei ole helppoa, vaikka riskit 
olisivat tiedossa. (Boelius 2008, 81–82; vrt. Ruisniemi 2006a, 165–166.)    
Voimattomuus   
Voimattomuuden kuvauksiksi tulkitsen kirjoitukset, joissa juominen näyttäytyy oman 
hallinnan ja päätöksenteon ulkopuolella olevana asiana. Oma subjektius kuvautuu hei-
kentyneenä juomisen näyttäytyessä aktiivisena toimijana, joka määrittää elämisen suun-
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taa. Vaikka tilanne synnyttää väsymisen ja kyllästymisen kokemuksia, muutoksen te-
keminen ei ole itsestään selvää.  
Ryhmän alussa oli tavallista ilmaista muutoksen tarvetta, vaikka selkeää tavoitetta ei 
vielä ollut näköpiirissä. Kirjoituksia leimasivat näköalattomuuden ja oman voimatto-
muuden kuvaukset. Seuraavat viestit kertovat kirjoittajan muutoksen halusta, vaikka 
vielä ei tule esiin, mikä olisi toivottu muutos.  
”Olen väsynyt siihen, että juominen ohjaa kaikkea tekemistä. Viinaa tekee 
mieli koko ajan.  Siideri-tissuttelusta on siirrytty jo viineihin. Juominen ei 
ole enää viikonloppupainotteista vaan viiniä haetaan jo viikollakin. Sitten 
pulloja piilotellaan, mikä aiheuttaa puhumattomuutta kotona. Kyllähän 
puoliso juomisen huomaa, vaikka itse luulottelenkin muuta.” B12 
”Juominen” esiintyy vahvana subjektina, ja se kuvataan kaiken tekemisen ohjaajana. 
Subjekti puuttuu monista lauseista. Se on korvattu passiivimuodolla, jolloin tekijä on 
piilotettuna ”on siirrytty”, ” viiniä haetaan” ja ”pulloja piilotellaan”. Kirjoittaja on 
ilmaissut itsensä subjektina kahdessa kohdassa. Ilmauksessa ”olen väsynyt” näkyy muu-
toksen halu. Toisen kerran kirjoittaja ilmaisee itsensä subjektina, kun toteaa yrittävänsä 
salata juomisen mieheltään onnistumatta siinä. Lauseen ”viinaa tekee mieli koko ajan”. 
voi tulkita muutoksen vastustamiseksi tai ilmaukseksi muutoksen tekemisen vaikeudes-
ta. Lause ”siideri-tissuttelusta on siirrytty jo viineihin”, ilmaisee kirjoittajan pelkoa ti-
lanteen pahenemisesta. Seuraavissa lauseissa olevat ilmaukset tukevat tätä käsitystä.  
Motiivina muutokseen ovat väsyminen tilanteeseen ja parisuhteeseen heijastuvat pul-
mat. 
Seuraava näyte sisältää samantyyppisen kuvauksen tilanteesta: 
” Jos jatkan tätä, tulevat eteen myös rattijuopumus yms.”D 67 
Lause ”jos jatkan tätä”, ilmaisee kirjoittajan subjektina. Sen sijaan lauseen lopussa sub-
jektina näyttäytyy ”rattijuopumus”, joka ottaa aktiivisen roolin. 
Ilmaisuissa näkyy voimattomuutta, punnitsevuutta ja ristiriitaa. Samantapainen lausera-
kenne toistui useissa kirjoituksissa, jotka ilmaisevat tilanteen pahenemisen pelkoa.  
Juominen kuvautuu tapana, joka on ottanut liian suuren vallan. Esimerkeissä juominen 
on vahvasti ohjaksissa ja kirjoittajat kuvaavat itsensä neuvottomaksi toimimaan. Tule-
vaisuus pelottaa, mutta kirjoittajien oma mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa 
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jää arvoitukseksi. Kirjoittajat liittävät oman vaikuttamisen mahdollisuutensa joko - tai 
valintaan: juomisen lopettamiseen tai jatkamiseen. Esittämistapa kuvaa usean kirjoitta-
jan kokemusta, jossa kyky oman toiminnan hallintaan on menetetty; asiat vain tapahtu-
vat ilman että niihin pystyy itse vaikuttamaan. Tilanteen voi olettaa herättävän pelkoa, 
koska valta on jo osittain luovutettu alkoholille.  
Näköalattomuus  
Näköalattomuus ilmenee muutoksen hyötyjen puuttumisena, vaikka muutoksen tarve 
ilmaistaan. Muutoksen halua kuvattiin monella tavalla, myös huumoria käyttäen. 
”Mä toivon oppivani reagoimaan eri tilanteisiin muutoin kuin "otanpa 
bissen" -ajatuksella. Mä oon tottunu ottamaan kaljaa kun teen ruokaa, 
pyykkään, surffaan netissä, hermostun kakaroihin.. jos alkaa tylsistyttään, 
bissee, jos on hauskaa, bissee.. jos ei tunnu miltään, bissee…” E237 
Kirjoittaja ilmaisee arjen tilanteiden ja tunteiden hoitamisen olleen mahdollista vain 
yhdellä tavalla. Viestissä on ilmaistu toive toimintatavan muutoksesta. Mikä se uusi 
tapa on, siitä ei vielä ilmaista.  
Terveyden menetyksen pelko oli yksi keskustelun teemoista. Psyykkisen ja fyysisen 
terveyden horjumisesta kerrottiin juomisen seurauksena. Äidit ilmaisivat pahaa oloa, 
jaksamisen pulmia, väsymystä ja masentuneisuutta ongelmalliseen juomiseen liittyen. 
Vaikka terveyden menetys oli tiedossa ja sitä haluttiin välttää, muutoksen mahdollisuus 
kuvautui välillä hyvin lohduttomana. Pahimmillaan juominen kuvataan kuolemaan joh-
tavana asiana, jonka edessä ihminen kuvautuu lähes keinottomaksi uhriksi. 
”Mulle tuli jotenkin mitta täyteen kun join jo niin valtavia annoksia päivit-
täin (16-20 annosta) että vatsa ei enää vetänyt.   Tajuan myös, että tällä 
menolla kuolen ja lapseni jäävät ilman äitiä.”  G234 
Tässä juominen näyttäytyy jopa hengen vievänä riskinä. Silti lauseen loppu antaa ym-
märtää, että kuolema on todennäköisempi vaihtoehto kuin juomisen lopettaminen. Juo-
minen kuvataan vaihtoehdottomana toimintatapana.  
Osassa tekstejä muutoksen halu näyttäytyi eriytymättömänä. Epäselväksi jäi, oliko muu-
toksen halu todellinen ja oliko se oma toive vai ulkopuolelta tullut vaatimus. Muutoksen 
jälkeistä tulevaisuutta ei vielä tuoda esiin viesteissä, ja herää kysymys, ajatellaanko sitä 
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edes vielä tässä vaiheessa. Vaikka tulevaisuudessa ei näytä olevan selkeästi tavoittele-
misen arvoista, silti tulee esiin, että jotain pakko tehdä.  
Tulkitsen näköalattomuuden liittyvän voimattomuuden kokemukseen. Kirjoittajat ilmai-
sevat muutoksen tarpeen, mutta selkeää suuntaa tai tavoitetta ei ole näköpiirissä. Seu-
raavassa esimerkissä kirjoittaja pohtii tilannettaan:  
”Koskaan en ole mistään apua hakenut, mutta nyt olen kyllästynyt tähän 
tilanteeseeni! Ulkoisesti minulla on kaikki tosi hyvin, hyvä työ, ihanat lap-
set ja miesystävä, kaunis koti, paljon harrastuksia, ystäviä ym, ym. Siinä 
syy miksi liityin Äiti Ryhmään, kun ei ole edes mitään tekosyytä miksi pi-
täis juoda, mutta pitää silti.” F 7 
Useat kirjoittajat käsittelivät juomisen motiiveja. Juomiseen tarvitaan selitys, ja kun sitä 
ei ole, juomisen mielekkyyttä on vaikea käsittää tai ilmaista itsekin. Syyn löytäminen 
palvelee psykologista tarvetta, ilman syytä ei voi juoda, kun taas juominen nähdään lä-
hes itsestään selvänä toimintamallina, kun sopiva syy ilmaantuu. Naisten ja erityisesti 
äitien edellytetään selittävän juomistaan saadakseen toiminnalleen moraalisesti hyväk-
syttävän aseman. Tämä kulttuurinen odotus tulee esiin esimerkiksi Arja Jokisen (1996, 
174) asunnottomuustutkimuksessa.  
Ilmauksen avun hakemisesta voi tulkita avun hakemiseen liittyvänä häpeänä, kun se 
kielletään niin monella sanalla. Jos tulkintani osuu oikeaan, sisältää ilmaus yksin selviy-
tymisen eetoksen itsestäänselvyytenä. Avun hakemista ei pidetä ”luvallisena” selviyty-
miskeinona. Äitiryhmään liittyminen nähdään kuitenkin avun hakemisena, kun ollaan 
tilanteessa, jossa juomiselle ei mahdeta mitään.  
Yhteenvetoa pelkäävä äiti -repertuaarista  
Pelkäävä äiti -repertuaarin kertomistavat liittyivät ryhmän alkuvaiheeseen, jolloin muu-
toksesta kirjoitettiin enimmäkseen pelkojen kautta. Kirjoituksissa nousi esiin monenlai-
sia pelkoja ja uhkia oman ja perheen tilanteen pahenemisesta, jos muutosta alkoholin-
käyttöön ei tehdä.  Tilanteiden paheneminen liitettiin parisuhteen ja perhe-elämän vai-
keuksiin, säikähtämiseen omasta tilanteesta, haluun lopettaa kaksoiselämä, omasta toi-
minnasta aiheutuvaan häpeään sekä kokemuksista sortua valehteluun. Toisaalta aina ei 
ilmaistu selkeää syytä muutokselle, vaikka muutos nähtiin tarpeellisena.  
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Aiemmissakin tutkimuksissa on todettu päihteiden ongelmakäytön elämää, terveyttä ja 
itsekunnioitusta tuhoavien seurausten ja toiminnan tuottamien sosiaalisten haittojen aja-
van muutokseen (Koski-Jännes, 1998, 129). Muutoksen tarve näyttäytyy kirjoituksissa 
ilmeisenä. Kirjoituksissa näyttäytyy pyrkimys päästä pois jostakin kielteiseksi koetusta, 
mutta näköpiirissä ei vielä ole mitä halutaan sen tilalle. Juominen kuvautuu vahvasti 
ohjaksissa olevana ja kirjoittajat kuvaavat itsensä voimattomaksi toimimaan. 
Lasten kokemia kärsimyksiä sivutaan kirjoituksissa enimmäkseen uhkakuvina, mutta jo 
tapahtunutta käsitellään niukasti. Kirjoittajat kuvaavat lapsen mahdollista kärsimystä ja 
omaa syyllisyyttään sen aiheuttamisesta. Kirjoittajat ilmaisevat jakavansa tietoisuuden 
äitiyteen kohdistuvista kulttuurisista odotuksista. Lisäksi he tiedostavat toiminnallaan 
rikkoneensa näitä odotuksia. Äidit tietävät toimineensa kulttuuristen moraalisääntöjen 
vastaisesti aiheuttaessaan lapsilleen laiminlyöntiä tai sen uhkaa. (Vrt. Nousiainen 2004, 
158–160). Lapsista kerrottaessa oman identiteetin suojelu tuli korostuneesti esille. Iden-
titeettiä puolustettiin pyrkimällä selittämään oma toiminta normaaliksi, väistämällä vai-
keita aiheita tai vähättelemällä juomisesta koitunutta haittaa lapsille (Vrt. Jokinen 2004, 
94). 
Pelkäävä äiti -repertuaarissa muutoksesta kertominen jäsentyi pääosin erilaisten pelko-
jen kuvauksina. Pelko lamaannuttaa toimintakykyä ja niukentaa luovien ratkaisujen nä-
kemistä ja toteuttamista. Muutoksen tekemiseen on ymmärrettävästi hankala motivoitua 
tilanteessa, jossa ei pysty näkemään asioiden muuttuvan raittiuden myötä paremmaksi. 
Tällaisessa tilanteessa konkreettinen muutoksen tekeminen vaikeutuu.  
 
6.3 Taisteleva äiti -repertuaari  
 
Päihteistä irtautuminen on vaikea prosessi, mikä näkyi myös näiden äitien teksteissä. 
Ryhmässä muutoksen tekemisen vaikeutta kuvattiin usein taistelun metaforan avulla. 
Taistelun ilmaukset liittyivät vaiheeseen, jossa alkoholin käyttöä pyrittiin konkreettisesti 
katkaisemaan, vähentämään tai lopettamaan juominen kokonaan. Katkaisemisella tar-
koitettiin pyrkimystä pitää raittiita jaksoja, esimerkiksi viikon mittaista taukoa juomi-
seen. Taistelua kuvattiin ennen kaikkea kamppailuna juomishimoa vastaan. Taistelulla 
tarkoitettiin myös kamppailua selvin päin esiin tulevaa ahdistusta vastaan. Sisällytin 
taistelun repertuaariin myös ajatuksen tasolla tapahtuvan kamppailun, joka ilmeni vaih-
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toehtojen puntarointina. Muutoksen halun lisäksi kirjoituksissa esiintyi muutoksen vas-
tustusta, kuten juomisen ihannointia ja toiveita muutoksen helppoudesta. Myös avun 
tarve nousi vahvasti esiin.  Erityisen vahvoina kertomistapoina erottui muutoksen ku-
vaaminen taisteluna ja toive helposta muutoksesta. 
Taistelu alkoholia vastaan on kovaa 
Päihteettömiä jaksoja kuvattiin teksteissä vaikeina. Metaforat ”taistelu” ja ”kamppailu” 
toistuivat usein.  Toistuvuuden lisäksi kiinnitti huomiota kertomisen tavan itsestäänsel-
vyys (Vrt. Jokinen & Juhila 1993, 81). 
Seuraavat näytteet kuvaavat taistelun rajuutta. Ensimmäisellä kirjoittajalla on takanaan 
usean päivän pituinen selvä jakso, joka on tuonut mukanaan hyvää oloa. 
”…/Ja tästä hyvästä olosta yritän nyt pitää kiinni. Ajattelen etten pilaa tä-
tä oloa viinalla. VAIKKAKIN viinaa tekee koko ajan mieli! Näen suoras-
taan silmissäni viinipulloja ja haluan haluan haluan juoda! Taistelua tä-
mä on”. B 331 
Viinan mielitekoa kuvataan ääri-ilmaisulla ”koko ajan” ja ”haluan” -sanan toistamisel-
la. Kielikuvilla ”näen silmissäni” ja ”taistelua” sekä isojen kirjaimien avulla painote-
taan viinan mielitekoa vastaan käytävän taistelun voimakkuutta. Kerrottaessa päihteet-
tömän jakson mukanaan tuomasta hyvästä olosta, viina kuvautuu uhkana saavutetulle 
hyvälle ololle. Viina asemoituu tässä hyvän olon uhkaksi, kun se pelkäävä äiti repertu-
aarissa oli hallitsematon voima, jonka edessä koettiin voimattomuutta. Tässä kirjoittaja 
alkaa olla aktiivisempi toimija.  
Seuraava kirjoittaja on kertonut pohjakosketuksesta, joka sai hänet häpeämään omaa 
toimintaansa. 
”Siitä alkoi juomattomuuteni, joka nyt siis kestänyt kuusi päivää.   Mutta 
koko ajan ihan veitsenterällä, etten lähde ostamaan ´paria´ kun niin väsy-
nyt ja pinna kireänä ja mies koko ajan työmatkoilla aamusta iltaan”. Gs5 
Kirjoittaja ilmaisee juomattomuuden olevan todella vaikeaa. Tukea ei voi odottaa puo-
lisolta, joka on poissa. Stressaavasta tilanteesta selviytyminen kuvautuu vaikeana tilan-
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teessa, jossa äiti kuvaa lisäksi kantavansa vastuuta perheen arjesta puolison työkiireiden 
takia.  
Taistelu saattoi olla mielitekojen ohella myös taistelua selvin päin tulevaa ahdistusta 
vastaan.  
”Tavoitteeni on olla juomatta ollenkaan.   Yritän taas huomenna aloittaa.  
...lupasin miehelleni.  Mulle ei tule vieroitusoireita, mutta olen ahdistunut, 
jos en juo. ”  G s 4 
Sana ”taas” ilmaisee, että juomista on yritetty lopettaa aiemminkin. Kirjoittaja kuvaa 
yrittävänsä lopettaa, mutta viestissä ei välity luottamusta omiin voimiin. Lopettaminen 
on luvattu puolisolle. Kirjoittaja ilmaisee lopettamisen olevan myös oma tavoite. Juo-
maton aika ei näyttäydy tässä houkuttavana, koska siihen liittyy ahdistusta. Kirjoitus 
saattaa viitata siihen, että kyseessä on mielenterveyden ongelma, joka vaatisi huomiota. 
Vaihtoehtojen puntarointi  
Taistelun repertuaariin liitän myös ongelman puntaroinnin ja vaihtoehtojen pohdinnan 
ryhmässä. Näyte antaa esimerkin siitä, miten kertominen muutoksesta sijoittuu tiettyyn 
kontekstiin. Juomisen syyt ja juomistilanteet tulevat pohdittavaksi ryhmässä.  
”Kyllä sitä on tämän ryhmän myötä alkanut miettiä niitä tilanteita missä 
juo ja miksi.” F 46 
Ryhmä näyttäytyy tilana, jossa mahdollistuu juomisen ajattelemista uudella tavalla, 
vaikka tavoitteita tai vaihtoehtoja juomiselle ei ilmaista. Kirjoitus ilmaisee hienoista 
muutosvalmiutta, joka on vahvistunut ryhmän vuorovaikutuksessa. Viesti kyseenalais-
taa epäsuorasti juomisen mielekkyyden.  
Seuraavassa kirjoittaja pohtii vertaisen kanssa raittiuden hyviä ja huonoja puolia. Vuo-
sia raittiina ollut vertainen on aiemmassa viestissä kertonut omia kokemuksiaan raittiu-
den tuomista hyvistä puolista, ja pyrkii kannustamaan kirjoittajaa muutoksen tekemi-
seen. Kirjoittaja punnitsee, miten asiat muuttuisivat toisenlaiseksi raittiuden myötä. 
”Sinulta on saanut sitä näkökulmaa siihen raittiiseen elämään, mikä on 
tällä hetkellä minulle ollut sellainen eteenpäin potkiva asia. Eli se, että 
raittiina asiat olisivat toisin! Kun tällä hetkellä ajattelen niin ettei mikään 
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mun elämässä muutu, jos raitistun. Että kaikki p...kat fiilikset on ja pysyy, 
niitä pitää vain sietää paremmin.. eikä pehmentää alkolla.” B319  
Kirjoittajan näkökulmasta elämä ei vaikuta muuttuvan paremmaksi raittiuden myötä. 
Tuleva elämä näyttäytyy jopa aiempaa vaikeampana, koska alkoholi, jonka avulla on 
suodattanut vaikeita tunteita, jäisi pois. Alkoholi näyttäytyy selviytymiskeinona tilan-
teessa, jossa vaikeita tunteita on hoidettu alkoholin avulla (Vrt. Koski-Jännes 1998, 32). 
Raittiudessa pitemmällä oleva vertainen luo keskustelussa tulevaisuuden näkökulmaa 
oman kokemuksensa myötä. Kirjoittaja antaa tilaa vertaisen tuomille ajatuksille tiedos-
tamalla pohdintansa olevan tämänhetkisen ajattelun tulosta. Taisteluun voi saada tukea 
nettiryhmästä. 
Muutoksen vastustaminen 
Vaihtoehtojen pohdinta näkyy myös muutoksen vastustamisena, vastapuheena (Vrt. 
Juhila 2004, 29). Vastustus kuvautui voimavarojen vähyytenä tai houkutuksena jatkaa 
alkoholin käyttöä haitoista huolimatta. Muutoksen vastustaminen näyttäytyi muun mu-
assa juomisen kaipuuna, ihailuna tai tärkeänä pitämisenä. Vastapuheen voi tulkita myös 
taistelusta luopumisen toiveena. 
”Ja sitten tietysti miehellä on oikeus huomauttaa esim. mun viinin lipittä-
misestä.../…/ On niin helppo sanoa kun pääsee itse ainakin pari kertaa kk 
ulos, kunnolla juopottelemaan.” C 58   
Muutoksen vastustus ilmaistiin kirjoituksissa epäsuorana, esimerkiksi toiveena ”juopot-
telemaan pääsemisestä”. Kirjoittajalla ei tätä mahdollisuutta ole, toisin kuin puolisolla. 
Juopottelu kuvautuu helpotuksen tuojana, ja myös naiset käyttävät alkoholia rentoutuk-
seen, irtiottoon arjesta ja stressin purkuun (Vrt. Holmila 1992).  
Juomista kuvattiin myös huumorin avulla.  
”Mieheni ei pidä minua ongelmaisena, eikä tiedä, että tänäänkin aamupa-
la oli puoli litraa Karjalaa. Joskus hän on löytänyt kätköjä ja nauraa koko 
asialle. Minä osaan piilottaa myös itseltäni siiderit. Aamulla on kiva et-
siä... löydänkö jostain pullon? Niitä on vaatehuoneessa, vessan kaapissa 
jne. milloin missäkin. Jos viihdyn kodinhoitohuoneessa hyvin lakanoita 
viikatessa niin siellä on pulloja.” D 81  
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Juominen näyttäytyy hilpeänä harrastuksena tai leikkinä, jota vähätellään ja josta ei ha-
luta päästä eroon. Vähättelyn tukena käytetään puolison myötämielistä suhtautumista.  
Kohtuukäytön toive lienee yleinen tapa välttää ajatus päihteestä kokonaan luopumiseen. 
Kirjoituksessa ilmenee sekä tieto kohtuukäytön mahdottomuudesta että toive kokeilla, 
jos se hänen kohdallaan onnistuisi.  
”Mutta nyt on kuitenkin tilanne se, että haluan kokeilla olisiko minusta 
kohtuukäyttäjäksi? Vaikka allekirjoitankin täysin tuon, että riippuvainen ei 
voi koskaan palata kohtuukäyttäjäksi. Silti aion kokeilla. Varmasti on kyse 
siitäkin, että olen vielä niin kiinni tuossa "rakkaassa harrastuksessa" ettei 
napanuoran leikkaaminen onnistu tuosta vain, nips ja naps.” B 435 
Kirjoittaja pohtii riippuvuuttaan ”olen vielä niin kiinni tuossa rakkaassa harrastukses-
sa" ja mahdollisuuksiaan irrottautua ”ettei napanuoran leikkaaminen onnistu tuosta 
vain, nips ja naps.” Napanuora kielikuvana on mielenkiintoinen – napanuoran avulla 
sikiö saa ravintoa äidiltä – ja kielikuvassa se kuvaa kirjoittajan juomiseen yhdistävää 
sidettä, joka ei ole helposti katkaistavissa. Kohtuukäytön kokeilemisen avulla kirjoittaja 
ottaa aikalisää lopettamispäätökselle, rakkaasta harrastuksesta luopumiselle. 
Päihdeongelmaan liitetty ongelman kieltäminen ja ”itsepetos” näkyy teksteissä. Ongel-
man kieltämisellä tarkoitetaan esimerkiksi haittojen kieltämistä ja uskomusta, jonka 
mukaan mielihyvää voi saavuttaa pelkästään päihteiden käytön kautta, jolloin muut ta-
vat hakea mielihyvää jäävät vähemmälle tai kokonaan pois. (Vrt. Koski-Jännes 1998, 
27–33.)  Ryhmän äidit voivat keskustelujen kautta auttaa toisiaan itsepetoksen tiedos-
tamisessa, kun toipumisessaan pidemmällä olevat kommentoivat muutoksen pohtijoiden 
kirjoituksia.  
Helpotuksen kaipuu 
Taisteluun tarvitaan tukea. Tässä kirjoittaja kuvaa vaikeuttaan olla juomatta ja tuen pyy-
tämistä puolisolta. 
” Puhuin /…/ mun juomisesta ukolle ja sanoin josko auttais jos ei mun 
omat voimat riitä. Ei siihen mitään vastausta tullu sillon eikä jälkeenkään. 
Ainoa on sitten tämä huomauttelu. Eikö sitten haluaisikaan mua kuivaksi, 
koska jäisi yksi huomauttelun aihe kokonaan pois??” C 58   
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Kirjoittaja ei saanut puolisoltaan tukea pyynnöstä huolimatta. Juomisesta huomauttelua 
kirjoittaja ei pidä tukemisena, vaan tulkitsee sen epäilyttäväksi. Naiset kokevat herkästi 
puolisonsa vaikutusyritykset arvosteluna omaa naisellisuuttaan kohtaan ja ovat usein 
myös epäluuloisia miehen vaikuttamispyrkimysten motiiveista. Lapset ja perhe ovat 
monelle päihteiden kanssa kamppailevalle tärkeä positiivinen voimavara. Perhe voi an-
taa tukea samalla kun se säätelee päihteiden käyttöä. (Holmila 2001.) 
Kirjoittaja kuvaa tilannetta, jossa kärsii vieroitusoireista. 
”No niin. Viime yö oli yhtä helvettiä. Jo pelkästään olon puolesta, kankku-
sen puolelle meni vahvasti ja kun hikoilin sohvalla, ukko tuli klo 2 ilmoit-
tamaan että hän on ihan kyllästynyt mun juomiseen. Ja olenhan mä ittekin. 
Kerroin sille että olen kirjoitellut tänne, aikaisemminhan se ei ole tiennyt. 
Sanoin että on niin helvetin vaikeeta olla ilman ja sekin juo vinkkujaan 
tossa nenän edessä. Yritettiin sopia että jos tästä lähtien molemmat ois ko-
tona kuivia, se voi lähteä sit ulos kun janottaa.” C 142 
Kirjoittaja kuvaa tilanteen kärjistymistä, jossa vieroitusoireista kärsiminen ja puolison 
kommentit realisoivat sekä muutoksen välttämättömyyttä että sen vaikeutta.  Kirjoittaja 
myöntää tilanteen vaikeuden avoimesti ja pyytää apua puolisolta. Suhteellisen tyypillis-
tä runsaasti juovien naisten elämäntilanteessa on, että heidän kumppaninsa juovat vielä 
enemmän, jolloin muutoksen tekeminen saattaa hankaloitua (Mm. Holmila 2001). Kir-
joituksesta käy ilmi lojaalius puolison juomista kohtaan, kun sille pyritään järjestämään 
tilaa perheen keskinäisiä pelisääntöjä sopimalla. 
 
Taisteluun tarvitaan apua 
Taisteluun saa eväitä nettiryhmässä. Seuraavassa viestissä kiitetään toista osallistujaa 
maan pinnalle palauttamisesta. Kirjoittaja tunnistaa pettäneensä itseään toivomalla 
helppoa ratkaisua ongelmasta poistumiseen. Palautus realismiin ei kuitenkaan kirjoitta-
jaa suututa, vaan se on helppo ottaa vastaan toiselta saman kokeneelta. Vertainen saa 
avoimen kiitoksen esittämästään väitteestä ja kertoja tunnustaa aikaisemman kertomuk-
sensa olleen epärealistinen. 
”Kiitos palautteesta! Minä sorrun vain ehkä taas sellaiseen mustavalkoi-
seen ajatteluun, että joku kaunis päivä olen vapaa alkoholismista enkä 
muka muista enää sen jälkeen koko juomista! Hah, naurattaapa nyt koko 
ajatus! Sanoit just asian ytimeen /…/, olen alkoholisti lopun elämääni ja 
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joudun kohtaamaan ja muistuttamaan itseäni varmaan tästä harva se päi-
vä loppuelämäni ajan! /.../Eli kiitos, että olet täällä! Vaikutat näköjään 
minun ajatteluun erittäin paljon” B343 
Toive ”helposta selviytymisestä” esiintyi kirjoituksissa hämmästyttävän usein. Tässä 
esimerkissä näyttäytyy ryhmän vertaistuen voima. Vertainen auttaa tiedostamaan itsensä 
”huijaamisyrityksen”. Kirjoittaja joutuu katsomaan ja arvioimaan omaa toimintaansa 
vertaisen peilauksen avulla, eikä voi välttyä huomaamasta ajattelunsa ristiriitaa. 
Yhteenveto 
Edellisen luvun pelkäävä äiti -repertuaarin kuvauksissa oma itse näyttäytyy pikemmin-
kin pakenevana tai suojautuvana kuin aktiivisena toimijana. Taisteleva äiti -repertuaarin 
kuvauksissa kirjoittajat asemoivat itsensä selkeämmin subjektin asemaan, jolloin oma 
itse näyttäytyy vastuullisena toimijana. Vaihtoehtojen puntaroinnissa näyttäytyvät tais-
telun vaikeus, muutoksen vastustaminen, helpotuksen kaipuu ja avun tarve. Juominen 
esiintyi silti vahvana kirjoituksissa. 
Lisäksi kirjoituksissa esiintynyt näköalattomuus on vähentynyt. Sen sijaan ajatellaan 
olevan jotain, jonka takia taistelu kannattaa käydä. Usko omiin voimavaroihin ja omiin 
vahvuuksiin suhteessa päihteistä irrottautumiseen ei vieläkään ole kovin vahva, mutta 
asia koetaan taistelun arvoiseksi (Vrt. Kalvola et al 2001, 84–101). Juomisen lopetta-
mista tai vähentämistä kuvattiin taisteluna ja toisaalta toivetta muutoksen helppoudesta 
kuvattiin itsestäänselvyyksinä. Tulkitsen nämä erityisen vahvoiksi kertomisen tavoiksi. 
Vertaistuki asemoituu tärkeään rooliin taistelun repertuaarin kuvauksissa. Vertaisilta 
saatu tuki ja kannustus mielletään tärkeäksi avuksi. Lisäksi vertainen auttaa itsepetoksen 
tunnistamisessa ja palauttaa realismiin.  
 
6.4 Voimaantuva äiti -repertuaari  
 
Ryhmän aikana oli mahdollisuus asettaa tavoitteita päihteiden käytön vähentämiseen ja 
kokeilla miten se käytännössä onnistuu. Ryhmässä omia päihteettömyyden kokeiluja, 
onnistumisia ja epäonnistumisia oli mahdollisuus arvioida toisten kanssa. Osa äideistä 
kertoi ryhmän tuen avulla oppineensa asettamaan itselleen sopivan kokoisen tavoitteen. 
Aluksi toiveena saattoi olla täysraittius, mutta kun se tuntui liian vaikealta, asetettiin 
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uusi tavoite: alkoholin käytön vähentäminen. Ryhmässä on mahdollisuus määritellä 
myös vanhemmuuteen liittyviä tavoitteita. Onnistuminen itse asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa koettiin palkitsevana.  
Ryhmän edetessä äidit kertovat kokeilevansa sekä taukoja alkoholin käyttöön että uu-
denlaista toimintaa, esimerkiksi liikuntaa ja opiskeluihin keskittymistä vaihtoehtoisena 
toimintana alkoholin käytölle.  Päihteettömien jaksojen myötä saa kosketusta päihteet-
tömyyden myönteisiin vaikutuksiin. Vasta tässä vaiheessa kirjoituksissa alkaa esiintyä 
ilmaisuja, jotka osoittavat raittiuden alkaneen näyttää houkuttelevalta ja tavoiteltavalta, 
esimerkiksi mainintoina jaksamisen paranemisesta.  
Voimaantuminen voi lisääntyä ryhmän kontekstissa monin tavoin. Voimaantuminen voi 
tarkoittaa yksilön itsenäisyyden kehittymistä, itsensä kontrollointia ja luottamusta. Li-
säksi sillä tarkoitetaan kollektiivisen vaikuttamisen tunteen syntymistä oman elämän 
sosiaalisiin olosuhteisiin. (Young 1994.) Voimaannuttavina ja kannustavina tekijöinä 
ilmaistiin muun muassa tyytyväisyys oman elämän hallinnasta ja itsekontrollista, avun 
vastaanottamisesta ja itsensä hyväksymisen lisääntymisestä.  
Oman toiminnan hallintaa ja itsekontrollia 
Ryhmän aikana aloitettu liikuntaharrastus toimii keinona saada ajatuksia pois juomisen 
mielihaluista. Harrastus tuo toivottua palkitsevuutta ja kannustaa päihteettömyyteen.  
”Kannustimena päihteettömyyteen on ehkä nyt eniten se, että olen sellai-
sessa "koeryhmässä" kuntosalilla. Olen sitoutunut käymään 2 krt/vko 3 
kk:n ajan noudattamassa tiettyä saliohjelmaa. No, eka kuukausi on täynnä 
ja tunnollisesti käynyt /…/ Ja tietysti se hyvä yöuni päihteettömänä on hie-
noa, siihen pääsin myös tammikuussa "käsiksi". B 129 
Kirjoittaja on jaksanut käydä harrastuksessa, vaikka palkitsevana asiana tulee esiin vain 
hyvä yöuni, joka oli tuttua myös aiemmalta raittiilta jaksolta. Liikuntaharrastus näyttäy-
tyi viesteissä aluksi ”pakkopullana” ja myöhemmin ”pelastusrenkaana”, joten liikunta 
sai merkittävän roolin siirtymävaiheessa ja sen kautta tuli etäisyyttä juomiseen.  
Juomisen hallinnan kokemus saa aikaan tyytyväisyyden ilmauksen. Juomista verrataan 
aiempiin tilanteisiin, joihin verrattuna juominen on vähäistä. Helpotusta ilmaistaan 
myös juomishalun puuttumisesta, mitä ei pidetä itsestään selvänä asiana.  
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 ”Oikeasti ei voisi varmaan kehuskella, mutta olen kuitenkin TOSI tyyty-
väinen itseeni. Viime yö muksujen kanssa kolmisin, äiti yleensä täysin taju 
kankaalla yöllä ja aamulla kankkusessa...Mutta nyt, klo on 9.10 ja muksut 
on jo ulkona ja minäkin ihan just lähdössä Join eilen samalla kun herkut-
telin sapuskalla 1 siiderin ja 1 oluen, nukkumassa ennen kymmentä!!! Ei-
kä ollu minkäänlaista halua jatkaa juomista!!!” C 112 
Viestistä huokuu iloa onnistumisesta. Kirjoittaja tuntee ylpeyttä pystyttyään toimimaan 
kuin tavalliset äidit, jotka ulkoilevat aamupäivisin lasten kanssa, eivätkä kärsi krapulas-
ta. Kertoja tietää, että vaikkapa leikkipuistossa kerrottuna tällä saavutuksella ei voisi 
ylpeillä. Äitiryhmässä voi ylpeänä kertoa onnistumisesta tietäen saavansa aitoa kannus-
tusta toisilta. 
Päihteettömyys tuo mukanaan uusien toimintamallien kokeilua. Toiminnan muutosta 
kuvataan havainnollisesti viestissä.  
”Mä tajuan vihdoin mitä mun brenkkutäti tarkoitti, kun sanoi kerran et ku 
mä lopetan, mä säästän aikaa ja vaivaa dokaamisen miettimiseltä muuhun 
toimintaan. Minä mielessäni ihmettelin niitä sanoja, mitä siinä miettimistä 
on ku kaljaa kitusiin vaan! No, mun ei tarvinnu tänään esim. odottaa että 
kello tulee vaikka 12, että kehtaa ottaa oluen tai missä mä saan sen tai 
montako mä voin ottaa minkä ajan sisään ilman, että matkakaveri nyrpis-
telis nenäänsä. Mä haistelin ja maistelin ilmaa Virossa, nautin kauniista 
kesäpäivästä kyttäämättä otollisia terasseja.” E 78 
Kertoja kuvaa saaneensa kosketuksen toisenlaiseen toimintaan, josta voi saada nautin-
toa. Oman toimintamallin tiedostamisen kautta voi arvioida muuttunutta tilannetta. 
Viesti antaa viitteitä siitä, miten paljon kirjoittajan ajatusenergiaa on kulunut aiemmin 
päihteen käytön suunnitteluun. Juominen määrittyy elämän keskeiseksi aktiviteetiksi, 
kun juomisen suunnitteluun, käyttöön ja toipumiseen siitä kuluu paljon ajatusenergiaa. 
Raittiina pysyminen saattaa toisinaan muodostua mielekkääksi keskusaktiviteetiksi rait-
tiuden alkuvaiheessa. (Tamminen 2001, 47–50.)  
Oman toiminnan kontrolloinnin oppiminen toi tyydytystä. Kontrollointi toteutui muun 
muassa itsensä kanssa käydyn sisäisen keskustelun avulla. Siiderihylly kuvautuu täynnä 
houkutuksia olevana; hylly on valtava ja sisältää paljon valikoimia.  
”Osaan nyt kävellä ohi valtavien siideri/olut valikoimien, vaikka joudun-
kin itseäni puhuttelemaan”. D 752 
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Vastaava kielikuva olut- ja siiderihyllyjen ohi kävelystä oli hämmästyttävän tavallinen 
kirjoituksissa. Näiden houkutusten välttämisestä sai kertoa ryhmässä ylpeänä.  
Etäisyyden saaminen juomiseen lisää varmuutta tilanteen hallintaan. Raittiiden päivien 
kerääntyminen palkitsee.  
 
”…Minä tässä laskeskelin, että tais tulla kuukausi täyteen raittiutta.  Ilman kal-
jaa ja siideriä. Se lähtee sitt menemään paremmin, kun saa koko asiaan vähän 
etäisyyttä... meinaan esim. siiderin makuun”. D935 
Ryhmässä lasketaan raittiita päiviä, ja toisinaan kerätään yhdessä voimia kiperien tilan-
teiden varalle. Äidit jakoivat ryhmässä selviytymiskeinoja, joiden avulla pyrittiin selviy-
tymään vaikeiden tilanteiden yli. Esimerkiksi viikonloput ja juhlapyhät ovat monelle 
hankalia, ja keinoja selviytymiseen tarvitaan. Kun onnistuu ohittamaan hankalalta tun-
tuvan ajankohdan, ryhmässä voi jakaa tyytyväisyyden. Usein tilanteita peilattiin enti-
seen aikaan. Tulevaisuutta ei vielä paljoa käsitellä, vaan keskitytään kyseessä olevasta 
hetkestä selviytymiseen. 
Hyvän olon lisääntyminen edistää luottamusta ja itsensä hyväksymistä  
Hyvän olon lisääntyminen kuvautui hyvin palkitsevana seurauksena päihteettömyydes-
tä. Seuraavassa iso osa saavutuksesta annetaan Antabukselle. 
”Mä oon ollu 12 päivää ilman viinaa! Mä oon Todella Tyytyväinen hy-
vään fyysiseen oloon, fiilikseen ja itseeni ennen kaikkea! Antabus rock!” E 
217 
Tyytyväisyyden kokeminen oman vointiin ja oman itseen ei ole itsestään selvyys alko-
holiongelmasta kärsivälle. Keskusteluissa äidit kertoivat muun muassa itsetunnon on-
gelmista sekä itsensä huonoksi ja kelvottomaksi tuntemisen kokemuksistaan. Osa äi-
deistä kertoi kärsivänsä masennuksesta, joka oli useimmiten jäänyt hoitamatta. Masen-
nuksen sekä muiden mielenterveysongelmien ja alkoholiongelman yhteydestä kertovat 
myös monet tutkimukset (Mm. Pajulo 2010). 
Orastava identiteetin muutos näkyy itsensä hyväksymisenä, tyytyväisyytenä ulkonäköön 
ja naisellisuuden esiin tulemisena. Seuraavassa kirjoittaja korostaa, että kyse on isosta 
asiasta. Hyvä olo on jotain, josta kannattaa pitää kiinni. 
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”Ja ennenkaikkea, minulle itsekriittiselle joka ei hyväksy itseään ja krop-
paansa sitten millään, on upeaa alkaa pikkuhiljaa nähdä itsessään muu-
toksia. Itseään ei tarvitse enää verhota huppareihin, vaan uskaltaa laittaa 
jo hieman naisellisempaa päälle. Kuulostaa hirmu pinnalliselta, mutta mi-
nun kohdalla on kyse isosta asiasta. Koska jos pystyn itse hyväksymään it-
seäni paremmin, niin pystyn paremmin hallitsemaan arkea. On helpompi 
olla. /…/ Ja tästä hyvästä olosta yritän nyt pitää kiinni. Ajattelen etten pi-
laa tätä oloa viinalla.” B 331 
Kirjoituksessa liitetään toisiinsa hyvä olo, itsensä hyväksyminen ja oman toiminnan 
hallinta. Viina esiintyy vielä paljon tekstissä, vaikka irrottautuminen on jo käynnissä. 
Juominen ei ole enää voima, joka vie, vaan kirjoittaja pyrkii itse vaikuttamaan tilantee-
seensa. Subjektius on tullut vahvasti näkyviin. Tämä ilmenee vahvasti esimerkiksi it-
seen luottamisena ja itsensä kannustamisena. Ilmiötä voidaan kuvata uuden identiteetin 
syntymiseksi. Tämä uusi identiteetti tarvitsee vahvistuakseen tukea (Koski-Jännes 1998, 
172-175). Toipumisessaan pidemmällä olevien tuki nähdään tärkeänä voimavarana 
(Ruisniemi 2006b, 149). 
Luottamus tulevaisuuteen alkaa näkyä kirjoituksissa kun päihteetöntä aikaa kuluu.  
”Eilen oli taas vaikea ilta, mutta eihän tässä voi kuin luottaa siihen, että 
joku kaunis päivä helpottaa! Edes vähän... 8. alkoton päivä alkoi nyt ja 
tänään on sali-ilta. Tänään selviän tästä” B 350 
Toivo alkaa pilkahtaa jo lyhyen päihteettömän ajanjakson aikana. Se näkyy uskaltautu-
misena luottamaan parempaan: ”joku kaunis päivä helpottaa”. Itsen läsnäolo näkyy, ei 
enää voimattomana uhrina vaan luottavaisena ja itseään kannustavana vaikeassa tilan-
teessa. Selviytymiskeinoiksi hahmottuu pienistä onnistumisista iloitseminen ja päivä 
kerrallaan -ajattelu, joiden voimalla päästään eteenpäin. Näköalattomuuteen tulee muu-
tosta, kun tulevaisuus näyttäytyy tavoittelemisen arvoisena. 
Avun saaminen  
Avun hakeminen on aihe, josta ryhmässä aika ajoin keskustellaan. Pidemmällä toipumi-
sessaan olevat kannustavat avun hakemiseen, mutta kynnys on korkea. Eniten pelättiin 
huonon kohtelun kohteeksi joutumista. Muutama äiti uskaltautui apua hakemaan, ja 




”Neuvolassa kerroin pari viikkoa sitten, että juon hillittömästi ja ne ottivat 
heti asian tosissaan ja saan tavata kerran viikossa psyk. sairaanhoitajaa, 
joka tosi ihana ihminen.”   H205 
”tuntuu helpottavalta antaa viisaampien auttaa” A104 
Avun vastaanottaminen kuvataan helpottavana. Kirjoituksissa korostuu ammattilaisilta 
saatu hyvä vastaanotto ja avun saamisesta kerrotaan huojentuneena.  
Tässä esimerkissä päihteettömyydessä auttaa puolison kanssa yhdessä tehty sopimus.  
Juomisessa pidetty tauko ”tammikuun tipaton” ei kuvaudu vaikeana, kun vain ottaa it-
seään niskasta kiinni. Selvänä olemisen palkitsevuutta kuvataan myös lasten rauhoittu-
misen kautta. 
”Olin tammikuun tipattomalla kun yhdessä ukon kanssa päätimme. Nyt 
täytyis ottaa taas itteeni niskasta kiinni. Se ei oikeastaan ollut kamalan 
vaikeeta, selvänä olo. Ja huomasin lapsista miten ne rauhoittuivat.” C 43  
Lasten muuttunut käytös on äidille selkeä viesti siitä, että vanhempien raittius on mer-
kittävä lapsen kehitykselle. Lapsiin liittyvän huomion voi tulkita lisääntyvänä vastuun 
ottamisena omasta toiminnasta, vastuupuheena (Vrt. Ruisniemi 2006, 172–176). Oman 
toiminnan hallinnan mahdollisuus ilmaistaan itseään niskasta kiinni ottamisella. 
Yhteenveto 
Voimaantuva äiti -repertuaarin kirjoitukset ilmaisivat kannusteita muutokseen; mitä 
toivotaan saavutettavan, kun päihteenkäyttöön tulee haluttu muutos. Siinä kun pelkäävä 
äiti -repertuaari ilmaisee halua päästä ”irti jostakin” kielteiseksi määritellystä, voimaan-
tuva äiti -repertuaarissa esiin tulevat kertomistavat ilmaisevat halua päästä ”kohti jota-
kin” myönteisempää tavoitetta. Päästäkseen tähän vaiheeseen on uskallettava lähteä 
taisteluun juomisen himoja vastaan. 
Voimaantuva äiti -repertuaaria leimaa oman toiminnan ja itsekontrollin lisääntyminen. 
Onnistumista lisää itse asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Positiiviset kokemukset 
kannustavat ja rohkaisevat pitämään yllä päihteettömyyttä. Itsensä hyväksyminen ja 
kannustaminen tulevat kirjoituksissa esiin. Häpeän leimaama itsen suojeleva kirjoitta-
misen tapa vähenee ja tilalle tulee vastuullisuutta ilmaisevaa kerrontaa, joka liitetään 
lasten hyvinvointiin ja valintoihin suhteessa päihteiden käyttöön. Ryhmän tuki on tär-
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keä. Ryhmässä voi olla aidosti ylpeä saavutuksista, joista muualla ei voi edes kertoa.  
Toisia kannustetaan, herätellään ja kokemuksia vaihdetaan.  
 
6.5 Yhteenveto repertuaareista 
 
Kolme kuukautta, jonka äitiryhmä kesti, on lyhyt aika ongelmallisesta alkoholin käytös-
tä irrottautumiseen, mutta selkeitä viitteitä muutoksesta voi monella havaita.  Muutoksia 
tapahtui ajattelun ja toiminnan tasolla. Vertaistuen on todettu olevan merkittävä apu 
ongelmallisesta alkoholinkäytöstä toipuvilla (Mm. Koski-Jännes 1998, 127). Tässäkin 
tutkimuksessa ryhmän vertaisten merkitys osoittautuu merkittäväksi.  Myös ohjaajan 
tehtävä on tärkeä kaikkien osallistujien huomioimisessa ja keskustelun pitämisessä oi-
keassa suunnassa.  
Repertuaarit ilmentävät muutosta ilmaisevan kerronnan vaiheittaista etenemistä. Suurin 
osa kaikesta muutoskirjoittelusta sijoittui pelkäävä äiti -repertuaariin. Pelkojen sävyttä-
mä kertomisen tapa liittyi erityisesti ryhmän alkuvaiheeseen, jolloin keskustelut sisälsi-
vät paljon harkintaa päihdekäytön vähentämisestä tai lopettamista. Taisteluvaiheessa 
uskallettiin kokeilla taukoja alkoholin käytössä ja oma voima alkoi löytyä. Voimaantuva 
äiti -repertuaari sisälsi kannustimia joita saadaan, kun luottamus itseen alkoi lisääntyä. 
Ryhmän aloitusvaiheessa muutokseen kannustavia tekijöitä ei juurikaan ilmaistu. Muu-
tos keskittyi käsillä olevasta tilanteesta selviytymiseen. 
Äitiys on nähty tutkimuksissa voimakkaaksi tekijäksi, joka irrottaa naista päihteiden 
käytöstä (Mm. Koski-Jännes 1992; Holopainen 1998). Tässäkin tutkimuksessa muutok-
sen pohdinnat liittyivät äitiyteen, etenkin ryhmän alkuvaiheessa. Lapseen liittyvät syyl-
lisyyden ja häpeän tunteet ajoivat äitiä kohti muutoksen välttämättömyyttä. Toisinaan 
häpeän ja syyllisyyden kokemusten on todettu voivan edistää oman toiminnan muutosta, 
toisaalta taas ne saattavat lamauttaa (Alasuutari 2003,196.) Sopivan tuen avulla on 
mahdollisuus edetä kohti vastuullisempaa toimintaa. 
Lapsista kerrottiin eniten, kun käsiteltiin pelkoja. Lapsiin liittyvä kirjoittamisen tavan 
tulkitsin  ilmaisevan suojautumista häpeätä ja syyllisyydeltä, kun äiti ei pysty täyttä-
mään kulttuurisia hyvän äitiyden odotuksia. Taisteleva äiti -repertuaarissa lapsista kir-
joittaminen jäi lähes kokonaan pois. Voimaantuva äiti -repertuaarissa yhteydessä lapsiin 
liittyvät kirjoitukset muuttuivat enemmän vastuuta ilmaisevaksi. Vastuupuheen suhtees-
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sa lapsiin on todettu lisääntyvän vanhempien päihdekuntoutumista koskevissa tutki-
muksissa (Mm. Ruisniemi 2006a, 172–174).  
Aiemmin on esitetty kaksi merkittävää raitistumisen tilannetta. Ensimmäinen on tilanne, 
jossa ihminen ymmärtää, ettei voi jatkaa entiseen malliin. Tähän voi olla monta erilaista 
syytä, muun muassa alkoholiongelman tuhoavat seuraukset yksilön terveydelle ja itse-
kunnioitukselle.  Toisessa raitistavassa tilanteessa ihmisellä herää toivo paremmasta. 
(Koski-Jännes 1998, 129.) Tämä tutkimus vahvistaa nämä havainnot. Lisäksi tässä osoi-
tetaan, miten nämä kaksi tilannetta erottuvat prosessin eri vaiheissa. Ensin havaitaan 
tilanteen pahenemisen myötä, että jotain on tehtävä. Kun saadaan kerättyä voimia, pys-
tyy taistelemaan ja lyhyetkin päihteettömät jaksot tuovat toivon näköalaa. Koski-Jännes 
(1998) on tehnyt huomion, että ”tarvitaan maata jalkojen alle”, ennen kuin pystyy teke-
mään lopettamispäätöksen. Ryhmässä toisten tuki antaa vahvuutta päätöksen tekemistä 
varten. 
Kunhan uskaltaa ottaa ensimmäisen askeleen, olla juomatta, pääsee ensimmäisen vuo-
ren huipulle ja sieltä vasta avautuu uusi näköala. Eräs ryhmän äiti kuvaa osuvasti pro-
sessia: 
”Paras keino minulla olla juomatta on kans ajatteleminen.   Ennen kuin 
lähden kauppaan, mietin miten lyhyt on alkoholin tuoma helpotus verrat-
tuna juomisen aiheuttamaan jälkipyykkiin.   Mietin jo kotona miten ilta 
etenee siitä kun maksan kassalla kaljat ja tulen kotiin.  .  .  ja herään aa-
mulla.   Samalla tavalla joka ilta ja taas ja taas ja taas.   Kun vaan uskal-
lan olla juomatta, huomaan, että selviän tilanteista ja elämästä ilman hu-
malaakin, ja selvä olo alkaa jo itsessään kannustaa jatkamaan juomatto-
muutta.   Tällaista tekniikkaa yritän nyt käyttää itseeni, tavoitteena aina-
kin kaksi viikkoa juomatta, toivottavasti loppuelämä.”   G 287 
Jäin pohtimaan, miten käy, jos alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen ei tulekaan palkit-
sevia kokemuksia. Jos mieliala ei ala kohentua, jos mielekästä tai palkitsevaa toimintaa 
ei ole tarjolla, jos perhe-elämä ei ala sujua paremmin ja niin edelleen. Tällaisessa tapa-
uksessa voi olla kyse sellaisten ongelmien tulemisesta esiin, jota on yritetty lääkitä al-
koholilla. Esimerkiksi hoitamaton mielenterveyden ongelma saattaa olla tällainen asia ja 





Tämä tutkimus nosti alkoholiongelmasta kärsivän äidin muutoksen pohdinnat tutkimuk-
sen kohteeksi. Tarkoitus oli lisätä tietoa siitä, miten alkoholiongelmainen äiti jäsentää 
muutoksen tekemistä tilanteessa, jossa muutos kaikesta päätellen on hänelle ajankohtai-
nen asia. Muutoksen pohtimisen kontekstina oli verkkokeskusteluryhmä, jossa asiaa voi 
pohtia kasvottomasti ja anonyymisti vertaisten ja kahden ammattilaisen kanssa. Aineis-
tona oli seitsemän äidin kirjoittelut. 
Tämän tutkimuksen tavoite oli lisätä ymmärrystä ja tietoa siitä, miten alkoholiongel-
mainen äiti jäsentää tarvetta muuttaa alkoholinkäyttöänsä. Tarkastelen pohdinnassa tu-
loksia kolme tarkentavan tutkimuskysymyksen kannalta.  
1. Miten äiti kertoo itsestään muutoksen tekijänä?  
Aluksi äiti näyttäytyi pelkäävänä, voimattomana ja suojautuvana. Pelkoa aiheutti tilan-
teen paheneminen ja irti pääsemisen vaikeus.  Voimattomuutta tuotti vallan antaminen 
alkoholille, jolloin oman päätöksenteon ja valinnan mahdollisuudet olivat kapeutuneet.  
Muutoksen tekijänä vaikeassa tilanteessa äiti halusi helpotusta pakenemalla kohtuukäy-
tön toiveeseen tai juomisen hyvien puolien kaipuuseen, vaikka tiedosti, ettei entiseen 
ole paluuta. Vasta kun äiti onnistui voittamaan pelkonsa, hän lähti taistelemaan irti juo-
misesta. Kun päihteettömyyden myönteiset vaikutukset alkoivat kantaa, äiti löysi vähi-
tellen oman voimansa ja otti lisää vastuuta omasta toiminnastaan.  
2. Miten muutoksesta keskustellaan ryhmässä?  
Lapset nousivat tärkeäksi muutokseen liittyvissä kirjoituksissa. Aluksi muutos merki-
tyksellistyi äitiyden kulttuuristen odotusten rikkomisesta aiheutuneen häpeän välttämi-
senä. Myöhemmässä ryhmän vaiheessa lapsiin liittyvä vastuuta ilmaisevat kirjoitukset 
hieman lisääntyivät. Ryhmässä käytiin keskustelua muutoksen puolesta ja sitä vastaan. 
Monenlaiset mielipiteet olivat ryhmässä sallittuja. Muutoskeskusteluissa merkittävän 
roolin saivat toipumisessaan pidemmällä olevien kertomukset muutoksen myönteisistä 
seurauksista. Nämä äidit kannustivat ja rohkaisivat vahvasti niitä, jotka vasta pohtivat 
muutoksen tekemistä. He myös palauttivat realismiin silloin, kun heidän mielestään 
joku ryhmässä sortui itsensä pettämiseen. Taisteltaessa juomisen halua vastaan ryhmän 
tuki osoittautui merkittäväksi. 
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3. Miten muutosvalmiutta luodaan ryhmässä?  
Ryhmä toimi äideille paikkana, jossa he alkoivat toteuttaa muutosprosessia. Alkoho-
liongelma oli totuttu salaamaan ympäristöltä. Äidin muutosprosessi jäsentyi aluksi syyl-
lisyyden, häpeän ja pelkojen kautta, mikä vaikeutti motivaation syntymistä muutokseen. 
Miten äiti pääsi vaikeiden tunteiden täyttämästä tilanteesta eteenpäin? Kun äiti lähti 
ajattelemaan muutosta ja kuuli toisten mielipiteitä, asia jäsentyi ja selkiytyi hänelle it-
selleen, ja tie ulos aukeni. Prosessin aikana nousi tärkeäksi se, että äiti sai pohtia avoi-
mesti muutoksen tuottamia ajatuksia ja tunteita ryhmässä, ja että hän sai palautetta ja 
kannustusta toisilta. Pidemmällä toipumisessaan olevien tuki oli tässä vaiheessa tärkeä. 
Vertainen voi auttaa huomaamaan sellaista, mitä itse ei tiedostanut. Ryhmän ilmapiiri 
kuvautui kannustavaksi ja myötätuntoiseksi. Äitiryhmä tarjosi ympäristön, jossa äiti voi 
pohtia muutoksen tekemistä vertaisten ja ohjaajien tuella. Mikä toinen paikka voisi an-
taa tällaisen mahdollisuuden, silloin kun alkoholiongelma halutaan salata? Näitä tarinoi-
ta ei kerrota hiekkalaatikon reunalla, eikä usein edes parhaalle ystävälle, joten ryhmä 
osoittautui muutoksen pohtijalle erityisen tärkeäksi.  
Ryhmä rakentuu paikaksi, jossa äiti voi siirtyä prosessin vaiheesta toiseen. Ryhmän tuki 
voi rohkaista kokeilemaan asioita, joita ei ehkä olisi uskaltanut yksin toteuttaa. Aluksi 
voi vaikka vain kokeilla päihteettömiä jaksoja, ja keskustella kokemuksista vertaisryh-
mässä, ja saada myös ammattimaista palautetta ja tietoa ohjaajilta. Tärkeä kysymys on, 
riittääkö verkon vertaistuki irrottamaan alkoholinkäytöstä (Vrt. Ollikainen 2004, 102). 
Ainakin se voi helpottaa muutosprosessin alkuvaiheen pohdintoja. Tässä tutkielmassa 
valitsin analyysini aineistoksi alkoholiongelmaisen äidin muutoksen pohdinnat, mutta 
tulokset olisivat saattaneet olla samantapaisia myös muita päihteitä käyttävillä. 
Lopettamisen aloitus on pelottavaa 
Tärkein tämän prosessin aikana oppimani asia liittyi siihen, miten vaikeaa oli muutok-
sen tekemisen aloitus. Alkoholia runsaasti käyttävällä, mutta muutosta harkitsevalla ei 
ollut näköpiirissä kannustavia asioita. Vasta kun päihteettömyys oli jatkunut vähän ai-
kaa, löytyi muutokseen motivoivia kannustimia. Alun harkintavaiheessa näytti olevan 
todella hankalaa löytää perustelua, voimaa ja mielikuvitusta muutokseen. Monet äidit 
ilmaisivat ryhmän alussa väsymisensä siihen, että päihde ohjaa kaikkea tekemistä. Sa-
malla he kuvasivat itseään ikään kuin oman tilanteen sivustakatsojaksi. He ilmaisivat 
haluaan saada jotain muutosta aikaan, vaikka mitään palkitsevaa tai tavoittelemisen ar-
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voista ei vielä tuntunut olevan näköpiirissä. Sen sijaan äidit kuvasivat selkeästi kylläs-
tymistä, väsymistä, erilaisia pelkoja ja uhkia päihteiden käytön mahdollisesti jatkuessa. 
Myös tuen puute puolisolta hankaloitti tilannetta.  
Hämmästyttävää on, miten nopeasti, jopa muutaman päivän päihteettömyyden jälkeen 
äiti löysi myönteisiä perusteita päihteettömyyden jatkamiselle: omaa voimaa, keinoja ja 
palkitsevuutta. Tässä vaiheessa oli tärkeä jakaa kokemuksia toisten vertaisten kanssa, 
jolloin omat ajatukset saivat vahvistusta, ja toisilta tulevat neuvot ja kannustus auttoivat 
pääsemään ”omaan alkuun”. Usein vasta tämän jälkeen mahdollistui oman tavoitteen 
tarkentuminen. Raittiuskokeilujen myötä oli helpompi tiedostaa muutoksen palkitse-
vuutta; elämä voi raittiuden myötä muuttua paremmaksi.   
Mutta miten äidit pääsivät ”sumean ja hankalan” alun yli? Tutkimassani ilmiössä verk-
kokeskusteluryhmä osoittautui hyväksi kasvualustaksi motivaation syntymiseen. Kun 
ryhmässä oli muutoksen ja toipumisen eri vaiheissa olevia jäseniä, toisten esimerkki ja 
kannustus antoivat sopivan kehityssuunnan.  Muutosta harkitseva sai pohtia kokemuksi-
aan jonkun kanssa, sai palautetta ja kannustusta jolloin asia selkiytyi itselle, ja tie eteen-
päin aukesi.  
Onko ryhmässä jotain sellaista, joka tuottaa kyseisen prosessin ja onko tällä prosessilla 
mahdollisuus jatkua äidin elämässä, kun ryhmä päättyy? Ryhmä tarjosi mahdollisuuk-
sia, mutta kaikki eivät silti lähteneet kokeilemaan muutosta ryhmän aikana. Myös asian 
pohtiminen ja toisten kokemusten lukeminen saattoi edistää henkilökohtaista prosessia.  
Tämäntyyppinen suljettu ja ohjattu ryhmä sopi äidille, joka pohtii muutoksen tekemistä 
päihdeongelmaansa. Ryhmä, johon osallistui vain äitejä, oli monelle ainut paikka, jossa 
he pystyivät olemaan rehellisiä päihteiden käytöstään. Tämä mahdollisti aidon pysäh-
tymisen oman tilanteen äärelle. Muut avoimet keskustelupalstat eivät olleet tarjonneet 
äideille samaa mahdollisuutta. Kaikille avoimilla keskustelupalstoilla äidit saattavat 
joutua syyllistämisen kohteeksi päihdeongelmansa takia.  Työtapa näyttäisi olevan toi-
miva juuri tälle ryhmälle muutosprosessin alkuvaiheessa. Muutosprosessi ei välttämättä 






Pohdinta tuloksien soveltamisesta ammattilaisen työn tueksi  
Aloittaessani tutkimusta yksi ajatus oli, että voisin helpottaa päihdeongelmaisen äidin 
hoitoon hakeutumista. Ajatukseni oli, että tutkimukseni avulla ammattilaiset saisivat 
ymmärrystä ilmiön luonteesta. Päihdealan ammattilaiset kohtaavat asiakkaita todennä-
köisesti vasta myöhäisemmässä, hoitoon hakeutumisen vaiheessa ja tutkimuksessa ku-
vatut ilmiöt saattavat olla heille ennestään tuttuja.  
Naisten ja erityisesti äitien kanssa tehtävä päihdetyö on suuri haaste niin peruspalveluis-
sa kuin erityispalveluissakin työskenteleville ammattilaisille (Boelius 2008, 80). Usko-
akseni tietoisuus muutoksen prosessista voi auttaa esimerkiksi peruspalveluissa toimivia 
ammattilaisia, jotka kohtaavat päihdeongelmaisia äitejä työssään. Tämän tutkimuksen 
ansiona voisi nostaa esille, että nimenomaan perustason työntekijät, jotka kohtaavat 
äitejä neuvoloissa, päivähoidossa, sosiaalitoimistoissa ja muissa peruspalveluissa tarvit-
sevat tämäntyyppistä tietoa asiasta. Päihdeongelman ja muutoksen tarkastelu äitiyden, 
vanhemmuuden ja lasten kautta on vielä aika uutta Suomessa. Siltä osin tutkimus voi 
antaa hyötyä myös päihdetyön ammattilaisille (Pajulo 2005, 341–342, Hyytinen 2007.) 
Muutoksen prosessien ymmärtämisellä ja alkuvaiheen tärkeyden oivaltamisella voisi 
olla perustason työntekijöille suuri merkitys. Kun ymmärtää päihdeongelmaan liittyviä 
ilmiöitä ja avun hakemiseen liittyviä ilmiöitä, avun hakijaan voi olla helpompi suhtau-
tua.  Alkuvaiheessa ulkopuolinen kannustus on tärkeää. Työntekijän antama tuki voi 
olla hyvin merkittävää siinä vaiheessa, kun itse ei vielä näe eteenpäin. Sen varassa voi 
päästä eteenpäin muutoksen tiellä ja rohkaistua hakemaan ammatillista tai vertaistukea 
tai molempia. Muutokseen tarvitaan tukea! Unelma kasvattaa ihmisen motivaatiota py-
syä muutoksessa, mutta mikä auttaa kannattelemaan siihen asti, kun unelmia alkaa tulla 
esiin. 
Tämän tutkimuksen perusteella muutosta harkitseva tarvitsee tukea alkuvaiheessa häpe-
än ja syyllisyyden normalisoimisessa. Tukea ja kannustusta tarvitaan myös taistelussa ja 
selviytymiskeinojen löytämisessä. Myös uusi identiteetti tarvitsee tukea. Sopivan tuen 
myötä alkoholiongelmaista kärsivä äiti voi päästä eteenpäin ja ajan myötä voittaa riip-
puvuutensa.  
Edellä mainitun lisäksi ajattelen tutkimukseni ansioksi muutoksen alkuvaiheen lisäksi 
sen, että tutkimus pääsee tarkastelemaan aikaa, jolloin muutosta vasta harkitaan. Päih-
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dehuollon työntekijällä ei yleensä ole tätä mahdollisuutta. Kolmanneksi, löytämäni re-
pertuaarit vahvistavat ja selkiyttävät aiemmin hahmotettuja muutoksen alkuvaiheen 
elementtejä. Ongelmallisen alkoholinkäytön lopettaminen on useimmiten liitetty koet-
tuihin pohjakokemuksiin, pelkoon, riippuvuuden myöntämiseen itselleen tai puhdista-
vaksi koettuun vapautumisen kokemuksiin. (Koski-Jännes 1998, 129). Tämän analyysin 
perusteella alkuvaiheen elementit sijoittuvat selkeästi vaiheisiin, joissa jokaisessa koros-
tuvat erilaiset kysymykset ja selviytymiskeinot.  
Tulosten yleistettävyyden tai siirrettävyyden pohdinta  
Voiko tuloksia soveltaa muita päihteitä käyttävien ryhmiin? Entä voiko tuloksia sovel-
taa muihinkin päihteitä käyttävien ryhmiin kuin alkoholia käyttäviin naisiin ja erityisesti 
äiteihin. Yksilöllisiä eroja on jokaisen ryhmän sisälläkin, niin myös äidit ovat hyvin 
erilaisia ja internetin keskusteluryhmään hakeutuu tietynlaiset äidit. Jatkoa ajatellen 
voisi pohtia miten nämä vaiheet liittyvät muihinkin riippuvuuksiin perustuviin tilantei-
siin ja niistä irrottautumiseen.  
Anonyymiin verkkokeskusteluun osallistuminen saattaa myös helpottaa alkoholiongel-
maisen äidin kasvokkaiseen hoitoon hakeutumista, mutta se on kysymys, johon tämä 
tutkimus ei hae vastausta, joten asia vaatisi uuden tutkimuksen.  
Kiinnostamaan edelleen jäi, mihin kulttuurisiin ilmiöihin kasvottomuus liittyy suhteessa 
alkoholikulttuuriin. Suomalaisessa kulttuurissa yksin selviytymistä ja itsenäisyyttä pide-
tään ihanteena. Liittyykö kasvottomuus yksin selviytymisen eetokseen (Vrt. Kortteinen 
1992), joka saattaa olla tulosta alkoholiongelman pitämisestä itseaiheutettuna ongelma-
na, jolloin siitä selviytymisestäkin joutuu kantamaan itse vastuun. Vai liittyykö se alko-
holiongelmaisen äidin sulkemiseen yhteisön  tuen ulkopuolelle, mikä aiheuttaa häpeää 
ja tuottaa yksin selviytymisen paineita (Vrt. Nätkin 2006, 16). Kasvottomuus osoittautui 
tässä tapauksessa merkittäväksi mahdollistajaksi avun hakemiselle. Kasvottomuuden 
tarkempi analysointi voisi olla jatkotutkimuksen arvoinen. Toinen jatkotutkimusaihe 
voisi olla myös, miten päihdeongelmaisen äidin identiteetti jäsentyy verkkokirjoitteluis-
sa äitiyden ja päihdeongelman ulottuvuuksilla.   
Internetin tukipalvelut tulevat varmasti edelleen lisääntymään etenkin tällaisten arkojen 
aiheiden kohdalla, koska niissä on mahdollista kommunikoida anonyymisti ryhmässä, 
joka jo valmiiksi tuntee aihepiirin. Keskustelusta saattaa muodostua vapautuneempaa 
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kuin kasvotusten. Mielestäni internetin keskusteluryhmä on tärkeä työmuoto, koska se 
tavoittaa juuri näitä äitejä, jotka vasta harkitsevat muutoksen tekemistä päihteiden käyt-
töönsä. Joka tapauksessa pidän tärkeänä tarjota palvelua, jonka voi ottaa vastaan ano-
nyymisti kasvottomana, silloin kun nähdään tarpeelliseksi salata päihdeongelma ympä-
ristöltä.  
Lopuksi 
Sosiaalityön tutkimuksessa tarkastellaan yksilöä erilaisten yhteisöjen jäsenenä. Diskurs-
sianalyysin avulla voidaan yksilöjä tai yhteisöjä tarkastella halutusta, valitusta näkö-
kulmasta. Tutkija on väistämättä osana tutkimustaan johtuen omista ennakko-
odotuksistaan ja käsityksistään. Tutkija voi kuitenkin tuottaa tietoa valitsemallaan taval-
la ja analysoida sitä tietoisena kyvyttömyydestään pysytellä neutraalina ja ulkopuolise-
na. Tutkija voi verrata omaa tuottamaansa materiaalia muiden tutkijoiden vastaaviin ja 
saada täten mielenkiintoisia uusia näkökulmia. Tämäkin tutkielma on osa kulttuurisen 
keskustelun virtaa. Tutkimustulosten merkitys on tiedon lisääntymisen lisäksi tuottaa 
ajattelun aihetta ja keskustelua, minkä avulla voi saada aikaiseksi asennemuutoksia.  
Päihdeongelmaisen kohtaamisesta jo ammatillisessa koulutuksessa voisi olla tarpeen 
synnyttää asennemuutosta suvaitsevampaan ja erilaisuutta arvostavaan suuntaan.  Ky-
symys voi olla myös yhteiskunnallisen ajattelun muokkaamisesta.  Tavoitteena ei tarvit-
se olla yksilön muokkaamisesta yhteiskuntaan kelvolliseksi vaan yhteiskunnan ja sen 
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